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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable pa^ 
ra hoy: Cantabria y Galicia, vientos del Oeste y 
algunas lluvias; Andalucía y Baleares, buen tiem-
po; resto de España, cielo nuboso, favorable para 
Ja formación de tormentas locales. En Madrid: 
máxima del viernes, 330,5, y mínima de ayer, 220,l" 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mea 
PROVINCIAS .*..." .V. 9.00 Pta8- trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
vvill.—N<im 
MADKID. -A«0 X V U 
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L a industr ia text i l l a n e r a e n I n g l a t e r r a 
or«cterístlcas bien distintas a la del algodón. Así como ésta arrai-
^resenta cara t circunstancias h i s t ó r i c a s - e f í m e r a s - , asi la de la lana 
611 ̂ rSustns. perfectamente desarrollable en este país, 
mdusi . fQT, ^ p e í a n t e como la merina nu« es una u í » » " — * 
Con una lana casi tan excelente como la merina nuestra y con un clima 
aun más propicio al uso de esos tejidos que el de España , la hilatura de la lana 
en Inglaterra es tan antigua como su historia. Desde la Edad Media la industria 
crece progresiva y robustamente. Es sostenida además por una hábil política 
proteccionista y mantenida por una técnica cada día más perfecta. Los inventos 
de la segunda mitad del X V I I I , que producen la mecanización de la industria 
textil, colocan a la de la lana en posición Invulnerable para la lucha en la ex-
portación. 
Inglaterra poseyó, por otro lado, durante el X I X casi el monopolio de hecho 
dei comercio de la lana. Desde que levantada la prohibición de la exportación 
úc nuestros merinos—en 1760—fueron éstos llevados a Australia, Argentina y 
yuratrica, la lana de esos países había de ser transportada por la preponderante 
marina británica. Y Londres, el mercado por excelencia del X I X , había de ser 
también el centro distribuidor de la lana, al que apenas si logran hacerle som-
Dra durante algunos años Amberes. Berlín o E l Havre. 
Hay otro aspecto en la industria lanera inglesa completamente olvidado y, 
a nuestro juicio, de cardinal importancia en la formación de su grandeza: es la 
moda. Desde que Inglaterra alcanzó su preeminencia allá por el X V I I I , el 
do compraba tejidos ingleses de lana o estambre, no ya por ser mejores, r 
por ser Ingleses. Aun hoy esa causa subsiste, y ella en parte explica la dife-
rente y más favorable situación de esta, industria respecto a su hermana la 
algodonera. 
Claro que los esfuerzos por industrializarse y por autarquizarse (bastarse 
a sí propios) de los demás países, no han resultado estériles, y han impreso 
también un movimiento de decadencia a la Industria texti l lanera. 
Mientras que hacia fines del X V I I la exportación de tejidos de lana y estam 
bre representaban unos dos tercios de las totales exportaciones inglesas en los 
cinco años anteriores a-la guerra el valor de esas exportaciones—Incluidos los 
Hilados—, ya no fué sino el 7.5 por 100 del total. Naturalmente, la causa prin-
cipal de tan formidable variación es tá en el desarrollo de las restantes expor-
taciones, y 
La industria lanera creo yo que podría servir de índice significativo de la 
E l B a n c o de C r é d i t o 
E x t e r i o r 
£1 Vaticano recomienda a Alemania conmemora la M o n s e ñ o r S e i p e l i r á [ [ 
Promoverá la creación en el ex-
tranjero de Empresas que ven-
dan productos españoles 
Emitirá empréstitos de Estados o 
Corporaciones de derecho públi-
co de Hispanoamérica, Portu-
gal, Brasil y Filipinas 
— o — 
150 millones de capital en acciones 
de 500 pesetas, que deberá que-
dar suscrito en España en sus 
dos terceras partes 
—o— 
Se creará una Sociedad para la 
concesión del seguro al cré-
dito de exportación 
Nota oficiosa.—"Por decreto-ley que en 
6 de los corrientes ha firmado su majes-
tad el Rey en Santander, se aprueba el 
Estatuto del Banco Exterior de España 
y del seguro de crédito a la exportación. 
Este Cuerpo legal, como indica ya su 
nombre, regula conjuntamente dos insti-
tuciones, que persiguen un común desig-
nio y entre sí han de mantener estrecha 
unión. 
Banco de Crédito Exterior 
Serán finalidades de esta entidad banca-
ria: realizar las operaciones dinerarias y 
crediticias relacionadas con el intercambio 
los croatas obediencia 
o 
Nunca la Santa Sede les alentó 
para actitudes rebeldes 
Constitución de Weimar 
ROMA, 11.—La Santa Sede sigue 
atentamente los recientes acontecimien-
tos de Yugccslavía, preocupándose so-
bre todo de cuanto puede fomentar los 
odios y originar desórdenes contra la 
paz del país. 
Sus relaciones con el Gobierno de 
Belgrado, después de varias vicisitudes, I del Reíchstag, ricamente adornado y em-
A la sesión del Reichstag asis-
tieron representantes de 
todo el Imperio 
o 
Discurso del ministro del Interior 
en pro de la evacuación rena-
na y la unión con Austria 
BERLIN, 11.—En el salón de sesiones 
a G i n e b r a 
o 
Presidirá la Delegación austriaca 
en el Consejo de la S. de N. LOS L A M S T A S 
GINEBRA, ii.—EI representante aus- "Generadores e instigadores do! 
triaco en la Sociedad de Naciones ha • . h ,,fPQM*/-, «I 
anunciado que la Delegación de su pais asesinato (JUC UOy aírenla ai 
que asis t i rá a la reunión del Consejo quej pueblo de MéjÍC0" 
se celebrará el próximo mes de septiom-i. o 
bre, e s t a rá presidida personalmente por m . „ . J V 
el canciller, monseñor Seipel. Los elementos que amenazan do 
E L ACUERDO N A V A L 
LONDRES, 11.—Telegrafían de Wás-pasan en la actualidad por un perlo-1 pavesado, se ha celebrado a las doce de hington al "Times", que parece probabl 
do de estatismo. Monseñor Peilegrinet 
t i . Nuncio de Su Santidad en Yugoes-
lavia. ha iniciado con anterioridad las 
la mañana , la Fiesta de la Constitución 
en presencia del presidente del Reich de 
los miembros del Gobierno, del Imperio 
gestiones para la conclusión de un Con-íy de los del Gobierno de Prusía, de re 
cordato, pero la actual situación poli 
t ica impide que dichas gestiones con-
tinúen por ahora. 
Este acuerdo es, sobre todo, deseado 
por los católicos de Croacia, cuyos Pre-
lados no quieren perder los privilegios 
que gozaban cuando dependía aquel 
país del Imperio aus t rohúngaro . La 
Santa Sede no puede mantenerse 
presentantes de los otros Estados par-
ticulares y de los miembros del Parla-
mento. 
E l ex ministro de Justicia, profesor 
Radbruch, hizo el primero uso de la pa-
que antes de marchar a Par í s ei señor 
Kellogg se habrá promovido la discusión 
relativa al compromiso naval francoin-
glés, discusión que verá favorablemente 
el Gobierno americano, que desea reafir-
mar claramente que su política en lo que 
concierne a los cruceros y buques auxi- J""0 el programa de acción social y po-
muerto la obra de la revolu-
ción, no son otros que los 
jefes del laborismo" 
Fué aprobado el programa en Ir 
Asamblea general del partido 
—<>— 
Copiamos de "El Universal" de Mé-
*o P-eneral de la economía inglesa. Aquella industria, que continúa su Je mercancías, servicios y capitales entre 
marcha general e i  ^vuvi a. i 6 M España y el extranjero; promover y fi-




máximo. Durante esos años exporta Inglaterra por término medio 323 mi 
j de yardas lineales de tejidos de lana. A l comenzar el cuarto cuarto del 
"^cientos iniciase la decadencia, y ya en 1900-1904 la exportación media es 
sólo de 153 millones de yardas. Es decir menos de la mitad. Aunque después 
de 
liares en general no ha cambiado desde ¡lítica Para el funcionamiento de la Con-
que fué expuesta en Ginebra, ni cam- federación de Partidos Obregonistas de 
labra rindiendo, ante todo, respetuoso! biar4 la República, aprobado en la Asamblea 
homenaje "al primer soldado de la an-¡ En ios círcuiog oficiales se quiere con-1 celebrada el 26 de julio últ imo. 
El programa dice as í : 
ferente en lo que se refiere a las lu-jse el derrumbamiento del'Reich, • ^ í | m ! [ ^ V ^ i W p ^ t o ^ o ^ ^ ^ M ^ L "Primero- Esta Confederación se fun-
cha«« de los croatas ñor cuanto man-iQ lo ™trio" mauco, que ei ^acio no impone ninguna da para sostener y sacar adelante pnn-
cnas de ios croatas, por cuanto man a la patria . . , ^ ^ obligación positiva de carác te r mil i tar o 1 Hn^(, nol5tiros v sociales oue integran 
tiene el principio de interesarse en las| E l orador describió después los deb^ a log E3tados Unidog Su ra-1 ^ ^ ^ ^ ?omo loTon^ 
La tigua Alemania y al primer ciudadano cretar bieni to a la ¿ n 
indi- de la nueva Alemania que, al producir- h]ic&> como lo fué en el ^ P 
I 111- r»l rlírr-TMim Ko TVi»r*r»í rv rickl £»i r»M o o 1 v Á _ 
luchas polít icas y en los asuntas Inter-i res políticos del ciudadano alemán y I t i f l r n r i r t n • 
nos de varias naciones. Ahora bien, la! de los partidos que constintuyen los ór por el Senado es cosa cierta, 1 l c v l " l ™ t " l u ^ . . ^ . T pero los Estados Unidos no admi t i rán Clb10 y lo empezó a reallzar el aban Santa Sede no ha alentado nunca a los| ganos más importantes de la vida polIH iamás si ñor T p i > m ^ n d p o i r w . n 7 ^ derado dG Ia revolución, señor general croatas nara oue mantpnp-an n̂ tmna* ?, . ü ^ . . T - ^ , Jamas. S1 por el ejemplo decidieran las, A1 ^ u - _ » x - & 
la guerra, la exportación alcanza una coyuntura en 1924, desde entonces l Filipinas. 
empresas que empleen o vendan produc 
tos españoles o utilicen los servicios de 
españoles, y emitir empréstitos de Esta-
dos o Corporaciones de derecho público 
de Hispanoamérica, Portugal, Brasil y 
ie iniciado una depresión que bien podría situarse dentro de un movimiento 
estructural de decadencia. Véase el cuadro que compongo con datos del The 
Economist": 
INDUSTRIA TEXTIL DE L A LANA EN INGLATERRA 
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Ha de tenerse muy presente al leer estas cifras que las que a t añen a la ex 
El capital inicial del Banco será de 150 
millones de pesetas en acciones de 500 
pesetas. Dos terceras partes deben_ que-
dar suscritas, desde luego, en España; el 
resto permanecerá en cartera, pudiendo 
suscribirse en el extranjero cuando así 
convenga para la financiación de sucur-
sales o filiales del Banco en otros países. 
Las acciones serán nominativas, no pu-
diendo poseer los extranjeros más que 
una cuarta parte. La Banca privada, ins-
crita, tendrá derecho a suscribir un 15 
por 100; otro 15 por 100 se reserva al 
Banco de España ; un 10 por 100 a las 
Cámaras de Comercio, y un 5 por 100 a 
las entidades representativas de la ex-
portación agrícola. El 55 por 100 restante 
será cubierto por la entidad adjudicata-
ria en el concurso. 
Una red de información co-
croatas para que antengan ninguna 
actitud de violencia o de rebelión, aun-
que sí ha empleado su influencia para 
sostener ia lucha emprendida por el 
Episcopado católico, siempre en defen-
sa de los derechos de la Iglesia, prin-
cipalmente en lo que respecta a la ins-
trucción rleigiosa y a la creación de 
la Iglesia nacional yugoeslava para cu- aparecer grande, lo que es glande y pe 
tica en la república Dijo que el f in pri- l potenclag europeas aplicar sanciones, enjA1íaro °*™Són. 
mordial de la política interior alemana! part¡cipar en ellag ni ad0p ta rán medidas S ^ ^ 0 - Por lo tanto, el programa 
es el Estado único, descentralizado p o r ! p ^ ^ g j ^ con r e j ^ j ^ ai pact0 Comone â Confederación abarca rá de pre-
la autonomía. La nueva organización¡ fué definido por el señor Kellopr V erferencia los Puntos siguientes: Dotación 
del Reich sólo podrá hacerse siguiendo ¡presidente Coolidge es la única" formaly rest i tución de ejidos. Refacción a 
una acción severa con arreglo a un | de compromlgo qUe el paíg egtá di g. I los pequeños agricultores. Enseñanza 
plan de conjunto. Un trueno sagrado j to a asumir; siendo la opinión pública |a^rícola- Rie&os en pequeña y grande 
en el momento culminante, que hace | ia qUe) en suma, será el factor deter- escala- Creación de una red de caminos 
yo nacimiento han hecho todo lo po 
sible determinadas esferas oficiales de 
Belgrado. 
En la si tuación actual, la Santa Se 
empleará los medios que estén a su al-
cance para conciliar a los católicos con 
moderación y calma, Invitando a l e 
Obispos y al Clero a recordar que su 
Religirón impone ia obediencia a la au-
toridad constituida. Sólo asi los cató-
licos podrán cumplir la finalidad a que 
aspiran. 
Monseñor Pellegrinetti será el intér-
prete del pensamiento y de las pala-
bras del P a p a — ü a f f i n a . 
DECLARACIONES DE T R F M V I T C H 
PARIS, 11.—Comunican al "Mat in" 
desde Belgrado que el doctor Trumvitch, 
"líder" de los federalistas croatas, en el 
queño lo que es pequeño, es lo que pro 
duce las grandes innovaciones históri 
cas. Este trueno, que hace oír la voz 
minante, que le h a r á valedero o no. 
« ü * 
PARIS, 11.—El "Mat in" dice que el 
vecinales que comunique entre sí los 
pequeños poblados y con los centros de 
comunicación. Fomento de las Coopera-
tivas agrícolas y urbanas. Depuración 
de todo lo que es grande, se dejará oír. S ^ a ^ t o » ^ ^ J l o ^ ü ¡ | y reorganización de ios Sindicatos obre 
cuando, usando del derecho prometido a & ^ ^ 6 ^ ^ S ^ ^ ! ^ Abolición de la tiranía ^e *™ 
todos los puebla de disponer de si mis- sent¡do de la u £ ^ 6 l l de 
merclal e n e l extranjero él a un representante del "Daily Ex-
El Banco, que podrá emitir bonos en'Press" en Zagreb, ha dicho lo siguiente: 
transcurso de una interviú concedida por 
MOSCU, 11.—El estado de salud del I ramente especulativa en las ciudades 
señor Chicherin inspira bastantes inquie-1 Prosecución del movimiento reforma-
tudes- j torio de nuestra legislación, sobre todo 
E L PARTIDO CAMPESINO en la parte que es tá impidiendo la rea-
mos, se reúna a la gran madre patria 
alemana. Entonces una alegría frenética 
embr iaga rá el alma alemana; pero que 
el extranjero desconfiado lo sepa, no se-
rá la embriaguez de la potencia, sino 
la noble embriaguez de la fraternidad 
popular colmada. Y una alegría pare-
cida a la de esta jornada será la ale-
g r í a del día de la liberación en que el 
últ imo soldado extranjero evacuará el 
suelo alemán, en que el Rhin, el Pala-
tinado y el Sarre nos per tenecerán de 
nuevo. Todos los alemanes es tán de 
acuerdo en lo que se refire a nuestras 
dos reivindicaciones: la unión de Aus-
t r ia a Alemania y la ocupación de los 
territorios ocupados. 
A l terminar su discurso el señor Rad-
su numero, la Secre tar ía de Industria sobre todos 
excluyendo a los cruceros ligeros de toda 103 &ruPos obreros, destruyendo el mo-
limitación. nopolio de organización. Fijación de ba-
Por su parte, Francia obtiene en este !863 generales de legislación obrera, de-
compromiso naval francoinglés da com-
concierne a los submarinos. 
C l i i c h e r i n e s t á g r a v e 
o 
Medidas represivas contra la for-
mación del partido campesino 
jando a salvo y hasta robusteciendo la 
autonomía de los Estados. La implan-
tación del Seguro Obrero. Determina-
ción precisa de los derechos y obliga-
ciones do capitalistas y trabajadores. 
Legislación protectora de aparceros y 
peones del campo. Aplicación de méto-
dos especiales educativos para lograr 
la redención espiritual de la raza in-
dígena. Conceder preferencia a la edu-
cación técnica o industrial sobre la me-
^ • ¿ n d e T e j M o s V x O l S no r e p r e s a n y a r d a s ' c u a d r a á a ^ Sino Uneaies y ^ - f ^ 
que si entonces se hubiera computado por yardas cuadradas, las cifras üabr ian j jeraa con8Umidorafl de productos nac ió-con los servios. La experiencia de los bruch hace uso de la palabra el canciller 
SHto en un 25 ó 35 por 100 mayores. E l extraordinario descenso en las exporta- nales, deberá organizar una red de In- diez úl t imos años pone de manifiesto señor Muller, qi 
non?* de estambres aún es más elocuente. En 1870-74 se exportaron por tér- formación comercial en los mercados ex- qUe es muy difícil v iv i r en armonía y alocución en la que puso de relieve la :cú, aseguran que'todos los tribunales sto es en lo social, y en la parte 
Kk J ^ i i o ,mos 286 millones de yardas lineales de esos tejidos. En 1875-79, granjeros para i l ^ con un pUeblo como el 8ervio. importancia de la constitución como base| especiales nombrados recientemente oor política, las finalidades serán: Comba-
^ ¡55 millones! ( ¿ a t o s del "Surrey e ^ a t ? ^ envlatá Tme^aS: ^ m e n t a l i d a d completamente oriental, del renacimiento Gübiemo soviétiCO) con objeto de juz. ^ la corrUpCÍÓn ^ foro y de la ad-
con estas palabras. .Viva el pueblo ale-jgaj. a los complicados en el movimien- ministración de justicia.—Depurar y le-
m á n unido en la República!", a las que|t0 ¿e ^ «kulaks", los cuales parece ! yantar el nivel del Poder legislativo.— 
respondió toda la asistencia. Esta cantó |ger que Se han congregado, formando! imnlantar las reformas municipales 
después a coro el himno nacional alemán. un nuev0 partido político de tendencias, ideadas por el general Obregón.—Llevar 
Terminada la ceremonia en el salóni i * _ „ V . _ J — — i 
de sesiones, el presidente del Reich. ma-
209. En 1890-94, 114. Y en 
of Textile Industries", que acaba de publicarse.) (Londres, H . M . S. O., 1928.) 
Danse aquí unánimemente como causas de esa decadencia la pequeña capaci-
dad productora y financiera de las empresas, y—por los no laboristas—el ex-
cesivo alto nivel de los salarios (un doble aproximadamente de 1913.) En re-
sumen, altos costos de producción. 
Yo no voy a negar que esta industria necesita de una gran racionalización, 
y que económica y quizá técnicamente se encuentre por debajo de ia alemana. 
Mas, a mi juicio, la causa es m á s honda y externa. Trá tase , como decíamos al constitución en 1 
principio, de la tendencia a la industrialización de todo el mundo civilizado aun Sindicatos industriales para favorecer la 
no grancapitalista. De todos modos, la decadencia de esta industria no puede exportación y las fusiones de Empresas 
ser tan completa como la del algodón. Ella produce géneros de calidad—en los duccíóñ8 e ^ p o r t a b í ^ ^ c é f b a r a t a r la 
que el prestigio inglés sería» por mucho tiempo decisiva ventaja— y labora una 
primera materia que Inglaterra—admirablemente—produce. 
Antonio B E K M L D E Z CABETE 
Londres, agosto. 
mente Comisiones de estudio a los países Nosotros—agregó—no hemos pensado 
hispanoamericanos; establecerá durante nunca en desmembrar el Reino; pero 
los tres primeros años de su funciona- Croacia quiere verse libertada de Bel-
miento diez sucursales en otras tantas grado. 
plazas bien elegidas de Ultramar y Por- Puede usted afirmar y apreciar—ter-
tugal; const i tuirá un fondo de reserva min6 diciendo el señor Trumvi tch-que 
s ^ a n ^ occidentales y poseemos 
patrón oro; promoverá y auxiliará la!Una mentalidad distinta a la de Servia." 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A V I D A G I T A N A 
•• 
Se acabaron los húngaros . En tendá- tores que se les concede, ya no nos van 
monos. Me refiero a aquella clase de in- a divertir . 
dividuos nómadas, no la mejor de Hun- En cuanto a los muchos monos que por 
gría, que recorre constantemente el mun 
do presa de un afán ambulante carac 
terístico. Un decreto del Gobierno de su 
país pretende acabar con su nomadismo 
obligándoles a fundar hogares y estarse 
quietos. 
Supongo que lo conseguirá. En el te-
rreno de las suposiciones me lanzo hasta 
la muy atrevida de creer que acaso lo-
que empiecen a lavarse. Les impo-
nen la pérdida de su traje pintoresco 
i de su dialecto peculiar y les obligan 
a servir en las filas del Ejército. Com-
que estas disposiciones entris-
a la gi tanería h ú n g a r a y que pro 
le8te de ellas • ,„„ ^ ^ 
esta reforma en las costumbres gitanas 
queden siLn empleo, mi pésame. No dudo 
de que lo pasar ían mal entre aquella 
tropa que los explotaba; pero qué porve-
nir les queda si no es contratarse para 
algo mucho peor? 
Y después de todo, ¿no es algo in-
oportuno e incongruente con la vida mo-
derna esta medida que se adopta? A n -
taño, cuando todo el mundo tenía casa 
y se estaba quieto en ella podría pare-
cer anómalo y chocar con las costum-
bres el tozudo afán ambulatorio de los 
gitanos: pero hoy, cuando nadie sabe pa 
E l Banco'Exterior concertará con el de 
España el régimen que gozará en sus 
operaciones, en cuanto a descuento y re-
descuento, pignorabllidad de sus accio-
nes, etcétera, y con los Bancos privados 
inscritos en la Comisaria, los tipos de las 
operaciones entre uno y otns. 
E l gobernador del Banco será nombra-
do libremente por el Gobierno, siendo je-
fe supremo de la Administración del es-
tidades de seguros, genuinamente espa-
ñolas e inscritas, la formación de una 
Sociedad para la concesión del seguro al 
crédito de exportación, con un capital 
mínimo de seis millones de pesetas, de 
los que apor t a rán cuatro dichas entida-
des y dos el Banco Exterior de España 
Esta Sociedad sólo asegurará los riesgos 
de pérdidas con motivo de la exporta-
ción de mercancías españolas, pudiendo 
ser reaseguradora de otras nacionales o 
extranjeras. Las mercancías aseguradas 
han de haberse producido total o prin-
tablecimiento, cuyos acuerdos podrá sus-|cipaimente en España, sean agrícolas o 
pender en vir tud de su derecho de veto.1 
La Dirección del Banco es tará a cargo 
de un Comité, compuesto de tres directo-
res, nombrados por el ministerio de Ha-
cienda a propuesta del Consejo del Ban-
co, excepto uno, que será propuesto por 
el de España. E l Consejo de Administra-
ción es ta rá integrado por 20 consejeros 
como máximo, de los cuales dos serán 
propuesto per el Banco de España; dos 
dicen que se ha registrado allí una co-
lisión entre racistas y comunistas, re-
sultando tres heridos graves. 
U N O F I C I A L PROCESADO 
B E R L I N , 11;—Ante el Tribunal de 
manufactureras. El seguro cubrirá las!justicia ha comenzado la vista de la 
pérdidas resultantes por incobrabilidad: causa instruida contra un oficial del 
o por no entrega al comprador de l a s : ^ i t acusado de sustracción de fon-
mercancias exportadas, hasta el m á x i m o ^ de <.Kommandantur" por valor 
de 450.000 marcos. En el asunto se ha-
llan complicados también el tesorero y 
otros funcionarios 
r ^ n i iC8111 ^ COn-ia la Prácüca- sin componendas ni con-
mero nprf™ >! i 1 ^ Du- templaciones, los altos principios de mo-
S ^ ^ T T l ' ^ L 8 0 ] * r a í ^ c á y administrativa que for-
pesfnos P P 0,3 C^m-fma^ ^ m^u^ ^«1 programa sostenido 
mX, ™ ^ r ~ , ipor el caudil10 máximo de la revolu-
U N NUEVO MANIFIESTO ^ción. 
LONDRES, 11.—El corresponsal del Tercero. La Confederación declara 
"Times" en Riga, telegrafía a sii per ió - ' <3ue Para Nevar a cabo este programa, 
dico anunciando que la Internacional Co-,la Primera condición radica en que la 
munista de Moscú ha lanzado un maní- revolución se depure, apartando de sí 
BERLIN, 1 1 . — Noticias recibidas en fiesto redactado en términos incendia-i103 -maj03 elerpentos, cuya funesta ac-
esta capital, procedentes de Tempell, ños a los proletarios de todo el mundo, i tuación ha culminado en el crimen que 
n eme se ha reeistrado allí una en- denunciando los manejos imperialistas | se8ó la vida del ilustre general Obre-
riscal Hindenburg, revistó ante el Reich-
stag a l a compañía de la Reichswehr que 
rindió honores, siendo aclamado entu-
s iás t icamente por la multitud, y después 
se t ras ladó al palacio presidencial, donde 
recibió seguidamente al canciller Muller 
y al embajador de Alemania en Wás-
hington. 
» « » 
del 75 por 100 y del 20 por 100 del impor-
te de las facturas, según se trate de unos 
u otros siniestros. El exportador no po-
podrá asegurar nunca una determina-
da parte del riesgo, variable, según los 
La ayuda del Estado será la siguiente: 
i CSLSOS. 
por el Consejo Superior Bancario, uno 
sMn L V J ¿ ^ 1 ' T * * I Z P, f C00",indemnizaciones que ésta pague en los sejo de Economía Naclonal,_ otro .por¡geguros ordinarios y la totalidad de las 
anejos i perialí.. . , 
de los Gobiernos de Polonia, Francia e 1 &ón' y los cuales> de no ser desde lue-
Inglaterra. Este escrito va dirigido es-i expulsados del organismo revolucio-
pecialmente contra el mariscal Pilsuds-i™"0- ^ a b a r í a n por determinar su di-
kí, al que acusan de haber pedido el so^ción-
auxilio de Inglaterra para dar un golpe 
de mano contra Lituania. 
L a h u e l g a d e S e v i l l a 
rar en ninguna parte, n i se tiene real-
¿Qué se les da, en cam- mente casa fija, cuando el prurito via-
5 lo que se les quita? Se les da jero nos come y se ha inventado una 
¿Se hacen ustedes cargo de la palabra elegante (turismo) para desig 
nar nuestro vivir gitano, ¿por qué he-
mos de tener el singular capricho de que 
sean precisamente los gitanos los que se 
estén quietos ? 
Tirso M E D I N A 
el voto 
•roaía que esto envuelve? ¡El voto a 
^ b i o de la Ubertad! 
A- mi juicio, también nosotros debe-
mos entristecemos, aunque sin exagera-
^ n . Estábamos muy acostumbrados a 
las fugaces visitas de los húngaros que 
p * n en nuestras calles una nota pin-
toresca y atrayente. En la regularidad 
nuestra vida civilizada producían la 
"^Presión de los grandes horizontes, la 
^presión de los dilatados espacios l i -
bres fuera de calles; la que nos produ-
^ el campo y el mar. Nos hacían sa-
.̂er con su presencia que se puede vivir 
•B organizaciones políticas complicadas, 
"j11 urbanismo, sin casas, sin cepillos y 
^Peines. Esta idea nos descansaba un 
jj000 de nuestras costumbres regladas 
da^v no8 de8cansa una tarde de merien 
* bajo ios árboles, sin manteles n i 
8üli*. ni cubiertos 
alf 05 otra parte nos daban un poco de 
baiiTV011 el Son de 8U8 panderos y los 
lag 63 de sus monos y demás bichos. En 
pect|ra¡1(les Poblaciones, ahitas de es-
ta rii, 3' no 86 apreciaba mucho es-
ióu y eso que aun en Madrid 
bemoa visto siempre" corros de chicos y 
pandea alrededor de ellos; pero en las 
Jg>aa tranquilas, de vivir rutinario y 
S0' la entrada bullanguera de un gru-
f de húngaros constituía un regocijo 
^rendente. Hay que haber sido chico 
un pueblo para darse cuenta, 
loa ^ Preciso acostumbrarse a no ver-
Qiáa; porque aunque algunos vengan 
avia, si vienen transformados, es de-
¿o'v.e8üdos como todo el mundo y d á n 
086 importancia — 
U n sacerdote se ahoga al 
salvar a dos niños 
ETAPLES, 11.—Ayer se han ahoga-
do dos niños pertenecientes a una co-
lonia escolar, que se bañaban en la 
desembocadura del Canche. 
Un sacerdote que se arrojó al agua 
para salvarlos pereció también ahogado. 
LOS TRENES HUNGAROS LLEVARAN 
ESTACIONES DE RADIO 
BUDAPEST, 11.—La Dirección de los 
ferrocarriles húngaros ha concedido a 
una Sociedad anónima autorización para 
instalar estaciones receptoras de radiote-
lefonía en los trenes. Se espera que en 
otoño próximo haya ya treinta y dos 
trenes provistos de ellas, así como tam-
bién m á s de diez estaciones emisoras. 
Termina el C . socialista 
o 
BRUSELAS, 11.—El Congreso inter-
nacional socialista, después de votar el 
el Superior de Cámaras de Comerció y 
otro por la Junta Nacional del comercio 
español en Ultramar. Los 11 restantes se-
rán designados por la entidad adjudica-
tari a. 
De los productos líquidos de cada ejer-
cicio se apl icará un 5 por 100 a fondo 
de reserva legal; otro 5 por 100 al Con-
sejo de Administración; otro 5 por 100 al 
personal. Del resto se abonará a los ac 
cionlstas un dividendo hasta del 8 por 
100; en el exceso part ic ipará el Estado, 
según una escala cuyo grado inferior es 
el 10 y el superior el 50 por 100. 
Anticipo reintegrable de 
15 millones, sin interés 
E l Estado concede al Banco: un anti-
cipo reintegrable, sin interés, de 15 mi-
llones de pesetas a satisfacer en tres 
años; una subvención anual máxima de 
dos millones de pesetas en los cinco pri-
meros años, exclusivamente destinada a 
costear los gastos de instalación y aper-
tura de sucursales en el extranjero; los 
beneficios otorgados a la Banca inscrita 
s o b r e cheques cruzados y cualquiera 
otros: el derecho a compensación en las 
Cámaras de compensación existentes, el 
carácter de establecimiento oficial y la 
exención de Timbre y Derechos reales en 
los actos precisos para su constitución. 
E l Banco se constituirá mediante con-
curso libre, abierto hasta el 30 de sep-
tiembre próximo, en el ministerio de Ha-
cienda. E l concurso versará sobre la 
cuantía y plazos de desembolso del capi-
tal, forma, cuant ía y plazos de reintegro 
dol anticipo y de la subvención; mayor o 
menor concentración en la entidad, pro-
ponente de intereses económicos naciona-
les, solvencia y prestigio financiero de 
|los fundadores, programa de actuación 
del Banco, etcétera. Las proposiciones se-
rán informadas por una Junta que pre 
sidlrá el director general de Tesorería, y 
con él formarán el vicepresidente de! 
Consejo de Economía Nacional, el dlrec 
tor general de Comercio, el presidente 
del Consejo Superior Bancario, un subgo-
bernador del Banco de España y el Jefe 
de la Sección de Banca del ministerio de 
Hacienda. La adjudicación será hecha 
por el Gobierno, que podrá declarar de-
sierto el concurso. 
pérdidas extraordinarias, según se defi 
nen en el decreto, cobrando, en cambio, EN LO QUE S E R E F I E R E A LAS 
una parte proporcional de las primas, y 
Con le, d i ímldad 'd; 'm^niflesto de la Comisión política, ha 
«dignidad deelec-dado por terminadas sus tareas. 
Seguro de crédito a la exportación 
U n seguro para las 
mercancías españolas 
E l Estado promueve entre todas las en-
exlmiendo de impuestos la constitución 
y modificación de la Sociedad. E l Esta-
do podrá asumir un riesgo superior a la 
mitad del que cobra la Sociedad, y aun el 
total, cuando se trate de ciertas expor 
taclones muy trascendentales o de sumi-
nistros a Estados y Corporaciones púbii 
cas extranjeras, o se culera salvar el ries-
go catastrófico (revolución, trastornos 
políticos, moratorias, etcétera) . E l Estado 
percibirá, además de la parte que le co-
rresponda en las primas, un 50 por 100 
de los beneficios que obtenga la Socie-
dad, después de repartir el 8 por 100 al 
capital acciones. La responsabilidad del 
Estado por pérdidas ordinarias no podrá 
exceder del décuplo del capital que haya 
desembolsado la Sociedad, más la suma 
de beneficios y primas que el Estado ha-
ya percibido. 
La Sociedad será regida por un Conse-
jo compuesto de cuatro vocales designa-
dos por las entidades de seguros; dos 
por el Banco Exterior, y tres represen-
tantes del Estado designados por los mi-
nisterios de Estado, Hacienda y Trabajo. 
La Delegación del Estado tendrá voto de-
cisivo en ciertas cuestiones de especial 
gravedad. 
» ' « » 
Tales son las líneas fundamentales del 
importante decreto-ley c.-ie ha firmado su 
majestad en Santander. Con él se pro-
pone el Gobierno intensificar su política 
de hispanoamericanismo práctico, labo-
rando por el mayor acercamiento entre 
los Intereses espeñoles y los de Ultramar, 
y abriendo nuevos horizontes a la indus-
tr ia nacional, cada día más necesitada de 
expansión. Es de esperar que este esfuer-
zo, que para el Estado supone algunos 
sacrificios, sea correspondido por la Inl 
I n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad, por " E l Abate 
Paria" Pág . 2 
Deportes Pág . 4 
Cinematógrafos y teatros líág. 4 
Charlas del tiempo (¡Qué se-
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teor Pág . 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
Liana, la de los labios ce-
rrados (folletín), por An-
dré Bruyere Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
E l monumento a Goro (folle-
tón), por "Tirso Medina". Pág. 7 
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por Manuel Graña Pág. 8 
Motivos del campo, por Je-
naro Xavier Vallejos Pág . 8 
Cuentos lejanos (Manumi-
sión), por Concha Espina. Pág. 8 
La Confederación Obregonis-
ta, haciéndose eco del clamoroso y uná-
l-nime sentir popular, declara sin vaci-
laciones, que los elementos que ame-
nazan de muerte a la genuina obra re-
volucionaria, no son otros que los hom-
bres que dirigen el Partido laborista, 
cauga y origen de los trastornos que 
hoy sufre la familia revolucionaria, y 
de m á s a más, generadores e instigado-
res del vergonzoso asesinato que hoy 
•conmueve y afrenta al pueblo mejicano. 
Quinto. La experiencia nos enseña 
que para la salvaguardia de los prin-
cipios, se hace de todo punto indispen-
sable la existencia de un personal gu-
bernativo, que, por estar plenamente 
identificado con ellos, los comprenda, 
los sienta y los realice. En consecuen-
cia, la Confederación velará porque los 
elementos obregonistas que hoy se en-
cuentren en las distintas esferas del Po-
der, bien se trate de orden administra-
tivo, del político, del legislativo, del j u -
dicial o del militar, conserven los pues-
tos que hoy les e s t án encomendados pa-
ra g a r a n t í a de los ideales y de su p rác -
tica ejecución. Y a la vez desarrol lará 
OBRAS DE LA EXPOSICION, 
E S T A CASI RESUELTA 
——o 
No se trata de reivindicacio-
nes, sino de perturbar el or-
den, dice el gobernador 
SEVILLA, 11.—En el Gobierno civil se 
facilitó hoy la siguiente nota acerca de 
la huelga: 
"El problema de la huelga, en su parte 
más esencial, que es la de albañlles, sigue 
mejorando, pudiendo considerarse, por lo 
menos en lo que se refiere a las obras 
de la Exposición, casi completamente so-
lucionada. 
Por el contrario, es muy de lamentar 
el matiz francamente perturbador y re-
volucionario que cada día va revistiendo 
el desarrollo del conflicto que, saliéndo-
se por completo del gremio de albañlles, 
topó primero la huelga, rápidamente so-
lucionada, de vidrieros; después, las coac-
ciones hechas por los tipógrafos, para 
unirlos al paro. Anoche, la intentona fra-
casada de coacción en las panaderías,1 
^ " S ^ t S Í J á n í f á b J S ^ " V UUf COm0 d — " E n Se- U !Kb. Cn ^ t.é ^ ñ ü l 
trabajo de parte de los obreros tlpógra-j ^ovia volcó una camioneta y resultó S0^T general Obregón, el más precla-
Chinltas. por "Viesmo" PáK-8 todas las actividades que sean necesa 
Se non é vero P^K- 8 U riafl para conseguir que la próxima Le-
—0~~ I gislatura esté controlada exclusivamcn-
MADRID. — E l alcalde y la Junta \ \ \ ^ por el partido Qbregonista Nacional 
Central de Abastos t r a t a r á n de l a , | i y qUe . la acción de este gran conglo-
merado se haga sentir en todas las es-
feras de la Administración pública, asi 
federal, local o municipal." 
E l general de Brigada Fausto Tope 
te—dice " E l Universal"--"se sirvió ma-
carest ía de las frutas y verduras.— 
Los festejos de la Paloma; anoche 
se Inauguró la "kermesse" (pág. 5). 
PROVINCIAS. — Continúa la huelga 
de Sevilla.—Va a ser ampliado el 
paseo marí t imo de Málaga.—Nuevo 
Ayuntamiento en Játiba.—El Claus-
tro de Filosofía y Letras de Barce-
nifestarnos, que, iniciativa suya, "E l 
Congreso local de Sonora decretó que se 
considere día de luto en aquella entidad, 
lona pide que continúe el doctor Ru- ' el diecisite de julio de cada año para 
fos 
El análisis de estas diversas activida-
des demuestra claramente que no se tra-
ta de reivindicaciones de los obreros de 
un gremio, sino que, por el contrario, hay 
el propósito de i r perturbando astuta y 
decididamente la vida ciudadana de Se-
villa. 
Aclarada la situación en este aspectojil 
me creo en el deber de aconsejar a los 
un hombre muerto y cuatro heridos 
graves.—En un cinematógrafo de Za-
ragoza se incendió una película (pá-
gina 3). 
E X T R A N J E R O s T ^ L o s documentos 
eclesiásticos de Rusia serán archiva-
dos en el Vaticano para evitar su 
to do los sonoreuses. 
"Además, una de las calles de cada 
pueblo, por insignificante que sea, y 
de cada ciudad perteneciente a mi Es-
tado, l levará el nombre de Alvaro Obr>?-
pón Finalmente, el general Topete dijo 
que la Escuela modelo que se es tá cons-
truyendo en Nogales y que t endrá un 
. i ) r l , , versión.—La Santa Sede recomlen- costo de ciento cincuenta mil pesos, os-
ancnx,cios. sea correspondido por la Ini- X p í o t de todas 1 M activXdes que no da a los católicos d* t en ta rá en el frontispicio do su fachada 
ci.Mva privada en debida fornoa; pues a obr ^ nombre del vencedor de Celnya. Es-
l'jte plantel se i n a u g u r a r á el mes de d i -
ciembre próximo. Cajeme cambiará esta 
i denominación por l a de Alvaro Obre-
gón 
E r Huatabnmpo y en Hermosillo 
levantarán nnnunpnton oue perpetua-
11 rán In memoria del caudillo revolucio-
nario." 
OTRA L E Y E N D A INQUISITORIAL 
ROMA, 11.—"L'Osservatore Romano", 
r e f i r " -* - a la noticia procedente de 
ella incumbe s cundar y vivificar las
creaciones del legislador, que sin la co-
c.-eraclón ciudadana siempre serian algf 
frió y estéril. Por fortuna, el problema 
d? la expansión comercial e industrial es 
pañola es algo palpitante, que a todos 
preocupa. Consciente de su Importancia, 
el Gobierno da un nuevo paso decisivo, 
continuador de otros anteriores, no me-
nos notorios, y declara una vez más su 
firme' propósito de persistir en esta po-
lítica, que, al par que altos ideales his-
tóricos y de raza, sirve supremas conve-
niencias económicas de nuestra patria." 
da a los católicos de Yugoeslavia 
obediencia a los Poderes. — Parece 
que Chicherin, el comisarlo ruso de 
eros, está grave.— 
se presten a torcidas maniobras que fa 
talmente les conducirán a una situación ,, 
tan desquiciada como triste. Como ya Neeoclos Extrani 
no se trata de un antagonismo del ca- S ! • . ^ . n l í ¡ f ^ i . „ . i -
pital y el trabajo, sino simplemente un ^ V ™ 1 " ^ 0 ^ h " 6 ^ 8 en el puer 
deseo de perturbación constante que el1 to de E1 Havre (PáSs- 1 y 3) . -Ale-
Gobierno en modo alguno podrá tolerar manía celebra el noveno aniversario 
ni consentir, ello se hace público, para co 
nocimiento de todos, por medio de esta 
nota, a l objeto de apartar de este mal 
camino a los que no quieran exponerse 
a la Inexorable sanción que el Gobier-
no aplicará a los profesionales de la 
perturbación y del desorden." 
de la Constitución de Weimar.—Co-
mienzan en Amberes las sesionea del 
Congreso internacional esperantista. 
La división española de contratorpe-
deros, en Cherburgo (página 8). 
Domingo 12 de agosto de 1938 ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Afio XVIU. 
Méjico y publicada por el "Daily Ex- p * A « - ^ J ^ 
press", según la cual, en el convento en U i l d V l O I l C d l ^ C l O 
que fueron detenidas, por pretendida ^ 
de diamantes ' 
PARAISO ROJO" 
complicidad en el asesinato de Obregón, 
las religiosas que ahora, excepto la su-
periora, han sido libertadas, se había 
encontrado un horrible instrumento de 
tor tura destinado a imprimir una marca 
de fuego sobre la carne, declara que 
se t ra ta simplemente de un hierro des-
tinado a la confección de las hostias, ta l 
como ha sido reconocido ya por todos.— 
Dafflna, 
Agente para Chile de la 
E . de Barcelona 
SANTIAGO DE CHILE, 10.—El señor 
Lorenzo Serra y Torres, secretario de la 
Embajada de España en Chile, ha sido 
designado agente general en esta repú-
blica de la Exposición Internacional, que 
se celebrará en Barcelona en mayo del 
año próximo. 
Tres barcos encallados por 
la niebla 
MONTREAL, 11.—A consecuencia de 
la niebla han embarrancado tres trans-
portes de guerra, cargados de trigo, en 
el canal de Saint Laurent. 
E l canal quedó obstruido, pero un des-
pacho de úl t ima hora da cuenta de ha-
ber quedado libre ya la navegación 
en él. 
Se inventa un aeroplano 
inv i s ib le 
LONDRES, 9.—Todos los centros ae-
ronáuticos de Francia, Inglaterra y Ale-
mania siguen con atención las experien-
cias que se realizan actualmente con un 
nuevo modelo de aeroplano, que podrá 
desempeñar un papel de la mayor im-
portancia en caso de guerra. En efecto, 
este avión completamente silencioso e 
invisible, servirá para lanzar gases as-
fixiantes sin ser advertido desde tierra. 
Entusiasta recibimiento a los del 
"Krassin" en un puerto noruego 
E l CABO, 11.—Un avión que llevaba 
a bordo un cargamento de diamantes, 
por valor de 4.000 libras esterlinas (pe-
setas 116.000), ha caido a tierra desde 
una altura considerable. 
E l aparato resultó completamente des-
truido y muertos sus dos ocupantes. 
E L "KKASS1M" E N STAVANGEK 
STAVANGER (Noruega), 11.—Ha lle-
gado a este puerto el rompehielos ruso 
"Krassim". La población, el puerto y las 
embarcaciones surtas en él es tán empa-
vesados en honor de los salvadores de 
los tripulantes del dirigible "I ta l ia" . 
Los tripulantes del "Krassim" fueron 
ovacionados con entusiasmo, tanto en el 
puerto como al hacer su entrada en la 
población. 
VUELOS E N PROYECTO 
LISBOA, 11.—Los aviadores Duarte 
y Ribeiro Fonseca han llegado a esta 
capital^ a bordo de un avión "Junkers", 
procedente de Alemania, y con el que 
se prepara un importante vuelo. 
* * « 
SAN FRANCISCO DE CALIFOR-
NIA, 11.—El capi tán Enrique Lyón, que 
efectuó la t raves ía del Pacífico a bor-
do del avión "Cruz del Sur", en compa-
ñía de Kingsford Smith, ha manifes-
tado que prepara en la actualidad un 
gran "raid" aéreo para atravesar el A t -
lántico septentrional. 
LOS POLACOS, E N PARIS 
PARIS, 11—Esta tarde han llegado 
a esta capital los aviadores polacos 
Idzikowski y Kubala, procedentes de 
Oporto, siendo recibidos en la estación 
del Quay d'Orsay por gran número de 
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Boda 
E l día 31, en la capilla del. Colegio 
de la Sagrada Familia de Teván, Ca-
buérniga (Santander), a las once de 
la mañana , se c lebrará el enlace de 
la bella señori ta Marcela Ojugas Fer-
nández, con nuestro distinguido amigo 
don Antonio Castillo de Lucas. 
Enfermos 
E l señor don Ricardo Díaz Merry ha 
tenido la desgracia de caerse por la 
escalera del Banco de E s p a ñ a y sufrir 
la fractura del peroné. 
— E l marqués de Riscal es tá mejor, por 
fortuna, de su dolencia. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to de los respetables pacientes. 
Viajeros 
Han salido: para E l Escorial 'de Abajo, 
los marqueses de Casa López; para Hen-
daya, don Angel García; para Alar del 
Rey, doña Cristina Fernández; para Bi l -
bao, loa condes de Heredia Spínola; para 
Vidiago, don Alfonso Suárez; para San 
Vicente de la Barquera, don Cristóbal de 
Castro, distinguida consorte e hijo don 
Horacio; para Piedrahita de Babia, don 
Herminio Alvarez Gómez; para Hendaya, 
la condesa de Armíldez de Toledo y su 
hija soltera; para Cauterets, el conde del 
Real; para Carlsbard, los duoues de San 
Pedro de Gelatino, marqueses de Valde-
olmos; para Sobrón, la señorita María 
López Roberts; para Cap Bretón, la se-
ñora de Corón; para San Sebastián, don 
Manuel García Barzanallana y familia; 
(1) Hace a lgún tiempo los comunistas franceses, con Cachin, Doriot y Val -
Ilant-Couturier a la cabeza, decidieron construir un grandioso edificio, el "Pa-
raíso rojo", que cobijaría a todos los proletarios.— (2) Todos los días llegaban !Para Ostende, don Luis del Castillo y su 
los materiales necesarios para la construcción; pero...— (S) ...nuestra i m -
parcialidad nos obliga a reconocer que no todos estos materiales llegaban a su 
destino... — (4) Y si es cierto que la construcción del "Para í so rojo" no ha 
avanzado gran cosa... — (5) ...no es menos cierto que los " P a r a í s o s " privados 
son muchos desde entonces. 
(De "La Victoire", de Par ís . ) 
Eapoz y Mina, 5. El mejor 
fabricante de camae de me-
tal, sin competencia en cla^e. Oposiciones y concursos 
S E R V I C I O T E L E F O N I C O C O N A L E M A N I A 
El viernes 10 de agosto quedó establecida la comunicación telefónica con Alemania, 
Ya se puede hablar desde cualquier teléfono de la Compañía Telefónica Nacional de 
España a otro de Alemania con la misma facilidad y con igual rapidez que se disfrutan 
en el servicio interurbano y en el internacional con Bélgica, Francia, Inglaterra, Países 
Bajos, Portugal y Suiza. 
A los abonados de Madrid les basta marcar 09 en el disco y pedir la comunicación 
de idéntica manera que para establecer una comunicación interurbana. Los abonados de 
ciudades que no tienen servicio automático deben pedir INTERURBANA. 
El importe de las conferencias internacionales se cargará a las facturas mensuales 
de los abonados, así como se hace con las interurbanas. 
Las siguientes tarifas están ahora en vigor entre Madrid y Alemania. Todas las tari-
fas internacionales están sujetas a revisión trimestral, de acuerdo con las variaciones 
del cambio extranjero. Las tasas por conferencias con un punta cualquiera de Alemania, 
no incluidas abajo, pueden obtenerse llamando interurbana. 
P R E C I O 
D I A ( D e 8 a 2 1 ) N O C H E ( D e 2 1 a 8 ) 
TARIFAS DE MADRID A 
Berlín . . 
Bremen . 
Breslau . 
Cassel . . 
Colonia . 
Dresde 



























































































COMPAÑIA T E L E F O N I C A NACIONAL D E ESPAÑA 
Auxiliares de Hacienda.—Primer T r i -
bunal.—Han aprobado el segundo ejerci-
cio los siguientes opositores: 83, don An-
drés Moltó Puyo, 30; 87, doña María 
Lezcano Jodra, 30; 99, don Mariano Val-
cárcel Sánchez, 30; 153, doña Adela Ma-
ría Gómez Pérez, 32,02; 170, doña Ma-
ría del Pilar Basóls Salavert, 30; 182, 
don Antonio Izquierdo Baños, 34,50; 198, 
doña María Ruano Plaza, 30; 217, don 
Manuel Alborés Fernández, 30, y 251, 
don Francisco Azorín Pío, 30. 
Mañana lunes ac tuarán desde el nú-
mero 258 al 416 en último llamamiento. 
Segundo Tribunal.—Han aprobado el 
segundo ejercicio: 3.186, don José Bello 
| Sánchez, 32,82; 3.189, don Carlos Este-
Ivan Urissar de Aldaóa, 38; 3.272, doña 
¡Dolores Galán y Calvillo, 37; 3.298, don 
I Eduardo Berrocal Pancorbo, 48; 3.299, 
¡doña Teresa Solé Palau, 31,50; 3.356, don 
José del Castillo Maestre, 30; 3.376, doña 
I María de la Concepción Castillo, 30; 
|3.403, don Tomás de Lara y Roldán, 37; 
13.416, don José Antonio Torrente y For-
'tuny, 30,50; 3.457, don Gabriel Alvarado 
;Goicolea, 30; 3.493, don Federico de Ga-
iray Llotget, 30; 3.517. doña Eloísa J imé-
Inez Cerrillo, 30; 3.544, don Eduardo Os-
sorio Infante, 32,96, y 1.730, don Carlos 
Gil Pérez, 38,01. 
Mañana están citados todos los oposi-
tores hasta el número 1.957. 
Junta clasificadora.—La "Gaceta" de 
ayer ha publicado relación de plazas 
que se proveerán este mes. Son las si-
guientes: Ayuntamiento de Yeste (Al-
bacete), una de auxiliar mecanógrafo, 
con 600 pesetas anuales. Córdoba, una de 
auxiliar cuarto, con 2.000. Nules (Caste-
llón), una de administrador de Arbitrios, 
con 2.000. Ber.icarló, una de inspector 
y recaudador de los arbitrios e impues-
tos de dicho Ayuntamiento, con 2.100 pe-
setas, más los recargos del período eje-
cutivo y la participación correspondien-
te en losv expedientes de defraudación B E R L I N , 11.—El Congreso de mut i -
que se instruyan. Modín (Granada), una lados y ex combatientes, que celebra 
de recaudador de Impuestos del Ayunta- gUS sesiones en esta capital, ha adop-
miento, con el 3 por 100 de todos los , tado h una regolución en la cual se 
valores que recaude y el 15 por 100 de . ^ , , , 
los que cobre por la vía de apremio 
bella consorte; para Par ís y Londres, el 
marqués de Retortillo y su distinguida 
esposa, y para Segovia, don Lucio Herre-
ros; para Suiza y Francia, en automó-
vi l , don José Manuel de Bayo, acompa-
ñado de su esposa e hija María del Car-
men. 
Fallecimiento 
La señora doña Dolores Smith Fon-
tana falleció ayer en su casa de la 
calle de Rodríguez San Pedro núme-
ro 60. 
La finada fué apreciada por sus vir-
tudes y caridad. 
El entierro será hoy, a las seis, al 
cementerio de la Sacramental de San-
ta María . 
A l viudo, don Carmelo Benaiges de 
Aris, y demás distinguida familia, en-
•viamos sentido pésame. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumplirá el vigésimo quin-
to de la muerte de la duquesa de De-
nla, y el 14, el vigésimo del fallecimien-
to de la marquesa de Retortillo, cuyo 
esposo mur ió el 1 de julio de 1895, y 
sus hijos don Luis y don Rafael Retor-
tillo y de León, el 2 de diciembre de 
1919, y el 2 de julio úl t imo; los cinco 
de muy grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, 
Pozuelo de Alarcón, Castelflorite (Hues-
ca), se apl icarán sufragios por los di -
funtos, a cuyos respectivos deudos re-
novamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
— E l d ía 15 hace cinco años que 
murió la duquesa viuda de Uceda (cu-
yo esposo falleció el 8 de julio de 1897), 
ambos de inolvidable memoria. 
A la parroquia de Santa Teresa y San-
ta Isabel y en el cementerio de la Sacra-
mental de San Isidro, de Madrid, se 
apl icarán sufragios por los difuntos, 
a cuya noble familia renovamos sen-
tido pésame. 
E l Abate FARIA 
U N I O N R A D I O , S . a . 
NUESTROS P R I M A S OE ESTA S f ü ' 
DOMINGO 
Transmisión del concierto que ejecutar' 
el paseo de Rosales la 
CONGRESO DE EX COMIENTES 
ALEMANES 
en 
B A N D A M U N I C l P A | . 
M A R T E S 
Selección de la zarzuela en un acto 
" L A M A R C H A D E C A D I Z " 
Selección de la zarzuela en un acto 
" L A V E R B E N A D E L A P A L O M A " 
Artistas, coro y orquesta de la estación. iVlaes 
tro director, José María Franco. 
M I E R C O L E S 
C O N C I E R T O S E L E C T O 
J U E V E S 
Retransmisión del concierto que ejecutará en 
el paseo de Rosales la 
B A N D A M U N I C I P A L 
V I E R N E S 
M U S I C A D E C A M A R A 
S A B A D O 
P R O G R A M A P O P U L A R 
a cargo de la notable cancionista Graciela, el 
cantador de jotas José Chacón y la orquesta de 
la Estación. 
Viajes de otoño. Excursión acompañada,! 
Interesante viaje de ca r ác t e r cu l tu ra l y a r t í s t i c o . 
rTTNETíAKIO: Madrid, San Sebastián, Farls, Versalles, Bruselae, Brujas, U»li,I 
ñas, Ostende, La Haya, Amtíterdain, (Jolonia, Luxemburgo, Lucerna, Wegjjis, Milán, 
Nica, SJónaco y Montecarlo, Marsella, Barcelona, Madrid. 
Salida de Madrid el 24 de septiembre. Preoio« MUY ECONUMlLUS. 
Pedid folleto con detalle* a Fomento de Peregrinaciones, Principe, 14, MADRID. 
P E R E H R I N A H O Í T Í ^ 
Bendecida por varios Reverendísimos Prelados. 
Salida de Medina del Campo el dia 18 de septiembre. 
Precios E X T R A O R D I N A R I A M E N T E E C O N O M I C O S . 
Primera clase, 235 ptas. — Segunda, 180. — Tercera, 125. 
Billetes reducidos de Incorporación hasta Medina del Campo y regresa 
Detalles e inscripciones: 
MADRID, Fomento de Peregrinaciones, PRINCIPE, 14, y en las Delegaciones 
de provincias. 
Calañas (Huelva), una de administrador 
de arbitrios, con 1.500 pesetas anuales. 
Diputación provincial de Málaga, dos de 
oficiales terceros, con 3.000. Diputación 
de Zaragoza, una de oficial segundo, con 
3.000 pesetas anunles. 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L A C O R U S A 
Habiéndose extraviado los resguardos 
de depósito núm. 59.991, de pesetas no-
minales 5.000, en Cédulas del Banco de 
Crédito Local de España y número 59.364 
de pesetas nominales 5.000 en títulos de 
la Deuda Amortizable al 5%, sin im-
puestos, emisión de 1927, ambos consti-
tuidos en esta Sucursal en 7 de mayo 
y en 9 de abril de 1927, respectivamente, 
a nombre de D. Manuel Arrojo López, 
se anuncia al público para que el que se 
crea con derecho a reclamar, lo verifi-
(jue dentro del plazo de un mes, « con-
tar desde la fecha de la inserción de 
este anuncio, según determinan los ar-
tículos 4/ y 41 del vigente Reglamento 
del Banco; advlrtiendo que, transcurri-
do dicho plazo sin reclamación de ter-
cero, esta Sucursal expedirá el corres-
pondiente resguardo duplicado, conside-
rando anulado el anterior y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad. 
La Coruña, 7 de agosto de 1928.—El 
secretario, Daniel Aler. 
encarece la necesidad de hacer más es 
trecha la solidaridad entre los diversos 
Estados, realizándose todos los esfuer-
zos posibles para evitar una nueva 
guerra. 
L a resolución preconiza también la 
necesidad de fomentar todo lo posible 
el arbitraje obligatorio, asi como de 
reforzar y aumentar el prestigio y el 
campo de acción de la Sociedad de Na-
ciones. 
LOS OBREROS PARADOS 
B E R L I N , 11.—Durante la segunda 
quincena de julio, el número de obreros 
sin trabajo ha pasado de 579.000 a 
584.000. 
STRESEMANN A TURINGIA 
B E R L I N , 11.—El doctor Stresemann 
salió anoche de Carlsrhue con dirección 
a varias localidades de Turingia, en la 
que p a s a r á unos diez días, transcurri-
dos los cuales, r eg resa rá a esta capi-
tal . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
La liberación dd 
hombre débil está 
en este poderoso 
reconstituyente. 
Combate con éxito se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las energías 
al organismo depaupe-
rado 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Si os halláis débiles, decaídos, lomad 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
E L NIÑO TERRIBLE 
L A MAMA.—Te prohibo tomar la palabra cuando yo hable. 
—Bueno; esperaré a que duermas. 
("Le Rire", Par ís . ) 
M | r $ ^ / A L L I 
O S £ > j R . & C O M O 
r 
- P R I M E R O « 
R e c o c í L A 
- L U E G O S E A P L A S T A 
(Historieta dft Helps, en "Passing Show", 
L<5 ndre^ 
E L DEBATE (3) 
en 
) 
( N F O R M A C Í O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Avuntamiento en Jatiba. Se pide que continúe Rubio y Lluch en 
i n^anato de Filosofía de Barcelona. Vuelca una camioneta en Segovia y 
I t un muerto y cuatro heridos. E n Zaragoza se incendió una película. 
S E R A M P L I A D O E L P A S E O M A R I T I M O D E M A L A G A 
V A A 
El fallecimiento del señor Amal 
A 11—La muerte del ex mlnis-
A ^ n Pascual Amat ha causado gran 
tro don ^ s c ^ esta capital, donde vlvlo 
^ " ' ^ " a ñ o s y tenía í u residencia de 
muchos ^OB ' uerdail Sus resonantes 
verano. &e v la modestia que ca-
trlUte?Zaba írfinado. que conversaba con 
faHÍ clase de gentes. Para asistir al en-
ífprro haS marchado numerosos amigos. 
Se ían dirigido a la viuda muchos tele-
gramas de pésame. 
Escasez de aceite 
"BADAJOZ, 11.—El gobernador civil ha 
comunicado al alcalde de Villanueva de 
Serena enérgicas medidas para re-
el Ayuntamiento, donde se celebró una 
recepción que duró más de una hora, 
desfilando después de las personalidades, 
todo el pueblo. 
Esta tarde comienza el triduo, en que 
predicará el señor Cardenal. 
Reina enorme entusiasmo, pues desde 
hace diez y ocho años el pueblo no reci-
bía la visita de ningún Prelado. Es ob-
jeto de calurosos comentarlos la vida mo-
desta del Cardenal, que se aloja en la ca-
sa del párroco. 
La animación es extraordinaria, y si-
gue la afluencia de forasteros de toda la 
comarca. 
El "gordo" en Cádiz 
la calle Mayor, del pueblo de Villafran-
ca, se declaró un violento incendio. Pi-
dieron auxilio a esta capital, de donde 
salió el Servicio de Incendios. Se ignoran 
hasta ahora las pérdidas. 
Vuelco de una camioneta 
SEGOVIA, 11—Esta tarde, a las tres, 
en la carretera de San Ildefonso a Pe-
ñafiel, frente al pueblo de Tres Casas 
volcó una camioneta propiedad del con-
tratista Francisco Contreras, dueño del 
parador del Norte de esta capital, y que 
destina al transporte de materiales para 
las obras de construcción del ferrocarril 
de Madrid a Burgos. E l accidente sobre-
vino al tomar una curva muy pronuncia-
C A D I Z , 11.-E1 número 22.358, agracia- «a sin duda por llevar un cargamento de: 
la s e r ^ w * 7 r ^ w ; ^ ~ « ¿ r la ca- do con el premio mayor en'el sorteo de madera excesivo para el peso que podia| 
í f e i T r i ^ f i ^ i n l e ' 1 % ^ 61 VehlCUl0-encia de aceite, fijando el PreciP ^ A consecuencia del vuelco resultó muer-1 
^ f ^ * ^ ^ de éoñl Isabel Ruiz Algunos de los f - to en el acto obrero F m ^ 
cimos fueron revendidos por el popular y con nenuas graves su nermano Amano 
Pedro "el Ciego", dos de los cuales los!Rey ambos Portugueses; Silvestre Ra-
compró ayer un sastre apellidado Fuen-; mos Pórtela, Jesús Herrero Muñoz y San-
tes, que vive en la calle de San Francis-! tos Cerezo, conductor este ultimo del au-
co, 8. Su madre, muy anciana, hablaba] tomovil 
esta tarde con gran júbilo de la suerte 
que acababan de tener, pues su hijo, que 
S vecindario para que formule denun-
cias contra los tenedores que se nieguen 
. vender a los precios fijados o nieguen 
fas existencias que tengan en almacén, 
írstas medidas han causado en Villanue-
va de la Serena excelente impresión. 
En honor de un ajedrecista 
BARCELONA, 11.—Esta noche el Club 
. Ajedrez celebró un festival en honor 
Sel campeón de España, Golmazo, que 
pn Amsterdam obtuvo el cuarto puesto 
venciendo al campeón "amateur". Jugó 
una partida explicada, que es la misma 
míe jugó en Madrid el año 1921 y des-
pués jugó 20 partidas simultáneas con 
otros tantos jugadores. 
Se pide la continuación de Rubio 
y Lluch 
lleva algún tiempo sin trabajo alguno y 
falto de todo su recurso para procurar 
Los heridos Ingresaron en el Hospital. 
El teatro de San Fernando 
SEVILLA, 11.—Se reunió el pleno mu-
BARCELONA, 11—Se reunió el claus-
tro de Filosofía y Letras y acordó pe-
dir al Gobierno que el señor Rubio y 
Lluch pueda seguir en el cargo de deca- astilleros de Matagorda 
no y en la cátedra, ya que hay prcce-
se el sustento gestionaba estos días un nicipal y aprobó el expediente de arren-
cargo de guarda en los jardines o empleo idamiento del teatro de San Fernando, 
similar. Tiene otro décimo un forastero,¡También aprobó la reorganización de al-
natural de Córdoba, y se sabe también gunos servicios municipales, entre ellos 
que José Angorilla, de Morón, que con los de Hacienda-
cuatro amigos vino a comprar un auto-
móvil, adquirió un décimo y otro cada 
uno de sus acompañantes . 
La construcción del "Primo de 
Rivera" 
CADIZ, 11.—El nuevo barco de la Tras-
atlántica, que desplazará 20.000 toneladas 
y llevará, como ya se ha dicho, el nom 
—Esta mañana se agravó considera-
blemente Manuel Delgado de Mendoza, 
herido misteriosamente el día 6 en la 
carretera de Castilleja de la Cuesta. 
El precio del aceite 
SEVILLA, 11—La Junta provincial de 
Abastos ha publicado una nueva circular 
en la que rectifica el acuerdo referent'e 
bre de "Primo de Rivera", será construí- al precio del aceite. Se permite que éste 
pueda ser entre 24 y 25 pesetas por arroba. 
dentes en esto. Estiman que este profe 
gor se halla en la plenitud de sus facul-
tades, como lo demuestra con la publica-
ción de libros y con los discursos que pro-
nuncia. 
_E1 Obispo de Seo de Urgel subió al 
santuario de Nuestra Señora de Mir la 
en el corazón del Pirineo, para inaugu-
rar la novena estación monumental del 
Vía Crucis, que costean las Archicofra-
días de la Purís ima Sangre. Represen-
tantes de estas Archicofradías subieron 
en romería para asistir a la bendición. 
—Durante el mes de julio la Caja de 
Pensiones para la Vejez y Ahorro reci-
bió por imposiciones 22.653.000 pesetas y 
pagó por reintegros 19.02S.000 pesetas. 
—Se atribuye a don Enrique Maynet, 
Los ejercicios de tiro en Ferrol 
Esto se debe a que bastantes detallistas 
se vieron obligados a cerrar sus estableci-
FERROL, 11.—Hoy se ha efectuado cientos por no poder vender a los precios 
el segundo ejercicio de prácticas de tiro j baJos que se habían señalado, 
con las baterías del Segaño y Salguei- —Ingresó en el Hospital Antonio San-
rosa. Las autoridades de Marina han ichez Crespo, de veintidós años, el cual, 
recibido un telegrama de Mclilla, en el trabajando en Utrera, fué alcanzado 
¡El presidente vis i tó a y e r i H o y l l e g a r á n l o s 
los mataderos rurales R e y e s a B i l b a o 
Primo de Rivera, por sus ocupacio-
nes, no pudo llegar hasta Portugal 
Le esperaban en la frontera los 
ministros del Interior y de 
Negocios Extranjeros 
MONDARIZ, 11.—El presidente re-
cibió a varias Comisiones, con vistas 
a los temas que se t r a t a r á n en el pró-
ximo Consejo de ministros, relativos a 
:Galicia, y a otros también de interés! 
I regional. Piden, por ejemplo, que el 
| ferrocarril de Coelce a Ribadeo pasej 
I por Mondoñedo para recoger la pro-
jducclón de aquella rica comarca. 
A las seis y media de la tarde, re-
cibió la visita del señor Casares Gil, y 
El infante don Juan, a bordo del 
" C . - l " , asistió a las mani-
obras de los submarinos 
o 
El maharajah de Patiala regala 
a nuestro Soberano cuatro 
hermosas jacas de polo 
Al raja Brindare Singh, porta-
dor del obsequio, le gus-
tan mucho los toros 
—o - • 
SANTANDER, 11.—A las nueve de la 
mañana el infante don Juan embarcó 
a bordo del submarino "C. 1", e inme-
diatamente la escuadrilla salió con rum-
bo al Este para efectuar diversas ma-después marchó a Porifio, de mcógni- niobras Los barco8 on hasta la al 
to. con el f in de visitar los mataderos tura de Castro Urdiales< Su alteza aj. 
rurales. Todo el personal recibió allí al morzó a del sumergible y en éste 
jefe del Gobierno, al que saludó en!mismo .esó 
a Santander a las cuatro 
elocuentes pa abras el presidente del¡y media de la tard complacido 
Consejo de adminis t ración de los ma- de los ejerciciog que acababa de pre-taderos, señor Várel ; el organizador
de esta excursión fué el canónigo don 
Domingo Bueno. A l marqués de Este-
lia le causó una agradable impresión 
encontrar a los mataderos en plena ac-
senciar. 
E l Rey no salió esta m a ñ a n a de sus 
habitaciones, donde despachó con su 
secretario, marqués de Torres de Men-
i doza. Por la tarde, asist ió con la Reina jtividad, y con grandes esperanzas de, ^ hermano del ma .á de patiala a 
l l ^ ? í ? > S « * 2 f J C ? !!Í V ^ r * S J ! la corrida goyesca. 
Esta noche ha zarpado el transporte 
efectuar un contrato con el consorcio 
de la carne, que acaba de constituirse. 
Vió el presidente los establos, la cá-
mara frigorífica, los departamentos de 
peso, de sacrificio, e tcé tera . En aquel — 
i 1.700 kilos con des-i ^ „ . . - , , „ , „ -
"Almirante Lobo" con rumbo a Bilbao, 
y m a ñ a n a saldrá para el mismo destino 
la escuadrilla de submarinos, convoya-
momento cargaban ^ ^ «̂ -{gueíra y buque nodriza "Ciclope". Los 
tino a Madrid, adosando el vagón ma- «ubmar¿og cuatro ^ en la 
temát icamente a la puerta de recep-| regresarán 
¡Uta del ganado, de manera que la W - a S a n í a n ¿ r . 
ne no sufre el contacto con la a tmós- M a ^ nu embarca rán los 
fera, ni con ningún otro medio exte- L , ^ ' . ' , MTW»*»».-
.rior.' Se es tá e n ' v í a s de adquirir * ú n f e y ^ 
más perfeccionados que éstos y de la ¡ ^ ' Bilbao ¿ a famil.a 
nv.nma caDacidad. Una nrueba de 1a.s . , . r . . oirá misa a bordo. 
Llegará este buque a su destino so-
bre las once horas, a fin de que sus 
majestades puedan tomar parte en las 
regatas de balandros que allí se cele-
mis  pacidad. p i
buenas condiciones en que llega la 
carne a Madrid, es que el mismo .hie-
lo que se manda a la Corte, vuelve 
a regresar a Porrifio sin liquidar aún. 
El presidente del Consejo de adminis-,, 
i. • / u„uix „i x„ ^„ t r , r , f ^ oran. La estancia de los Revés en aque 
t ración " ^ ^ d j J S J g t o c l g 0* canital será de cuatro días, que es 
gar^nTos vagones las 10 toneladas con- g tieraP0 ^ d u r a r á el concurso náu-
venidas con las Compañías ferroviarias, c0* 
ya que ahora no se pueden cargar más Una conversación con 
El señor Castro, campeón español de tiro, está considerado, desde ^uí^siete- ̂  ' f A ^ , * U n P r í n c i P e i n d i o lueeo como nuestro meior tirador de fusil v oistola Reoresentó a E1 Presldente fué obsequiado con un SANTANDER, 11. - Procedente de mego, como nuestro mejor nraaor ae rusu y Pistola, uepresento a Ls- ..lunch.. y estuvo un momento en ê  Barcelona ha llecado a esta capital 
. pañfne" lo8 c°ncur80S internacionales de 19 2 y 1924 En el celebrado i Ayuntamiento. L hermauo menor del marajá de Pa-
dió una conferencia en la Exposición Guzmán, el cual, al defenderse con un ' en 1927 en Koma se destaco también notablemente. Reciente, en fin,! Ea el acto celebrado en el Matadero ¡ tlala ra já Brindere Singh, acompañado 
Agropecuaria sobre estadística el ingenie- palo, recibió un navajazo de uno de los :es 8U actuación en Amsterdam, donde se ha clasificado como campeón se dió un viva a don Domin&0 Bueno.! del coronel G. S. Dhilión y de varios 
ro agrónomo don Juan Marcilla. La ma- atracadores. J i _ j • • ' J - j i? j i • • i I que fué unánimemente contestado. Asís- oorWiĤ r0o vata nrí-nri™ inHir» PH nnr-
yoría de los asistentes eran labradores. M u e r t o a pedradas y palo8 del mundo en posición tendida Es uno de los principales promotores tqieron el sefior palacl0i y el ^ 0de Scuatro heímo^L Tacas de ̂ o-
Expuso los inconvenientes que éstos po-| ___muerto * Pe*r*<™* Y | ¿e \a organización y desenvolvimiento del tiro nacional en Esoaña. de nreBKtenfe dP la DinntaciAn. señor La taoor de cu.ATROAERN̂SÍLS _f 
que se dice que hoy llegará a Ferrol 
una escuadrilla de hidroaviones que vie-
ne a secundar los ejercicios. 
Exposición Agropecuaria asturiana 
por un tractor agrícola, que le causó le-
siones graves. 
Un atraco en Sevilla 
SEVILLA. l l . - E n la carretera de Huel-1 
Don Julio Castro, que tan brillantemente ha actuado en el equipo 
español de tiro en los Juegos Olímpicos de Amsterdam. 
GIJON. 11.—A las ocho de la noche ¡ va dos desconocidos atracaron a Gregorio 
del mundo en posición tendida. Es uno de 1c 
i i • T, , i . . , , . " . — E, -7- ueron ei aicame, señor r-tuacio, y ei iaf]nr ñ(i OUf,trn hprmosaa iacas de DO-de la organización y desenvolvimiento del tiro nacional en España, de presidente de la Diputación, señor U { ^ ^ ^ 5 i2i iSSSS ^ el rey lato rii» la mavoría reeionalista en ol nen para llegrar a conocer la verdadera S O R I A , 11.—En el pueblo de Oiuel; i„ c • J J j 1. • 1 1 r* 1 1 1 *. Y_ ^ 1. . , iO, regalo de su nermano para ei rey 
S v S e n t o d e f D i - producción de la tierra y las cabezas de|ha sido descubierto entre unos moíito- ,a3 Sociedades de cultura física y de los Exploradores; empresas depor- Sota. En esta excursión a c o m p a ñ a b a n ^ A6lfonso 
rectorio, la publicación de un libro sobreiganado que existen en las provincias es-ines de trigo, el cadáver de un descono-1 tivas en las que ha puesto sus iniciativas, su fuerza de voluntad y su al Presidente 'Os españoles residentes en presencia de este ilustre visitan 
la vida municipal de Barcelona. 
-El Boletín Oficial publicó el anuncio 
la Argentina señores Calzada, Gonzál z :te lag callea de Santander, toc do 
García, Dávila y Ojea. Después de la v i - , de ric0 turbante de seda, y vistiendo 
sita al Ayuntamiento regresó a Mon 
dariz. 
3.625.000. 
Termina un Consejo de guerra 
lujosísimas y ricas ropas del país, ha 
despertado la curiosidad pública. E l co-
p ñolas al n gars  a llenar las hojas con leído que pres ntaba la cabeza magulla- serenidad de c a r á c t e r 
la cantidad de las tierras que explotan i da a pedradas y palos. Se supo quei 
de subasta libre del te'átro de Eldorado. y el ganado que tienen, por que temen fué muerto en las cercanías dei pue-, 
situado en la Plaza de Cataluña, el tipo que esto se traduzca en una subida de|bU) y arrastrado el cadáver por los c r i -
de la subasta mínima será de pesetas la contribución. Para desvanecer estos mínales al sitio indicado. La Beneméri- » « • • ¡ b T / Y T » ñ H W\á\t V r V I V ^ É A c^hprtnr P! dPl 
temores, dijo que al conocimiento del Es-;ta ha detenido a José Lucas Huertas I ftC n n n i l T B P I l I f í C r P l i m A C n C ill i I A V DflI ITIÍ^ AC , íabed0r el 3ffe del ^ ^ " o que en laborador de E L DEBATE. señor Arra -
tado. sólo llega de estas estadísticas laiy Gabriel Morales, obreros del ferroca- L U O U U U m i C m U i I C f i l g l U d ü d l l l J l r t l l I I f U I I I Í A I ^ la frontera Portuguesa, en Viana, esta-j r á celebró esta tardej a úl t ima horai 
cantidad total, sin nombre de nadie, pues i " - " a Santander, quienes niegan su par- i r k • • • ^ a.sw « v r ^ i * * »x / i » ^ ban ioa ministros del Interior y de Ne-!una entrevigta con el Principe, 
las Juntas provinciales sólo dan las ci- ücipación en el crimen, aunque exis- P M ^ Í O « D A « M M 
' ¿ F ^ ®J^J?J^-ll'~fí l^.?"-^.6 Z í11?" fras globales. Expuso también que esta ten indicios de su culpabilidad. ¡tUMd^ ü IVUllld 
El Ayuntamiento de Játiba 0 
sión el nuevo 
por dimisión del anterior, a causa del 
dia de esta mañana dio comienzo la ter- medida dei ministro de Fomento, que 
cera sesión del Consejo contra Camero ¡ tiende a conocer exactamente la produc-
y otros individuos hasta 14 por el in !ción del gUei0 nacional, ha de reportar 
tentó de asalto al cuartel de Ataraza- considerableg beneflcios a los labradores, 
ñas. Empezó el informe de los defenso- ganader0g y al país en general. 
res, y el señor Roda, defensor de Ta-| Esta mañana marchó a Covadonga el i pleito de las aguas entre Já t iba y Canal i 
xonera. pidió la absolución de su patro-, director general de Agricultura ^ acoinj Se trata de lncoar procedimiento guber-
cinado para quien el fiscal pide seiS! pañaron el ten¡ente de alcalde seóor A1.| nativo al secretario de este Ayunta-
anos de prisión. Después el señor Es- ^arez Cortéa una Comisión de conce-i miento. * 
f n S n ?nSOr ef .MartlnKez dorales. jaleSí Almorzaron en aquel histórico si- - L a Dirección general de Comunicacio-
t ^ ^ i 6 aencontrof una bomba adu.|ti0 visitaron ,a Basílica y el santuario nes autoriza a esta Administración para ? ?̂ ,C.̂ ?f_ ar̂ umenL0? para sollTCÍtar|E1 ^ l0 hicieron poí Inflesto. En poner en los matasellos, según había so 
— o gocios Extranjeros, por si se le ocurr ía . _ H e Venido—dijo éste—por orden de 
Acuerdo entre España y Finlandia i r f111 martlu*s de E*tenfL' envió emi- mi hermano, el Principe reinante de ¡ f e 
sanos para que dieran las gracias y ma- f. . _ , „„ ontrntra a viiP<?trn R¿v 
I N o U facilitada ayer en el ministerio n t U k t ¿ ^ le era imposible llegar | ̂ / ^ ¿ X SSSS t̂a 
k' w S S t o T * j i 5 K f S e r á n archivados en el Vaticano ha firmad0 en ¿ minlsteri0 h-ta Portuf ^ xoá emisarios fueron¡ para el juego del ^ 
S SSSS 2*5 SzSÍ?1? muy agasajados y recibieron algunos ob-, _ q u é se debe este rega lo?-pre . para evitar su dispersión 
Monseñor Cerretti se deten-
drá en Norteamérica a su 
regreso de Sidney 
n „ fwoH • E1 CfPnanJ 9 e n o £ J l m e - el expreso regresó a Madrid. Fué despe 
Zl ' ™ g que.deflend« .a Bieto y * £ gobernadores civil y 
í h L f ^ H i • f m!iS' tamblen ?iáiÍ la lmil i tar y Comisiones 
libertad del primero, pues para ios otros E1 se¿or Vellando manifestó que mar-
de Estado un acuerdo entre España y sequíos de los portugueses para la co-
Finlandia, por el que se establecen al- ionia femenina de Mondaríz. En la fron-
gunas modificaciones al convenio comer- tera portuguesa se preparaba un reci-
cial existente entre ambos países, de bimiento muy entusiasta al general Pri-
16 de julio de 1925. Firmaron como pie- mo de Rivera; las casas estaban enga-
nipotenciarios, por parte de Finlandia. ianadas. 
dos el fiscal pide la absolución. Termino 
agradeciendo al fiscal pida la absolución 
para sus otros defendidos. 
El capitán, señor Bibiano, también 
abogado, solicitó igualmente la absolu-
ción de los tres procesados que defien-
cha muy agradecido por las atenciones 
recibidas y anunció que volverá en bre-
ve para asistir al Certamen literario. 
A las 12.45 se suspendió el Consejo. 
En la sesión de la tarde terminaron sus 
informes las defensas y se declaró con-
clusa la vista. 
Rectificación de una carretera 
BILBAO. 11.—Hoy se ha firmado la es-
critura de adquisición de dos casas por 
la Diputación en el barrio de Elecuri, pa-
ra rectificar y ampliar la curva de la 
carretera de Bilbao a Las Arenas. 
—Del caserío de Ollerías, de Valmase-
da, ha desaparecido la campesina Sabl- u 
na Orrancia, de cincuenta y ocho años.j aprendice 
casada, que se supone ha marchado a 
tilla ar a laS faenas del camP0 en Cai:"-
—-Ha sido nombrado rector del Colegio 
guntó el periodista, 
—Mí hermano es amigo de vuestro 
Rey. Se conocieron en Londres y allí, 
uno de los temas de sus conversacio-
nes, como es natural entre dos hom-
bres que son grandes "sporments". fué 
^ ^ ^ f ^ i r ^ i ^ e inserid g rega l ión^de ¿ W * * ^ ^ ^ E1 f * ^ ! S S F * 5 * H d ^ r ^ ^ ^ " i ^ 
cion: Valencia, inmejorable estación in- dispuesto que, para evitar la dispersión1?01^ pan-e ae ^ V ^ ^ aon Kicaroo bpot- coionia con un vino de despedida. , nr,ln F1 rnarnifi de Patiala se mecía 
vernal, y Valencia, playa mediterránea ¡de los documentos eclesiásticos, cosa t a n ' 1 ° ™ : Je"eA^ T R ^ N ESPECIAL A O M T O A ¿ ^ ^ ^ Í ^ i ^ d e polo que 
FERROL. 11.—Se ha organizado un existe en el mundo y tiene una colec-
ción de jacas seleccionadas, que causan 
la admiración de cuantos visitan las 
cilleria, y el señor barón de las Torres, | aean testimoniar su agradecimiento al; caballerizas. Cuatro de dichas jacas son 
del Gabinete Diplomático." Gobierno por los beneficios obtenidos' las que he entregado hoy al Soberano 
_ j i * IP01" esta ciudad. El convoy cons tará de español. 
L a traída de aguas de Linares goo plazas y en él i rán representaciones El rajá interrumpe un momento la 
Una numerosa Comisión de Linares! de los Ayuntamientos de todo el partido . onvcrsacíón para estampar su firma 
en el álbum de su majestad, que le 
traen de Palacio Real. 
Luego prosigue: , 
P L A N T A S 1 — M i hermano se encuentra ahora en 
La misma Comisión visitó al s e ñ o r | v ^ v , * x x - ' l ^ , ' - * ' , J P rend ido» de Azahar i Berlín y allí nos ha l lábamos nosotros 
Yanguas para hablarle del paro forzoso j» U B I o . — 3. Concepción j e r ó n i m a . s cuando hemos recibido el honor de este 




tdeat; u A , n ifácirde ocurrir en ^ 
—El gobernador civil hizo una visita _t- nofif.poHrmpq nnr 1 el señor Vldal y Saura. jefe accíden-
al cuartel de la Guardia Civil de Arran ^ g ^ ^ ^ f ^ ¿ e r e c h o canónico v cer ;fd de la acción de Comercio; el señor i t ren especial, que irá el lunes a Coruña 
Reunión de alcaldes en Barcelona | ^ e ^ enviada al Museo de Pesca de ^ c á d o T B a u ^ y Prueba, de la sección de C w - f e j o » « ^ ( ^ ^ f e ^ l a n « que de-
de. y el teniente. 'señor Millán, que de-! LERIDA, 11.—Se halla en Barcelona Madrid una cria, al parecer de tiburón, los párrocos residentes en Rusia, sean flende a Masip dijo que éste estabaíeI alcalde de Lérida, con objeto de ce-1 Pescada en estas costas por don Vicente transmitidos a la Comisión pontificia pro 
ausente cuando se produjo el hecho lebrar una reunión con los restantes al-. Gaseo. El ejemplar es muy raro. Rusia.—Dafflna. 
t a l u ñ l de capitaies de Provincia de Ca Incendio en un cinematógrafo E L REGRESO D E MONS. CERRETTI 
—Se han celebrado fiestas religiosas ZARAGOZA, 11.—A las diez y media N U E V A YORK, 11.—El Arzobispo de vigit5 ai ministro de la Gobernación judicial. Pres id i rá la excursión el 'Ayun-
y populares en la barriada de San Lo- de la noche se declaró un incendio en San Francisco de California, en nombre|para rogarle el pronto despacho del ex-|tamiento de Ferrol, 
renzo. que resultaron animadas. ol "cine" Ena Victoria; so proyectaba del Episcopado de los Estados Unidos.; pediente de t r a ída de aguas a aquella 
—En el pueblo de Vilosell. se le in- la película "Jaz" y asistía poco público, predicará el sermón de inauguración del cindfld \ r^r^nr^-Ki a o v-tn-a-r* 
cendiaron las ropa^ con una br i í a a lalSe inflamo la pel ícul^ y el operador Congreso Eucar ís t íco de Sidney. T Q ârnQ n«« , - fx« „^JCORONAS l™*™ 
anciana Tarraso. que sufrió quemaduras ^ l ^ ^ ^ ^ f j ^ an09. al E l Cardenal Cerretti. legado pontificio 
de pronóstico grave. La victima fue so tratar de apagarla resulto con quema-corrida por sus vecinos ¡duras de primer grado. en dicho Congreso, vendrá a los Estados, de log mediog conjurarlo. 
El público desalojó el local, e inme- Unidos terminadas las sesiones del mis- . , . . J , . . . 
Buque-escuela sueco en Málaga diatamente se llevó allí una bomba de uio, desembarcando en el puerto de San! autovía Madnd-Vigo 
MALAGA 11—Ha fondeado el buque iSOC0Trr0, qlie jriaPidamente apagó el fue- Francisco de California el día 14 de no-j Ayer visitaron al ministro de Fomen 
de vela sueco' "Chapman". escuela d e j ^ - . ^ f 1 1 ^ ! ^ ^ 3 Presenciaron los tra-viembre. Pe rmanece rá en Norteamérica i to el marqués de Casafuerte y el se 
..es marineros, que procede del Dai:¿erca de T i h a m a A* Aragón volp,-nasta ei mes ae enero próximo. j aor Sánchez Pacheco, quienes trataron 
 |Nápo,es . A causa de la escasez de vien ' ^ u n l c n ^ ^ L t t l l l ^ l o n . t r i b u t a r á n grandes honores, ha-|del proyecto de autovía Madrid-Vigo, 
que ser remolcado hasta aquí . ducido Manuei Mart ín Pérez. Riéndose constituido ya el Comité de fies-; ¡deado por don Emilio Zurano. Se ha 
irre del Mar por el vapor de la _ T , AA H^I Mrt„rto„n TJI* 
hasta el es de e er  próxi o. 
to tuvo 
desde To  - R e g r e s ó del oncayo, del Monaste- tas que han de organizarse en su obse 
de EscolapiordTs^ de Viruela el capitán general. se- quío.-Prensa Asociada 
nio Díaz, que durante muchos años fué t á ^ v l ^ o L S Vallej0, ^ ^ P ^ 0 de sus U N COLEGIO EN < 
f f r T * * ^ * ™ ™ FÍEÍca8 i Qulmicaa S? a ^ t o r i d a l t feias T e v o t o^ ía ^ . ^ " ^ i " ^ ^ " f n n ^ h , ^ E1 ministro de L pública en Madrid/111"^ fiesta. La plaza se hallaba ador-; panero y amable, nos ha vi-j - M i g u e l Montalvo Sorolla, de cuaren- Y O R ^ ' 10- j 8 ^ 1 0 exclufsi- . de ^ .fl . . r - !nada con guirnaldas y tapices. En el de i n o ^ ^ s atenciones, 
ta y dos años, se subió a una higuera vo de Prensa Asociada.)—Los cuatro 
constituido un Comité que estudia la 
realización del citado proyecto. 
C o r r i d a g o y e s c a 
S a n t a n d e r 
encargo que acabamos de realizar. 
—¿Qué impresión os ha causado Es-
< paña ? 
! —Vamos abrumados por las atencio-
nes de que en todas partes hemos sido 
objeto, y así se lo he de hacer saber a 
I mí hermano. Primero, en la magnífica 
I Barcelona, donde las autoridades nos col-
maron de atenciones, y luego en este 
sita. aei Colegio de Escolapios de Bilbao. —El vecino de Orduña, Robustiano Gor-
oea, denunció a la Benemérita que, hace 
teaceíannalÍl" ;An?.̂ XC„H5!Í™a^n T H ^ ^ Ó di Madíid" el" alcaide^ s¿ñor G u e ^ b e z a 
rrero Strachan. i ?ercano. perdió una cartera que con-tenía 2450 pesetas. Realizadas pesqui-
sas, se dio con la cartera, que estaba en 
C** de una hija de corta edad de 
*ngei Elejalde, que jugaba con los bl-
'eies. La criatura que se encontró la 
drlT-t" creyó eran unos Papeles. E l pa-
ñí,! , J° ^ desconocía el hallazgo, pero 
¿T^ °aborlo sabido, se hubiera apresu-
rado a devolver el dinero. 
vn H TAA,MAÑANA evolucionó sobre la pla-
Duln^ g0rta un aeroPlano militar, t r i -
de!^^-01" el caPitan Gorbea. El avión 
PaS n̂y baj0' y el Piloto ar'-ojó 
El paseo Marítimo de Málaga 
anol ~¡ i — J ,  c' m i ojo ui 
salU(Lq 6 íecia asi: "E1 capitán Gorbo 
^luda a los bir 
^ ompanaba otro pasajero. Se ignora in 
lbaínos." A Gorbea le 
P r o c e d í - J0 0 P Jero. r 
tomó del aParato y el rumbo que 
CrÜtint infantaf doña Beatriz y doña 
tode--f Se.h^n inscrlto en el campeona 
en el r l * 5. q^ se celebrará estos días 
61 campo de Jolaseta. 
EI Cardenal Primado en Brihueíra 
—Después de conferenciar con los mi- |y se 0ayó, produciéndose la fractura de Cardenales norteamericanos asis t i rán en 
nistros de te. p o b e r n a d ó n y Hacienda, jla muñeca derecha y una herida en la fecha próxima a la ceremonia de colo-
cación de la primera piedra del Colegio 
de Santa María , de California. 
Este magnífico edificio costará dos mi-
MALAGA. 11—El alcalde señor Guerre-i Gracia, de ocho años, se cayó de la tra- Uones de dólares, 
ro Strachan, presidió hoy la primera se-¡sera de un autocamión donde iba subí- NUEVO OBISPO CHILENO 
sión de la Comisión permanente. En ella Ido y se dió tan tremendo golpe que fa-
se aprobó la ampliación del paseo mari-'ileció cuando ingresaba en el hospital. 
Muere al caerse de un camión 
ZARAGOZA. 11. — Teodoro Puertolés 
SANTANDER. 11—Se celebró la co-
rrida goyesca, que constituyó una bri-1 bello Santander, donde el Rey, tan ca-
hecho objeto 
Ayer regresó de Segovia el señor Ca- centro. hecho con serrín, hay un T e t r ^ í ae "W1"*"™ ™U™UT sentándonos 
llejo. Por la m a ñ a n a conferenció ex- to de Goya. E l desfile goyesco, muy ar- a su mesa V llevándonos a los toros y 
tensamente con el vicepresidente, gene- t í s t íco . Manolas y chisperos lucían tra-i Poniendo a nuestra disposición uno de 
ral Mart ínez Anido. ies de época de exquisito arte y primor, sus magníficos automóviles, en el cual 
, ',, 'A l entrai los Reyes, a los que acompa-i iremos m a ñ a n a hasta la frontera. 
ñaba el hermano del marajah de .Patia-; —; Qué os ha perecido la fiesta tau-
D E M A R R U E C 0 S ' l a ' s e ^ «v™"; r Ique resultaron bravos en los tres ter-i Hemos salido maravillados del es-
SANT1AGO D E CHILE, 11.—En la 
Catedral se ha verificado el acto de ser L A POBLACION DE T E T U A N 
Luego se dió cuenta de un oficio deljcelona, don Celestino Ortiz. 
Cabildo catedral, en el que éste renuncia i —En Sádaba se incendió una eastre-
a los derechos que le correspondían por ría propiedad de León Garcés y se que-
! rendo señor Guido Ramberga. 
los funerales celebrados en sufragio del 
alcalde recientemente fallecido, en de-
mostración de gratitud por las obras de 
embellecimiento realizadas en la capital. 
E l alcalde ha recibido una carta del 
presidente del Consejo, en la que éste lo 
traslada el acuerdo de la Tabacalera de 
terminar rápidamente las obras de la 
nueva fábrica de tabacos de Málaga. 
Ochoa mantiene el reto 
SAN SEBASTIAN, 11. — Ha llegado 
Ochoa, que dice mantiene el reto a Uz-
S ^ ^ m o ^ i £ m d T i S f 0 o « S f qfeTpúestl'róoo/duVo-s-. Agre-
S de la Santísima Virgen de ^ g0 qUe ha visto en un Pert*dlcP niadrile-
^ena, qUe s celebr rá , i.m * . . u<i ia no que él no sabe firmar, lo cual no es 
c ? D u r P T ^ ^ verdad, pues sabe firmar y escribir car-
S e S ^ han^preSfcado To! t p A sido decomisados 16.150 litros d'e 
Herná^n1108 don Ramón Molina y don Vin0 ^ estaban Ten ma,aS eond,cion.ca «ernan Cortés. KRÍA mnñono II„„A Para el consumo. La mercancía procede 
de Tomelloso. 
El pabellón vasco en la Exposición 
de Sevilla 
SAN SEBASTIAN. 11.—En septiembre 
próximo comenzarán las obras del pabe-
llón vasco en la Exposición Iberoameri 
automóviril A E.8ta manana llegó en 
dente de l f « 4 pardenal Primado, proce-
Co y del acompañado del párro-
rrada. AI H^lde' don Federico Ruiz Se-
c>birle el 1 del PuebIo salieron a re-
misión díl ,yuntaniiento, el juez y la Co-
marón telas por valor de 350 pesetas, 
—En la calle de Miguel Servet un 
autocamión conducido por Félix Villa-
nueva chocó contra un t ranvía y resul-
taron heridos Manuel Garcés y Francis-
co Alvarez. 
E s t u d i a n t e s a l e m a n e s 
en París 
Un acto de cordialidad entre los 
dos países 
clos, si bien los últimos se resentían pectáculo, pleno de vistosidad y de ale-
algo de la enfermedad que padecen ac- gria. La Reina ha sido tan amable con 
tualmente los toros andaluces, la gloso- nosotros, que se ha servido explicarnos 
T E T U A N l l . - S e ha publicado el peda . lo* detalles de la corrida para que pu-
¡avance del primer censo de población de Chicuelc se mostró con la decisión y , ^ ^ 0 3 comprender v darnos cuenta 
_ Tetuán, que lo componen 23.000 musul- valor de que está haciendo gala en esta ;*ern,^°S cuenta 
í r r n n n (IfU* I W l I l h ñ D r O CDAUPCCCC mancs. nueve m i l hebreos y ocho mi) temporada. En el primero estuvo acor- ^ que consistían caaa una ae ms suer-
U KUü ÜUb AV flUüntü rnflNbtüti) españoles. E n total . 40.000 habitantes, tado ^on e1 caP°te ^ la n\uleta y bien S vo>,. o 
• i v . n . . , -.JT***.- ^ 'icón el estoque. En el cuarto, el mayor —Y ahora una ultima pregunta—aven-
HUFRÍDS 31 o u1U1I l t P í l a c i ó n mil i tar !de toda g¡ HLZO UNA FAENA ^ Q . turó el per iodis ta-- yo sé el extradordi-
I S I U t r n ü ü Se ha duplicado con exceso el núme-1 mlnadora y eficaz'y le mató pronto. n a r ^ e S ^ Te v u e i r o 
T ^ D T T X T 11 o lo» mm™. « ro de vecinos desde que se . Ins t au ró el! Márquez fué quien tuvo la tarde más ^ esp enoor ae ia corte ae vuestro 
B E R L I N , l l - ^ i o c h e a las nueve y | en del p r o t e c t o ¿ d a compleV Al segundo le clavó cuatro herraano- ? J*™0** riqueza de su rei-
media. se produjo un grave acódente de ^_En la 8emana próxima empezarán!buenos pares que le valieron muchas,no; ¿querr ía is decirme algo de ello? 
Aviación en el lago Templin. cerca ae| t b . geodésicos a curen del Tn^ palmas, especialmente el segundo, coló-; —No os puedo hablar ahora nada so-
Potsdam. donde el piloto francés . 1 ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S ? ! Icado desde el centro de la plaza y aguan- bre ese tema, porque nuestro viaje ha 
che efectuaba desde hace a lgún ^ ^ Í ^ J S d : í c S S o híoStaM^ taíS •ÍS*0 ^ ^ i 6 tr.omPÍcado. Tam-sido exclusivamente para el Rey para 
vuelos de ensayo con un hidroavión áe¡fon a® es^e 61 Manuo na ordenado la blen tuvo ocasión de oír aplausos con cumnlimentar el encpUo rpcihidn- nprn 
nuevo tino construido en Par í s a expen- formación de equipos telegrafistas y de:la muleta y el estoque. cumplimentar el encardo recibido, pero 
^ T ¿ ¡ S S ^ I S Z S ^ V ^ conductores militares. C a g a n c h o ^ i ó la n V de la tarde en *m embargo. puedo_deciros que mi her 
alemán. 
L A J U N T A DE RECOMPENSAS los primeros tercios. Su manera e to-;mano es el primer Príncipe de la India, rear por medias verónicas le hicieron el más grande "sporment" de la India 
A l Intentar el amaraje, el aparato; T E T U A N , 11 . -E1 lunes próximo, ba-i escuchar ovaciones muy prolongadas. En y el que posee el mejor camno de nolo 
dió la vuelta de campana y el aviador! jo la presidencia del general Sanjur jo. I cambio, cen e» estoque se limitó a cuín- ¿e1 mundo 
PARIS, l O . - L o s "estudiantes b e r l í n e - ^ a l t í ^ ^ volviendo a poco al lugar Se reunirá la Junta de Recompensas, Pür. 
ses que visitan actualmente esta capí- ¡donde había caído a bordo de vma canoa j con asistencia de los generales García 
fai fnprrm rprihidoq aver ñor los d í rec- ' au tomóvi l Para remolcar el avión, acom- Bfcnítez y Mola, para examinar los par-| 
Toros en Barcelona 
detuvo antó coronación. E l Primado se de ^"tes en Aî oió HQ T J — ^̂ Z 
bli 
un 
norcg'~¿gU^a oyación. Se le rindieroñ hô 1 eiones. ^ pabellón será suntuoso y de 
Por ino « ^ n general. I estilo vasco, imitando a una casa seño-
ias calles 
a W l n , * Alcalá de Henares, don 
1 de inT uagrada3 Formas- En el pa 
co inmTn era3 aguardaban un pú- cana de Sevilla, de cuyo proyecto son au-
Una cariño qUe tributó al Cardenal ¡tores los^arquitectos de las tres Diputa-
tai, fueron recibidos ayer por los d í rec- , 
tores de las grandes Escuelas técnicas P ^ o de otro piloto alemán y dos per-
y por los ministros de Instrucción públi- lsonas m á s . Súbi tamente , el motor de 
ca quienes les dieron una cordial bien-! la canoa hizo explosión, siendo lanza-
venida. 'd08 ^ a§rua sus cuatro ocupantes. El 
El^ profesor Schwartz, en nombre de'piloto francés y el piloto a lemán se 
los estudiantes berlineses, expresó su ahogaren y sus cadáveres no fueron 
agradecimiento por la car iñosa acogida; hallados hasta muy entrada la noche, 
de que han sido objeto en los Centros1 y los restantes ocupantes de la canoa 
franceses de enseñanza que vienen a vi-1 resultaron con gravís imas heridas, 
sitar 
BARCELONA, l l . - E n la Plaza Monu-
tes de propuestas relativos a la oficia-1 mental se lidiaron seis novillos de la ga-, 
lidad de las circunscripciones de Ceuta, j nader ía de don Manuel Arranz. de Sala-
Te tuán y Laracho. j manca. Los matadores eran Saleri I I I , ; 
—Mañana m a r c h a r á en "hidro" a Me- Lázaro y San Martín. Resultaron heridos i 
l i l la el alto comisario. Invitado por la ot!eri San Mart ín y el banderillero 
Asociación de la Prensa, de la que esl , 1 « / . . , 
presidente honorario, para presidir un ^ comc»a8 de Malaga 
festival deportivo organizado por dicha MALAGA, 11.—Ha quedado ultimado el 
entidad. 
v?n BallardetP.f8 PrlnfiPales. adornadas 
bl0' se d i r i • * 8eeuido de todo el p, e-
¡S*** uná 18 Parr0(luia- donde pro-
b a n d o V^0116,1116 Platiea. en la que 
AlaP disPensUad?ta homenaJe ^ se le 
0ntlnnación'estuvo el Cardenal en 
Contestó el profesor francés Cavalier, 
manifestando su deseo de que los estu-
rial de la reglón. I diantes berlineses Informen a sus com-
—Los ^presentantes y concesionarios atr.otag de la tradicional hospitalidad 
de la autovía Madrid-Irún han conferen- 1 bl francés, contribuyendo de es-
ciado hoy sobre el proyecto con el presi 
dente de la Diputación. 
Un fuego en el pueblo de Villafranca 
SAN BHJBÁSTIAN, H . - E n una casa de 
L i b r e r í a g e n e r a l de V i c t o r i a n o S u á r e z 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
te modo a estrechar los lazos de amistad 9 
entre ambas repúblicas y favorecer las EXp0rtación e importación de obras nacionales y extranjeras. 
futuras relaciones entros los dos pue-
blos. ' Telefono, 11334 
Id í Nuestro» suarriptorcH de Madri  
deben recibir E L DEBATE, en tm 
domicilio, antes do la» nueve y 
cuarto de la m a ñ a n a . 
Cualquier deflcipneln en el wrvi-
cío será corregida inmediatamen-
te, avlHnndo a nuestro departa-
mento de circulación. 
(Teléfono 71.500) 
programa de las corridas de la feria de 
agosto, que es el siguiente: el 26, toros 
de Murube para Manolo Martínez, Ba-
rrera y Perlada; el 27, ganado de Pablo 
Romero, para Chlcuelo, Gitanillo de Tria-i 
na y Barrera, y el 28, mluraa para Raylto, I 
Gitanillo y Mariano Rodríguez. 
El estado de Agüero i , • • • 
T J T T D A ^ n J „ . iaI,os"0, y entonces se tmbrá cuándo un 
BILBAO, U . - E l doctor San Sebastián, drá reaparecer el matador bilbaíno en 
que la herida presenta buen aspecto,; deseos de volver a torear desDuóa de 
J que el martes próximo, levantará el I percance sufrido en Bayona P 
Domingo 13 de aposto de 1C28 (4) EL DEBATE M A D R I D — A ñ o X V U I ^ 
E n B u e n o s A i r e s e l C l u b I n d e p e n d i e n t e g a n a a l B a r c e l o n a 
E l tanteo ha sido 4-1. Campeonato de "lawn tennis" de Santander. Una 
Reunión importante de los Clubs campeones de <<football,^ Se justifica 
la actitud del Real Unión, de Irún. 
FOOTBALL 
CLUB I N D E P E N D I E N T E . . . 4 tantos. 
(Seoane, 2; Canaberry, 
Orsl) 
P. C. Barcelona 1 — 
(Regueiro) 
Las primeras noticias 
BUENOS AIRES, 11.—Esta tarde se 
ha jugado el anunciado partido de "fo-
otball" entre el equipo del Barcelo-
na P. C. y el del Independiente de Bue-
nos Aires. 
Los dos equipos juegan con entuslas 
•concentrando todos sus esfuerzos en 
una desesperada defensa. 
Sin embargo, los barceloneses consi-
guen reaccionar, y consignen dos "cor-
ners". pero sin consecuencias para los 
argentinos, que cont inúan mostrándose 
muy bravos en los momentos de apuro. 
Se dlstinsrue el portero de este equipo, 
con un formidable "back" de derecha. 
El segundo tanto 
A los treinta minutos, y en una fase 
algo m á s favorable para el Barcelona, 
logran marcar el segundo "goal" los ar-
gentinos. Bartolomei se apodera del ba 
mo, pero dominando m á s los indígenas, ¡f ^ ^ entre ^ 
En el primer tiempo Canaberry logra 
marcar el primer tanto para su equipo 
representantes de los Clubs campeones. 
Pueron los siguientes: 
Faxot, por el P. C. Barcelona 
Angoso y Eceizabarrena, por el Real 
Unión de Irún. 
Gutiérrez Alzaga, por el Athletic bi l-
baíno. 
Hernández Coronado, por el Real Ma-
drid. 
fradera y Leturia, por la Real So-
ciedad. 
Acha, por el Arenas, de Guecho. 
Trataron sobre la actitud que se de*-
be adoptar ante la fórmula del campeo-
nato nacional adoptada en la ú l t ima 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los vlaieros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata-
rros y úlceras del es tómago. 
IÑIGO ^ T ^ ^ : ' " T ^ l l \ X n i r o p o U g \ d i p u r a 
y poco después Seoane marca el según 
do y a poco el tercero para los argen-
tinos. 
La primera parte del encuentro ter-
mina, pues, con el siguiente resultado: 
Independiente, 3; Barcelona 0. 
* * » 
BUENOS AIRES, 11.—Al salir al 
campo nuevamente los equipos se ve 
que el jugador 'del Barcelona, Castillo, 
que ha sido lesionado en el primer 
tiempo, ha sido sustituido por Guzmán. 
A poco de empezar el juego, los ar-
gentinos marcan su cuarto tanto por 
mediación de Orsi. 
« » * 
BUENOS AIRES, 11.—En el segundo 
tiempo del partido celebrado hoy entre 
los equipos del Barcelona y el Indepen-
diente, Orsi, señaló el cuarto "goal" en 
favor de los argentinos. 
E l partido ha terminado con cuatro 
'"goals" de los argentinos, por uno del 
Barcelona. 
E l "goal" de éste lo hizo Regueiro 
fen el segundo tiempo. 
Por hallarse lesionado Castillo, jugó 
en su lugar Guzmán. 
Más detalles 
BUENOS AIRES, 11.—Al partido 
entre los equipos del Barcelona y el 
Club atlético independiente han asisti-
do unos treinta mi l espectadores, a pe-
sar de que el tiempo no se ha mostra-
do muy propicio, a causa de hacer frío 
y estar amenazando lluvia. 
Además de la colonia española y de 
numerosos aficionados argentinos, ha 
estado brillantemente representada la 
colonia i tal iana pues sabido es que el 
Independiente se nutre en gran parte 
de jugadores italianos. La expectación 
era grande, pues la famosa ala Seoane-
Orsi hacia prever un partido difícil pa-
ra los catalanes. Estos fueron muy 
aplaudidos al salir al campo. 
Los equipos 
Los dos bandos se alinearon como si-
gue: 
CLUB INDEPENDIENTE.—San Gio-
vanni, Bidoglio—Chiarella, Bartolomén— 
Ronzoni—Martínez, Canaverry—Lal ín— 
Ravaachino—Seoane—Orsi. 
P. C. Barcelona.—Lloréns, Walter— 
Más, Castillo—Roig—Garulla, Piera— 
Sastre—Samitler—Errazquin—Parera. 
Ac túa de á rb i t ro el español Vilalta, 
secundado por dos miembros del Colegio 
argentino de árbi t ros . 
Después de los preliminares de rigor 
da comienzo el partido y en el trans-
curso de los diez primeros minutos de 
juego, ambos equipos estuvieron casi ba causado mejor impresión que en la 
ignalados, señalándose una escapada de'primera, y su juego es m á s decidido, 
los delanteros, que no obtuvo éxito en ¡El tanto del Barcelona 
A los doce minutos de juego, y como 
remate a un gran dominio de los cata-
| Asamblea. 
defensas catalanas, y centra a Seoane,! por unanimidad se ha estimado justi-
que es el que efectúa el tanto, y con fica(ia ia actitud del Real Unión, renun- J m n / N P | HW^f\g» W\f\r> 
un formidable remate de cabeza. Esto ciando el jugar en el campeonato na- A P K U B A L J U i P l l K 
produce gran entusiasmo entre los es- cionai en las condiciones acordadas, 
pectadores argentinos. pUes significarla una ca tás t rofe para el 
En el equipo del Barcelona trabajan j (jjujj i nmés . 
especial y exclusivamente las defensas,] L O S delegados vascos es tán disconfor-
apoyadas incluso por los delanteros, para meg con ia fórmula aprobada e insis-
evitar y contrarrestar el jusgo rápido y ten en su antiguo proyecto de crear una 
fogoso de sus adversarios. | competición en la que se formar ían dos 
Piera refuerza el ala de Castillo, a Divisiones. La primera quedarla inte-
quien se ve incapaz para contener a los grada por ocho Clubs: además de los 
delanteros del Independiente. 
El tercer tanto 
El tercer "goal" de los argentinos se 
marca a los cuarenta y tres minutos de 
juego y en una forma que produce sor-
presa en los espectadores. Le señala 
Seoane, realizando una escapada verda-
deramente fan tás t ica que, por lo inespe-
rada, Impresiona a los del Barcelona. 
Seoane logra merced a esa rapidez y 
acometividad, burlar a los defensas y al 
portero barceloneses y marca el tanto, 
que es acogido con una gran ovación. 
Impresiones en el descanso 
En el descanso, los comentarios ha-
cían resaltar que el Barcelona tenía 
que luchar con un equipo superior en 
fogosidad y coraje y mucho m á s deci-
dido. 
Se decía también que los medios del 
Barcelona habían hecho un juego dema-
siado lento. Algunas veces fueron ayu-
dados por los delanteros. Tampoco el 
portero, Lloréns, tuvo una actuación muyjPlaquer. 
brillante, aunque hay que reconocer en¡ Segundo premio. Copa de la Diputa-
campeones se sumar ían el Athletic ma-
drileño y el Español de Barcelona. 
Los delegados del Barcelona y del 
Madrid han manifestado que antes de 
tomar algnna decisión consul tarán a sus 
respectivos Clubs. 
Los delegados vascos han demostrado 
una gran solidaridad y sus Clubs es tán 
dispuestos a separarse de la competición 
nacional si otras regiones persisten 
apoyada la fórmula aprobada en la 
Asamblea. Organizar ían un concurso en-
tre los Clubs de Guipúzcoa, Navarra, 
Vizcaya y Alava. 
LAWN-TENNIS 
Campeonato santanderino 
SANTANDER, 11.— Esta tarde ter-
minó el campeonato de "tennis" de San-
tander, organizado por la Real Socie-
dad de Lawn Tennis. 
He aquí el resultado final: 
Individual para caballeros. — Primer 
premio. Copa del Rey.—Don Eduardo 
su favor que, especialmente el ú l t imo 
"goal" de los argentinos, o sea el ter 
ción de Santander.—Don Duardo Olano. 
Individual de señoras .—Primer pre-
cero, fué realizado en forma tan ráp ida mío, Copa del presidente de la Real 
que se vió imposibilitado de detener el Sociedad.—Señora de Pleischner, 
fuerte balonazo. 
Los que mejor jugaron en el primer 
tiempo fueron los dos defensas, no es-
tando tampoco muy lucidos los delan-
teros. 
Durante el descanso se tuvieron noti-
cias de Samitler. E l jugador ca ta lán pa 
Segundo premio. Copa de Mr. Carr. 
Señorita Josefina Pérez Seoane. 
Parujas de caballeros.—Primer pre-
mio, Copa del Ayuntamiento.—Señores 
E. Plaquer y E. Olano. 
Segundo premio. Copa de la Real 
Soc iedad . -Señores C. Sa t rús tegu i y J. 
la Real Academia de Medicina. 
h.ni)dvadi)S y recomendados en 
los hospitales y poi la Bene-
ticencia Municipal de Madrid. 
A l T ^ T E T . K E N T 
1 1 1 1 1 3 
Conecte simplemente a la 
comente y escuche. Nin-
gún acumulador eliminador o pila 
que cargar, cuidar o cambiar. 
A l l O C L i c r I K I ( I 1) A D 
Barcelona: B i p n t a c t ó n . 234. 
M a d r i d : San Agnst in. S. 
Valencia: C Salvatierra, 39. 
Sevilla (U Blanes): Tralano, 20 
Bilbao ( B e l t r á n Casado y C í a . ) : Henao,%. 
El servicio doméstico sigue im-
posible. Cae un botijo y le da 
en la cabeza. 
Rosa Pérez García, de veinticinco 
años, sin domicilio, tuvo a bien promo-
ver un fuerte escándalo en la plaza 
del Progreso. Arrostrando el peligro 
consiguiente y con las medidas preven-
tivas de rigor, se aproximó a ella el 
guardia Rufino Tercero para detenerla 
y Rosita se le quiso comer. Asi como 
suena, "comer" (Ingestión de alimen-
tos), porque la muchacha se lió a dar-
le mordiscos en la cara y en un brazo 
y . . . si esto no es apetito, que nos lo 
demuestren por logaritmos. 
Cinco lesionados en un choque 
En la Cuesta de las Perdices choca-
ron un automóvil proplpdad de don A n -
gel Serrano, que habita en Caños, 3, y 
C I N E S Y 
ADOPTADOS DE REAL ORDEH 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval 
De venta en todas las principales farmacias 
BATERIAS PARA RADIO 
W I L L A R D 
las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
Auto-Electricidad. San Agus t ín , a.* 8. 
TERRSZfl DEL CINE OE n 
un carro que conducía el vecino de Ma- def oívldo" v ^ E l " ^ ? 0 dla 3 
jadahonda. Epifanto Magdalena Monte- _Mañana "Radiad?..*18?,,'}! 
"Tambor y cascabel" e, 
SAN SEBASTIAN i , 
butó en el teatro Prtnn- - ^ O P ^ 
ñia Dlaz-Artigas q u e 1 ^ ^ 
día "Tambor y cascabel r 6 ^ 
ba llena y los hermanos n " ^ C l 
lieron ocho veces a escen^^Vjl 
G A C E T , L L ^ J E A T R A U s 
TERRÍZII DEL CINE OEl PÍI„ 
Hoy últimas exhibiciones 
gente bien" y "La reina de inde " C 
Mañana lunes. "No 8P íJ^ ̂ oda?11!. 
mujer" y "La señorita LÍK 
Bebé Danléls. ^ ^ W S « 1 M 
CALDAS DE OVIEDO 
Aguas azoadas muy radioactivas 
REUMATISMO — CATAUROS 
GRIPE M A L CURADA 
Gran Hotel del Balneario 
Servicio esmerado 
Cocina selecta 
15 Junio a 30 septiembre 
M A O F R A S A D R I A N PIERA 
I V l ^ l - f L - . l X / A . O santa Engracia, 125 
"Las eternas pasiones' 
Cartelera de 5 espectácid 
LOS DE HOY 
FUENCARTiVL (Fuencarral 
Compama lírica dirigida ñor H 43)l 
tín González.-5, La chicharré pVíi«l 
1 peseta.—6,30, La revoltosa v T ' Í 
jecita, por Mnría Badia.—1045 ^ 
por Peñalver. iaafiüj 
PALACIO DE LA MUSICA (P. „ tf 
gall, 13).—A las 6,30 y 1030 
Agobiado por los negocios, ¿i k*S!5Í 
gra (por Rodolfo Valentino), BM 
rece que sufre un esguince de bastante Olano 
importancia, originado por una antigua 
lesión. 
Segundo tiempo 
En el segundo tiempo Guzmán sustitu-
ye a Castillo. 
Comienza el Juego atacando los argen-
tinos, y a los dos minutos los argenti-
nos consiguen marcar su cuarto "goal", 
que hace Orsi, tirando un golpe franco 
con gran fuerza. 
Los catalanes espectadores del partido 
animan constantemente a su equipo y 
los argentinos parecen mostrarse algo 
fatigados. 
En esta segunda parte, el Barcelona 
los remates 
E l primer tanto 
A los diez minutos, un avance rapi-
dísimo de Orsi, burla a Max, pasando 
Orsi al centro y consiguiendo el primer 
"goal" de los argentinos, entre el asom-
bro general por lo inesperado. Los ar-
gentinos son ovacionados con entu-
siasmo. 
Este tanto parece desconcertar a los 
catalanes, que hacen varios fallos, par-
ticularmente los delanteros, que pare-
cen no entenderse todo lo que fuera 
necesario para la unidad del juego. 
Se lesiona Samitler 
A los quince minutos de juego aban-
dona el campo Samitler, siendo susti-
tuido por Regueiro. Esta retirada pro-
duce gran sorpresa en el público. 
Los argentinos demuestran m á s uni-
dad que los catalanes, y combinan me-
jor que los del Barcelona, que se mos-
traban impresionados ante la fogosi-
dad y rapidez del ataque de sus contra-
rios, realizado en forma tal, que obliga 
a ios medios barceloneses a replegarse, 
lañes, Regueiro se apodera de la pelota 
y lanza una fuerte bolea, consiguiendo 
así para su equipo el tanto de honor. 
En el resto del partido, hasta su 
final, los jugadores de los dos equipos 
se muestran algo decaídos. En algunos 
momentos, el Barcelona consigue do-
minar algo a sus contrarios, pero los 
delanteros se muestran poco codiciosos 
en el ataque. 
E l partido terminó, como ya se ha 
dicho, con cuatro "goals" a favor de 
los argentinos, por uno de los barcelo-
neses. 
La opinión general es que el Barce-
lona ha tenido que contender con un 
equipo superior. 
En la segunda narte del partido, el 
Barcelona ac tuó mejor, consiguiendo 
dominar en más ocasiones que en el 
primero y haciendo, en general, un jue-
go más eficaz y más vistoso. 
Una reunión de los Clubs campeones 
SAN SEBASTIAN, 11.—En el domi-
cilio de la Real Sociedad se han reunido 
Parejas de señoras.—Primer premio. 
Copa del marqués de Valdecilla, señora 
de Fleischner y Josefina Gomá. 
Segundo premio, Copa del marqués 
de Valdecilla, duquesa de San toña y 
condesa de la Maza. 
Parejas mixtas.—Primer premio, Co-
pa de la Directiva de la Real Socie-
dad.—Señorita Gómez Acebo y E. Fla-
quer. 
Segundo premio. Copa de la Real So-
ciedad.—Señorita Josefina Gomá y E. 
Olano. 
CICLISMO 
En el velódromo de Sans 
BARCELONA, 11.—Se celebró en el 
velódromo de Sans una velada de ci-
clismo en honor de Cañardo por su ac-
tuación en la Vuelta al País Vasco. Se 
obsequió con ramos de flores a Cañar -
do, el cual dió una vuelta a la pista. 
Se celebró una carrera a la italiana, 
en la que venció el equipo formado por 
Pons, mallorquín, y Zenón, ca ta lán . Se 
celebró después una carrera de dos ho-
ras a la amencana. Venció el mismo 
equipo antes citado. 
PROGRAMA D E L D I A 
Ciclismo 
Carrera organizada por el Club Ciclis-
ta de Chamartin. La salida se d a r á a 
las siete de la m a ñ a n a en la calle de 
O'Donnell. Prueba para neófitos. 
Reparto de premios de la Cultural De-
portiva Gráfica. A las doce. 
Concursos en la Ciudad Lineal. A las 
seis de la tarde. 
Pugilato 
Cinturón de Madrid. Primera reunión, 
a las seis y media, en el campo de la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria, 
• « « 
N . B.—Por falta de espacio nos vemos 
obligados a retirar otras Informaciones 
nacionales y extranjeras. 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Cura radical garantizada sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
D.KVm ILLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15.970. 
" L o s c a b a l l e r o s 
l a s p r e f i e r e n 
r u b i a s 9 * 
Esta afirmación, que 
una popular novela di-
vulgo por todo el mun-
do, es de una veracidad 
absoluta. Y para conse-
guir de una manera na-
tural el color rubio o simplemente tonalidades claras (cas-
taño claro, caoba claro), basta lodonarse con 
ro, de treinta y ocho años 
En el accidente resultaron con lesio-
nes gravís imas el carretero y con otras 
de pronóstico reservado doña Mar ía del 
Carmen Serrano, doña Petra Cañedo 
Montero y doña Leocadia Monje, que 
Iban en el automóvil. El chofer que 
guiaba éste, Moisés del Valle, sufrió 
leves contusiones. 
En el suceso intervino el Juzgado de 
El Pardo. 
Muerto al caer de un andamio 
En una casa en construcción de la 
calle de Claudio Coello se cayó del an-
damio donde trabaja el albañll Emilio 
Camacho, de veinticinco años, con do-
micilio en Salamanca, 8, y falleció poco 
después en la Casa de Socorro de Bue-
navista, a donde le condujeron sus com-
pañeros. 
Sustracción, con gran historial 
En la Brigada de Invest igación Cri-
minal se presentó doña Mercedes Arias, 
viuda de Guitián, domiciliada en Lagas-
ca, 39, y manifestó ĉ ue el día 5 del mesj CINE i n E A L (Doctor Cort I 
actual, a las diez de la noche, cuando 6t3o y 10,30, La casa encantada ÍM : 
iba por la calle de Serrano, acompañada sennett). Todos somos hermanos oH 
de una hija suya, se le acercó un suje- Ruth Miller) . La profiero rubia (Ms l̂ 
to y violentamente se apoderó del bolso ríe Daw). Mañana lunes, programa J 
de mano de la denunciante. Esta cayó ^ r 8 ^ 1 ! 0 » ' . ^«« rwc 
suelo y se produjo d i sün t a s lesiones, que' FLA , nDE, „ ,u DE MADRID,, " " . f . - . , . . „ • „ u „! 6 t., novillos de Palha para Rafaoi n i le obligaron a guardar cama, haata el cía • Anrtréa MérIda ^ e d r 0 G « - f 
d ía de ayer, en que fué a aclarar lo | PLAZA DE TETT7AN.—6 t. noSfii 
ocurrido a las autoridades. Añadió doñajZaballos para Joselito de la Cal, Val I 
Mercedes que en el bolso llevaba 20 pese-íclano y José Amorós. ' 
1 peafta. Sillón, 0,50 pesetas 
CINE DEL CALLAO (Plaza dn J 
llao).—6.30, 10.30 (terraza). El ^ 
de casarse. Entre gente bien (ry» sil 
ge Sidney). Kokó. gran señor La 
de la moda (por Esther RalstnM ^ 1 
J A R D I N D E L CINEMA GOY\ ir< 
24).—A las 6.30 y 10.30, Revista ftí'l 
mount número 41. El molino de loa faS 
des. La comedia social. ' 
tas, unas medallitas de oro y dos llaves, 
una grande y otra pequeña. 
PLAZA DE VISTA ALEGRE.—6 t, 1 
villos de don Ramón Vázquez paraPínJ 
t r i l la \irn„nin1 T nln^^n / t-f . . ^ I 
sustancia de manzanilla, en absoluto inofensiva, que usan 
ya en España y América todas las damas celosas de su 
belleza y juventud, pues sabido es lo que favorece y reju-
venece el pelo en tonos claros. 
Frasco: 5,50 cn Perfumerías y Droguerías. 
S. donde res.de no lo encuentra remrta se is pese tas a INTEA. F á b r i c a 
d e p roduc tos d e p e r f u m e r í a . Cervantes , 15, Santander , y' rtc.b," 
un frasco, libre de todo gasto 
E L P A P E L D E F U M A R 
# - * ¿ J E s e l p r e f e r i d o p o r l o s 
f u m a d o r e s p o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d ' 
C Í S l l b r i t O E N T O D A E S P A Ñ A 1 5 
El Jefe de la Brigada comisionó a los i*™1^ Marcial Lalanda (primo del fc 
agentes señores Garrido y Arrojo P " * ! , g l 5 Í l ^ ^ ^ O T / S : - 5 o j I 
que hicieran las diligencias oportunas. La]es;prOKrama. .,E1 K'ar-el-YeHií JH 
que dieron por resultado la detenciónIgodoble). Moullor. Obertura de "Fra Dilf 
en la calle de Goya, de Pedro Be l t r án voló", Auber. Mlnueto de "Orfeo" ffla* 
"el Málaga" y Enrique López "el Madr i - ¡ ta solo, señor Alberca) Oluck. "El bJ 
les", los cuales al ser interrogados dije-¡teo" (selección). Chueca Danza final de 
ron que el primero se limitó a levantar la "Suite en "la", Julio Gómez. "En J 
del suelo a la señora y en cuanto al p,irinf£r t**0*™ ^ nw^^er), Lam.| 
segundo, no sabia una palabra del he-|ffla-
cho. 
Sometidos posteriormente el "Má laga" 
y "el Madriles" a un estrecho interroga-
torio, acabaron por manifestar que los tín González.—7.30, La revoltosa, por 
autores del delito eran dos amigos de María Badía. Butacas, 1 peseta.-iO,3H 
ellos llamados Manuel Osi, que fué el Lo^T^!;vl!^!leTs' ,P.cÍjalv*r> 
que se apoderó del bolso, y un tal FranJ CINE CALLAO (Plaza del Ca 
cisco Sánchez, los cuales fueron deteni-
dos minutos después de la delación. 
Ya los cuatro en poder de la Brigada, 
confesaron que una vez cometido el des-
pojo se reunieron todos en la calle de 
Alcalá, esquina a la del Barquillo, y des-
de allí fueron a la estación del Nortej**16™ r " 8UPone 8U aprobación ni reco-
para despedir al "Madriles", que Iba a *"endaclón.) 
Valladolid. Después los otros tres es-j"-1 "~ -
condieron el bolso en las proximidades i María Crespo Lnzano, que el viernes 
de San Francisco el Grande, luego que i fué atropellada por un tranvía en • 
extrajeron de él cuanto contenía. A l si- calle de Bravo Murillo. suceso que pu-
LOS DEL LUNES 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).-1 
Compañía lírica dirigida por don Valen-1 
llao).—6.30, 10.30 (terraza), El jinete tí-
mido. No se lo dl^as a mi mujer (por 
Irone Rich). Novedades internac\ona-
les.. La señori ta Barba-Azul (por Bebé 
Dañiéls). 
• « » 
(El anuncio da las obras en esta rar-
blicamos ayer, ha fallecido en el equi-
po quirúrgico, víctima de las lesiones 
recibidas. 
Le cae un botijo encima.—En las obras 
del nuevo edificio de la Compañía Tele-
fónica le cayó encima un botijo al obre-
ro Ceferino Slguero. de treinta y nueve 
años, que habita en el Ventorro de las 
guíente día fueron por el bolso y le ven-
dieron en el Rastro por una peseta. Tam-
bién "negociaron" la llave pequeña en 
20 céntimos, y como la mayor no la 
quería nadie, la arrojaron al tejado de 
la casa número 15 de la calle de Peña 
de. Francia, donde la autoridad la ha 
encontrado. 
Los detenidos fueron puestos a dispo- Latas, 
slción del Juzgado. Ceferino resultó gravemente herido. 
OTROS SUCESOS Atropellos.—El automóvil 27.952, que 
„ „ ¿ Z , guiaba don José Luis Escrivá de Roma-
Se Ueva muchas m e d i a s . - M a n u e l ' n í i alcanzó en el page0 dei Prado a San-
Martorell Vázquez, ha presentado una tia&0 Gómez CaIvo de nueve años, donu-
denuncia contra un sujeto que ha des- ciIiado en Torrijos 26. y le causó lesio-
aparecido con nueve pares de medias, Leg muy graves El niño se apeó dd 
valoradas en 94 pesetas, que el denun-!t0pe de un t r anv ía cuando le atrope» 
ciante le entregó para su venta. |el "auto", no siéndole posible al señor 
Cosas de la servidumbre.—Raimundo Escrivá de Romaní evitar la desgracia, 
Parra Ramos, de cincuenta y un años, por la brusca aparición de Santiago ante 
domiciliado en la calle de Montesquin- el coche. 
za, número 38. denunció la sus t racción I Don José Burriel Muñoz alcanzó con 
ie objetos y prendas por valor de 60 el automóvil 14.136. que guiaba, en J 
>esetas. Sospecha que la autora del de-1 calle de Leganltos, a Valentín &nele!° 
Uto sea una criadita que tuvo a su j Muñoz, de cuarenta y dos años, con 
servicio. mlcllio en Antonio Folguera. 4. y I j F j 
Victima de un atropello.—La nlñaidujo lesiones de pronóstico reservado. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
¡QUE SEQUIA! ¡QUE CALOR! 
Ya e s t a r án contentos los que no se hallan satisfe-
chos si entre los datos oficiales de temperatura no ven 
figurar los célebres 40 grados de temperatura a la 
sombra. Efectivamente, el miércoles, el jueves y el 
viernes de la ú l t ima semana han disfrutado Badajoz, 
Cáceres y Córdoba temperaturas, comprendidas entre 
40 y 42 grados a la sombra.. Esta ú l t ima se regis t ró 
en Córdoba el viernes. 
Aquí, en Madrid, nos han bastado con nuestros 
35,5 grados a la somUi»» para achicharrarnos vivos. 
Claro es tá que esa ha sido la temperatura máx ima 
del "aire", que la de las paredes, que se recalientan 
mucho m á s que el aire cuando las acribillan los rayos 
del sol, esas se h a b r á n puesto a 40 o más grados. 
Pero aquí no hablamos de las paredes, sino que ha-
blamos del aire, y a él nos atenemos. 
Es mucho afán el que tiene todo el mundo de no 
ver, sino lo exagerado. Como no hable de los citados 
40 gradazos, nada, que no cree que hace calor. Ocurre 
en esto algo análogo a lo que acaece con la Loter ía; 
nadie piensa que es afortunado si no le ha correspon-
dido el premio "gordo". Los premios menores no lle-
nan; dejan siempre un mal sabor de desencanto, 
aunque sean algo importantes. Así. también en cues-
tiones de temperaturas no hay manera de convencer 
a muchos de que ya los 35 grados sen algo muy serio 
y muy adecuado para, sin esperar a que suba más el 
te rmómetro , tomarse una horchata o un kilométrico 
para Siberia. 
Y demos ahora una vuelteclta meteorológica por 
España, a f in de que nos formemos una Idea de con-
junto de la si tuación del tiempo. 
Vayámonos hacia las costas de Galicia y allí en-
contramos a los m á s felices mortales de España en 
estos días. Ellos son los que tenían temperaturas que 
no pasaban de ¡22 grados!, mientras los demás nos 
abrasábamos bajo el peso de los trointa y tantos o 
cuarenta. N i Cuenca, ni Teruel, ni A v i l a ni Burgos 
mismo lograban escaparse de llegar durante el día 
a los 35 grados. Enviemos, pues, nuestra felicitación 
cordial a loa que e l i r ^ r o n sabiamente las poéticas 
r ías gallegas como lugar de descanso veraniego; ellos 
han sido los afortunados videntes. 
Y no fué sólo su Uicüa la ue no ver subir el ter-
mómet ro en las huras de calor; su dicha tyé tamuieu 
verle bajar por las nocheus a los 16 grados; es de-
cir, a la temperatura ideal para la máxima placidez, 
para el sueño dulce y reparador. Felicitemos de nue-
vo a los que, a t r a ídos por el encanto de las costas 
que reciben el aire refrescado sobre el Atlánt ico, lo-
graron encontrar el único rincón de España donde no 
llegó el ardor que abrasaba el resto de la península. 
Los lugares fnos y altos que antes citamos. Avila, 
Cuenca, Teruel y Burgos, ciertamente tuvieron también 
temperaturas mín imas de 16 grados, o un poco menos, 
y en esto nada tienen que envidiar a las costas 
galaicas, pero en las máximas. . . 
A estas costas han seguido en bienandanza t e rmomé-
trlca Gijón y Santander, que no han sobrepasado los 
26 grados, pero, en cambio, durante la noche ha ba-
jado la temperatura un poco menos que en las citadas 
costas. 
Las dos Castillas han pasado por un grado enorme 
de caldeamiento. Sin una nube que las protegiese, 
han recibido, indeíensas. todo el fuego del calor so-
lar. La sequía ha sido abundante en ellas. Los vientos 
no han circulado apenas sobre sus campos yermos, y la 
temperatura ha llegado a ser muy uniforme y muy 
elevada sobre sus picos y sobre sus llanuras. 
Andalucía ha dado razón de su condición ardorosa 
en Jaén, en Almer ía y en Córdoba, sobre todo, y 
Extremadura, le ha hecho la competencia, según i n -
dicábamos al principio de este articulo. 
En las costas levantina^ se ha distinguido Valen-
c ia por su máxima de 37 grados, el jueves, y a estas 
mismas temperaturas han llegado en ^xla la cuenca 
del Duero y has*a en la parte Norte de Cata luña y 
de Aragón . 
Y para terminar la ligera revista de la semana 
sólo nos queda por consignar que dos tormentas se 
han registrado en los días pasados: una, el lunes. 6. 
en Longas (Zaragoza), en la que perecieron carboni-
zados por un rayo dos pobres pastores, y otra, el 
martes. 7, en Olivenza (Badajoz), que no produjo 
muertes, pero sí graves accidentes a varias personas. 
Estos son los hechos. Cúmplenos ahora dar una ex-
plicación. E l fenómeno predominante y clave de todos i 
los acaecidos en esta semana ha sido la falta de i 
vientos fuertes, y constantes sobre toda la penín-
sula. Esta calma ha sido causa de que. no viniendo 
aportaciones de humedad de los mares, la a tmósfera 
haya estado seca, extraordinariamente seca, y, estan-
Son, pues, fenómenos encadenados: calma, sequía, 
caldeamiento. Ahora p r e g u n t a r á el lector muy curlo-
so: Y. ¿cuál es, a su vez, la causa de esa calma tan 
persistente? Y para contestarle a esta pregunta ya 
/-ur 35 
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do seca no ha sido posible la formación de nubes 
que defendiesen al suelo del ardor inclemente de los 
rayos solares. 
hay que salirse de los límites de nuestra patria v 
hacerle fijar en los violentos temporales que han pa-
sado estos días por Alemama y por Austr ia ¿De mo 
do—dirá—que, por haber habido temporales 
Danubio, por haber arrasado un huracán una g1^ 
parte de Bavlera, y, quizá, hasta por las inundaci 
nes del valle del Amur, cn Siberia tenemos caw 
en E s p a ñ a ? SI, señor, habr ía que responderle. 
ese aire que en masas ingentes gira formando un ^ 
be'lmo sobre Alemania y Aus t r i a se vertía Por 
capas altas sobre España , y, en general, sobre el MeoJ 
día de Europa, y nos agobiaba con su peso, inlPidie 
con ello Id libre movilidad, que tan necesaria nos 
para la renovación de nuestra atmósfera. % 
Estamos, pues, asados, porque se ha desequih"1" ^ 
la repart ic ión de las masas aéreas sobre Europa.^ 
nos ha correspondido cargar con un gran depósito 
ella3' hl cerf Se presenta ahora el problema: ¿ Se restabie ^ 
pronto el equilibrio? Dificilisimo es responder 
pregunta, pero la experiencia de otros años nos ^ 
que cuando esto ocurre, se necesitan repetidos es w 
zos. digámoslo asi. de los vientos atlánticos Par íses 
netrar en Europa meridional, y refrescar sus P̂  J| 
caldeados. Creemos, pues, que la temperatura gj< 
de descender tan ráp idamente como desearíaI^iv'encS 
no que ha de experimentar una serie de v ,i(ja(l 
que acusen el esfuerzo para volver a la norm 
un poco alterada. temp6* 
Fn el adjunto gráfico es tán señaladas las ^ 
raturas máx imas y mínimas de Madrid, en ^ 
semanas precedentes. Después de la baja que ^ 
mentó el sábado cuatro, y que nos convidó a F fué 
por anticipado en las delicias otoñales, baja ^ á j(j3. 
debida a un pequeño ciclón que nos entró 
mente por nuestras costas occidentales, y /I"6 ^pera-
vaneció en seguida, vino la gran alza de ^ y 
tura que hemos Ido comentando en esta c ^ 
que ha llevado en Madrid al termómetro a ^ 
cuatro grados sobre la normal. Hoy. sábado. » ufl 
peratura ha descendido un tanto, debido a 'treclio 
ciclón avanza por Inglaterra y otro P ^ J * nUestro 
de Glbraltar. produciendo nubes que entoldan 5.v0i 
« « O y que nos libran un poco del calor e* ^ 
Cuando dos ciclones se hallan próximos, es 1 Elo-
cuente la formación de tormentas en el «^Sflir <lue 
prendido entre ellos. Así. pues, no es de de 
el Servicio Meteorológico anuncie en su D» 
hoy tendencia tormentosa. 
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(ADKID.-Ailo 
f Á V I D A E N M A D R I D R a d i o t e l e f o n í a 
S . /¡r A, " Programas para el día 12: 
• ' ' • MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7. 37f 
E l encarecimiento 
de las subsistencias 
, ivfc occidental comerenció con 
E l alcaldenade la Junia central uc cl secretario •« ^ ^ ter. 
^ ^ " ^ r e i encarecimiento de las fru-
^ n a r con ei ocaslünad0 p0r la esca-
l é y V e i ^ r , v adouuur las disposicio-
s e z d ' S s S P a ^ W d i r la subida 
nes neccsaxi^ ^ pi.oductos. 
de PSCseüor Pareua visitó al director 
ral de Seguridad para pedirle que 
^ í b o r d i n a d o s cooperen a la campa-6US suboram^ ^ contra ios 
ña que empr 
^ H ^ ^ d T ^ n e s el alcalde acciden-
Tnara evitar el estacionamiento de 
í L o s de transeúntes en las aceras de 
f / ^ f e de Alcalá. especialmente._fren 
B 
de la calle de Peligros 
la TBanco'de Bilbao', y en la esquina 
te al B a ^ 0 ^ c ooi^ros. E n esta labor 
rrella. 
aperarán con la Guardia municipal 
los guardias de Segundad. _ 
10 insistió una vez más el señor Pa-
refiriéndose al concurso para 
de celadoras de unas plazas 
S o s escolares, "en que serán contra^ 
C u c e n t e s cuantas recomendaciones 
L pongan en juego. E n la Junta m^-
- L l de Primera enseñanza—añade— 
e s t u d i a r á n los expedientes y se ba-
án los nombramientos con estricto es-
«fritu de justicia. 
P Anrovechando el tren de verano a 
el señor Parrella había enviado 
S mediación del señor Prieto Pazos, 
¡ p a l u d o al alcalde y al_ pueblo de di-
Ayer recibió el 
esta Corte dos 
uno del alcalde de Giión. y 
señor Prieto Pazos, corres-
nludo v dando cuenta del 




nonJiendo al fa 
JLftoso reríbimiento que los glione 
ees habían d^nensado a los expedicio-
narios madrileños. 
L a verbena de la Paloma 
rro de los pobres del distrito con cre-
ciente Intensidad. 
Curso de vacaciones 
Conferencias públicas para mañana lu-
nes, que se darán en la Facultad de F i -
losofía y Letras de la Universidad Cen-
tral: 
Nueve mañana, señor del Saz. " E l mar-
cuadro del marqués de Lema. TamDien quéa de Santiuana". Diez, señor Sosa, 
se rifó una ternera adquirida por la | . 'La corte de los Felipes". Once, señor 
Asociación. E l regalo del Rey y la ter-jOvejero, " E l Renacimiento en España: 
ñera no fueron recogidos por los agrá- Arquitectura y Escultura". Seis tarde, 
ciados Esta circunstancia se ha repe-l señor García Martí. "Decadencia de las 
lada en el solar del antiguo Hospital 
de L a Latina, donde más tarde se edi-
ficó el teatro de este nombre. E l du-
que de Rivas. miembro del Patronato, 
propietario del inmueble, intervino efi-
cazmente para la cesión del mismo. Con 
destino a la primera tómbola, se re-
cibieron regalos del Rey. la Infanta 
Isabel, los principes de Asturias, y un 
Ayer dieron comienzo los festejos or- alternativas 
.ni^dos en el distrito de L a L a t i n a " ^ L-i--»i~i„„ 
tido con mucha frecuencia en las su-
cesivas "tómbolas", pues han sido mu-
chos los regalos no recogidos. Se ideó 
en 1911 rifar un cuadro llamado Mone-
dero, que contenia 500 pesetas en pie-
zas de oro, plata y billetes. Durante 
tres años consecutivos hubo de repe-
tirse el sorteo por no haberse presen-
tado nadie a retirarlo. 
L a "Kermesse" ha tenido varios em-
plazamientos hasta 1916, desde cuya fe-
cha viene celebrándose en la plaza de 
San Andrés. Del primitivo solar pasó 
al de la Trinidad, en la calle de Ato-
cha, por no haberse encontrado otrn 
dentro del distrito. Luego se instaló en 
la calle del Angel, y a Almendro, 8, 
alternativamente. Más tarde en Taber-
níllas, 8. 
Al quedar en la plaza de San An-
drés, hubieron de allanarse algunas di-
ficultades de criterio, dada la inmedia-
ta sltupción de la lerlcsia parronulal de 
San Andrés. E n los doce años transcu-
rridos desde entonces, sólo se ha dado 
un caso de contraste, y. por cierto, el 
público se mostró respetuoso. Y a de 
madrugada, en plena actividad del bai-
le, alguien apercibió la campanilla anun-
ciadora del Santo Viático, e inmediata-
mente la orquesta cortó la pieza, e 
interpretó la Marcha Real, mientras 
todo el público acogió en silencio y de 
rodillas la presencia del Santísimo. 
L a "Kermesse", como fuente de in-
greson para los benéficos fines a que 
se destina su producto, ha tenido gran-
ganizados en A principios de siglo, cuando las 
con motivo de la festividad de Nuestra . ^ ^ ^ . r egtaban en b la recau 
Señora de la Paloma E l programa com-! alcanzó su máxi negando 
muchos y v a r í a o s actos, que a 8 000 pegetag en 1905 
E n 1911. comienzan a descender los 
ingresos hasta 250 pesetas, y se tra-
ducen en pérdidas durante los años 
1916-1920. 
Sin embargo, la Asociación Benéfica, 
con los recursos de las cuotas, los do-
beneficios 
viene 
atendiendo desde su fundación al soco-
prende 
tendrán lugar dentro de toda la sema 
na entrante. Los de ayer se limitaron 
al anuncio de las fiestas. Los tradicio-
nales heraldos y pajes, acompañados 
de una banda de música y de compar-
sas de gigantes y cabezudos, recorrie-
ron las calles del distrito mientras se nat.vos particulareg y 0tros ber 
disparaban bombas reales. Por la noche ducto de Estivales teatrales, 
se inauguró la "kermesse , instalada 
por la Asociación Benéfica, en la plaza 
de San Andrés. 
El día 15 se celebrarán solemnes fun-
ciones religiosas en la parroquia de la 
Paloma, de la que saldrá por la tarde 
la procesión para recorrer el acostum-
brado itinerario. 
Entre los actos y diversiones que se 
preparan, figuran concursos de belleza 
y de mantones, conciertos, elevación de 
globos, fuegos artificiales, cucañas, ca-
ñeras de bicicletas, gallos y burros, 
partidos de "football" y cabalgata ar-
tística 
Por su parte, la Asociación Benéfica 
dará una comida a«los pobres y repar-
tirá entre ellos bonos en especies. 
Letras gallegas". Siete, señor Figueire-
do, "Geografía de Portugal y sus colo-
nias". 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se aproxima a las 
islas británicas una borrasca, al propio 
tiempo que siguen debilitándose las altas 
presiones de Francia. Desciende también 
el barómetro ligeramente en nuestra 
península, donde aparece el cielo algo 
nebuloso. Los vientos son flojos y la tem-
peratura muy elevada. 
Otras notas 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
MONTERA, 10. — F A B R I C A 
Para los que su-
fren del estómago 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
E l i i x i r o r e z 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
POMADA C E R E O 
Cura herpea, ecze-
quemaduras. 
¡abanoDes ulcerados. g^r;„nL^.a,,"" 
 
, i  i  . . . , 5 
metros). — 14, L a orquesta: "Hans Hel-
ling" (obertura), Marchner; "Barcarola", 
Arensky; " L a hija del Far-West" (fan-
tasía, arreglada Tavay), Puccini. Inter-
medio por Luis Medina. L a orquesta; "Al 
fin. solos" (fantasía), Lchar; 'T i l thlnk 
of you" (vals). Larry Spier; "II fox del 
navigante" (fox), MercogHano; "Grana-
da" (serenata). Albéniz.—19, Klkl habla 
con sus amiguitos. Quisicosas infantiles, 
por el Hada Turquesa, Luis Medina y 
el cuadro infantil. E l sexteto: "Barba ro-
ja", (fantasía). Serrano. Intermedio por 
Luis Medina.—20, Música de baile por 
el sexteto.—22, Campanadas. Señales ho-
rarias. Sobremesa nocturna por la or-
questa; " L a féte chez de Therese" (ba-
llet), R. Hahn; "Mlgnon" (gavota), Tho-
mas. Glorificación del zar Boris (de la 
ópera "Boris Godunoff), Moussorgsky.— 
22,45, Transmisión del concierto en Ro-
sales por la Banda Municipal.—24, Mú-
sica de baile; transmisión de las orques-
tas de "Palermo en Rosales".—0,30 Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros), 
de 17 a 19, orquesta: "Alegrías de Espa-
ña", "La princesa de las Czardas", "Ni-
do de amor" y "Música madrileña (scho-
tis). Señorita Gessa: "Alda", "Cavalleria 
rusticana", "La revoltosa", "Juegos mala-
bares". Señor Moreno Jerez; "La bejara-
na", " L a calesera", "Torna sorrento". 
"Ay, ay, ay". Santoral, noticias, etc. 
Programas para el día 13: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7. 375 
metros). — 11.45. Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Intermedio musical 
y literario. Campanadas. Bolsa. Progra-
mas de la semana.—12.15, Señales hora-
rias.—14, L a orquesta: "Jessonda" (ober-
tura), Spohr; "Barcarola veneciana", 
Leoncavallo; "Freischütz" (fantasía), Wé-
bcr. Intermedio por Luis Medina. La or-
questa: "Veinte mil leguas de viaje sub-
marino" (fantasía), Ubeda; "Signorlna 
tanzt" (vals), O. Klose; "Nur wen du 
willot" (fox), May. Boletín meteorológi-
co. Bolsa de trabajo. L a orquesta: "Mar-
cha fúnebre", Chopín.—19, E l sexteto: 
"Las brlbonas" (fantasía), Calleja; "Ml-
rc'la" (fantasía), Gounod.—19.30, Lección 
del curso de Esperanto, por don Maria-
L I S T A D E L A L O T E R I A 
. E B 
E L S O R T E O D E A Y E R 
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San Sebastián - Sevilla. 
Las 99 aproximaciones de 400 pesetas, 
señaladas para la centena del premio prí-| 
mero, han correspondido a los números 
desde el 22.301 al 22.400. ambos inclusi-
ve, a excepción del número 22.358. que es 
el premiado con 120.000 pesetas. Las 99 
aproximaciones de 400 pesetas, señaladas 
para la centena del premio segundo, han| 
correspondido a los números desde el 
21.501 al 21.600, ambos inclusive, a excep-
ción del núm. 21.503, que es el premiado 
con 65.000 pesetas. Las 99 aproximacio-
nes de 400 pesetas, señaladas para la cen-
tena del premio tercero, han correspon-l 
dido a los números desde el 27.901 al 
28.000, ambos Inclusive, a excepción del 
número 27.911, que es el premiado con 
25.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 1.500 pese-
tas han correspondido a los números 
22.357 y 22.359. Las dos aproximaciones' 
de 1.000 pesetas han correspondido a los 
números 21.502 y 21.504. Las dos aproxi-
maciones de 788 pesetas han correspon-
dido a los números 27.910 y 27.912. 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L A C O R U Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo de, 
depósito transmisible número 58.653, de ^ MoJado. presbitero.-20. Música de bal 
ptas. ns. 5.000. en títulos de la Deuda I le^or. el ̂ sexteto.—20,30, Cierre. 
Amortizable al 6%, emisión de 1926, ex-
pedido por esta Sucursal en 30 de di-
ciembre de 1926 a nombre de doña Her-
minia García Trigo, se anuncia al pú-
blico para que el que se crea con derecho 
a reclamar, lo verifique dentro del plazo 
Premiados con 400 ptas 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros), 
de 17 a 19, orquesta: "Alma gitana", "La 
marsellesa", "Madrigal" y "Música madri-
leña", señorita Garzón; "Tannhauser" 
"Solveij liea", "La gioconda" y "Apri" 
Señor Ropero Muñoz; "T'amor ancora", 
de un mes, a contar desde la fecha del"Pagliasos", "II paradlso" y " E l caserío", 
la inserción de este anuncio, según de-¡ Santoral y noticias.—De 22 a 24,30, or-
terminan los artículos 4.° y 41 del vi-¡questa: "Las bodas de Fígaro", "Rapso-
gente Reglamento del Banco; advirtien-idía cubana", "La gioconda". Dos danzas 
do que, transcurrido dicho plazo sin,noruegas. Señorita López Lagar: "La reí-1 
reclamación de tercero, esta Sucursal ex- na mora", "Campanone", "Chavelitos",! 
pedirá el correspondiente resguardo du-j"El carro del sol". Señor Moreno Jerez, i 
pilcado, considerando anuladc el ante-1 "La tempestad", "Sangre de Reyes", "Las 
rior y quedando el Banco exento de toda golondrinas", " E l pájaro azul". Señorita! 
responsabilidad. |Gessa: " L a marchenera", " E l salto del! 
L a Coruña, 7 de agosto de 1928.—El pasiego", " L a chávala", "Ninnó". Confe-
secretario, Daniel Aler. rencia, noticias de última hora. 
UNIDAD 
7 
C E N T E N A 
101 114 129 138 192 207 230 
280 297 308 356 365 369 397 
430 437 ^41 459 489 508 523 
586 587 306 666 672 693 701 
736 778 791 792 839 845 900 
M I L • 
102 123 143 155 160 
249 252 254 279 289 
381 405 408 480 548 
648 656 676 678 690 







































727 754 774 776 782 902 911 931 935 
985 
S E I S M I L 
032 042 062 084 089 099 125 131 13-1 
177 180 188 240 282 289 315 323 305 
430 433 442 476 486 489 569 582 610 
654 655 657 667 686 693 704 735 737 
803 848 865 872 928 960 968 
S I E T E MIL 
026 048 095 102 126 143 176 186 198 
215 233 315 325 344 365 367 379 407 
571 577 579 593 601 608 640 655 695 
720 731 734 791 825 836 857 900 928 
973 975 990 995 
OCHO M I L 
088 099 109 120 130 149 166 198 224 
274 285 288 399 435 453 493 533 590 
617 632 638 643 654 670 696 732 762 
809 819 865 881 892 925 951 
N U E V E M I L 
047 10« 128 129 134 140 200 204 255 
320 325 354 378 422 477 487 498 525 
561 580 585 608 644 688 698 710 713 














D I E Z M I L 
094 108 226 270 
418 509 523 527 
797 805 808 814 
914 935 937 985 
O N C E M I L 
164 172 188 202 
308 362 390 433 
577 585 593 640 
744 747 758 779 
280 308 351 
612 641 709 
818 857 861 
996 
208 230 201 
446 462 486 
653 661 674 
811 819 837 
D O C E M I L 
080 089 093 148 151 153 160 
266 302 318 339 430 464 509 
577 657 679 701 715 723 725 
905 918 922 967 992 
T R E C E M I L 
037 098 146 162 176 179 206 238 262 
365 368 372 408 507 518 577 617 632 
671 679 682 695 697 714 733 740 748 
836 845 853 863 874 884 887 896 973 
L a "kermesse" de L a Latina 
L a Asociación Benéfica del distrito 
de L a Latina, inauguró ayer su vigé-
sima cuarta "Kermesse", a los 24 años 
también de ser fundada dicha Asocia-
ción, 
Por primera vez, en 1904, fué insta-
¡ N E R V I O S O S ! 
Baat-a le «utnr inunlui»-Dt«. grociaa al maravilloso deso'ibnmiento de la* 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qa« curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que »ea la 
»» , • ea todo» tas manifestacumes: [mpoteneia (falta de 
N e u r a s t e n i a vigoT aexual), poluciones nocturnas, espermatorre» 
(debilidad sexual), caunancto mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita 
cienes, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres / todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órgano» sexuales, estómago, intestino*, 
rorazón. etcétera, que tengan por causa o origen agotamiento nervioso 
• . • i J i r \ C " ' máe que un medicamento son 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l L i r . o o i v r e an alimento esencial dei cer^ 
oro. medula j todo «I aistema'nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon 
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados an su juventud por toda cla«e de excesos (viejos 
es años), a lo* que vennran trabajo» excesivo*, tanto físico* como morales o intelectuales, espurtis. 
ta», hombres de ciencia, financieros, artista*, comerciantes, industriales, pensadores, etc., co'isi^ulenda 
con ta* Gragea* potenciales del Dr Boivré, todo* los esfucrao* o ejercicio* fácilmente j disi-omeiido e! 
organismo para que pueda reanudarlo* con frecuencia Basta tomar un frasco para conver.cerHe ds «'lio 
Age-nte exclusivo. H I J O D E J O S E V I D A L V RIBAS (8 «a O.), M O N D A D A , 21, B A B C E L O K A 






















243 244 266 02(. 
402 408 4131402 
531 560 580L78 
713 729 731 «¿o 
988 998 888 
004 
163 177 189 223 
292 312 3181352 
577 593 6001666 
701 715 829 901 
907 928 929 
DOS M I L 
039 084 093 178 199 
366 461 488 493 536 
679 684 699 745 775 
964 974 980 
T R E S MIL 
078 106 116 121 127 
207 290 310 313 324 
454 468 473 511 524 
587 633 334 667 692 
831 843 847 848 880 
C U A T R O M I L 
064 089 123 137 141 
202 214 224 425 252 
358 363 387 389 445 
534 607 612 640 662 










C A T O R C E M I L 
096 101 154 307 
467 475 477 496 
665 696 730 731 
981 
Q U I N C E M I L 
030 065 070 119 
248 281 295 304 
499 502 560 588 
741 801 823 867 
925 940 955 
310 320 330 
498 537 540 
812 844 887 
123 170 204 
332 338 348 
596 609 665 





















































550 621 622 638 703 765 778 794 796 
829 902 918 946 971 980 
D I E Z Y N U E V E ' M I L 
071 116 117 146 207 211 297 315 323 
-.55 463 465 483 537 538 556 583 603 
672 757 758 776 796 836 840 935 944 
961 
V E I N T E M I L 
077 084 095 156 203 216 ¿55 284 412 
419 437 470 475 496 523 642 545 553 
575 584 008,627 628 644 685 713 724 
763 768 771 791 805 812 880 884 934 
955 987 995 997 
V E I N T I U N M I L 
055 058 105 157 163 195 203 212 213 
341 343 347 379 387 389 395 436 489 
587 612 646 649 666 684 690 713 779 
815 840 850 886 889 891 908 949 987 
V E I N T I D O S M I L 
019 022 190 194 196 282 285 297 298 
325 394 420 428 463 470 490 555 558 
608 659 677 680 687 723 729 735 756 
781 811 846 857 889 909 929 985 
V E I N T I T R E S M I L 
037 047 0/0 112 144 164 377 413 467 
481 521 543 546 594 624 625 638 668 
739 762 789 807 819 870 879 897 948 
975 
V E I N T I C U A T R O M I L 
022 047 049 078 102 122 148 171 174 
187 231 247 256 317 320 336 340 427 
470 471 480 501 520 533 535 569 610 
692 721 727 730 746 748 750 783 784 
850 899 941 958 
VIOINTICINCO M I L 
051 080 100 111 114 126 147 187 253 
266 396 413 425 438 440 511 518 547 
596 611 623 685 719 775 786 800 810 
848 862 867 870 874 896 902 922 925 
V E I N T I S E I S M I L 
032 045 085 126 129 136 174 
307 346 363 422 447 470 489 
610 637 717 729 768 718 835 
933 945 969 992 
. V E I N T I S I E T E M I L 
046 048 112 131 162 177 182 
202 204 217 238 256 319 324 
394 399 402 418 432 462 496 
535 536 571 579 611 683 705 
813 820 879 885 984 985 986 
V E I N T I O C H O M I L 
040 057 158 198 258 283 286 
347 385 419 431 433 448 526 
578 602 613 627 635 700 743 













- . . . J I l I f N I O S D E K S I ? 
538 543 621 j A V I E R A L C A L D E . T E L E F O N O &i.3í>4 
858 870 919 C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 
(junto al Orator io ) . M A D R I D . 
144 156 164 ' ^ w w ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ v w ^ ^ 
350 362 380 D I E Z Y S E I S M I L 
528 54 1 542 i004 024 038 050 071 099 104 108 111 142 
693 696 711 i168 195 199 232 242 261 358 374 443 475 
913 977 978'477 513 536 537 551 554 560 580 663 747 
,801 848 881 891 964 965 
CINCO MIL 
007 024 044 056 063 065 066 
135 242 243 288 374 384 411 

















D I E Z 
028 084 096 
269 274 288 
390 482 507 
649 652 656 
836 843 879 
D I E Z 
033 071 081 
295 313 329 
459 470 491 
Y S I E T E M I L 
116 126 140 146 
295 316 337 373 
512 525 546 553 
705 721 728 737 
894 898 990 
Y OCHO M I L 
111 116 144 221 
357 364 383 388 































V E I N T I N U E V E M I L 
028 072 137 148 153 181 187 202 203 
242 286 316 322 325 390 419 420 525 
563 604 614 675 701 776 823 832 838 
895 905 931 950 981 982 989 
T R E I N T A M I L 
021 050 090 095 100 102 109 113 129 
163 185 190 201 217 239 286 373 378 
381 425 429 444 445 502 504 519 528 
571 577 580 585 891 645 646 647 655 
715 740 778 816 837 852 875 885 908 
938 
T R E I N T A Y U N M I L 
074 088 092 094 097 125 173 190 218 
246 252 253 268 272 292 320 344 349 
357 390 393 409 419 422 436 454 484 
520 567 574 631 652 661 667 672 676 
696 707 716 724 739 763 819 838 897 
944 949 961 988 
T R E I N T A Y DOS M I L 
035 070 082 083 110 165 168 222 231 
275 292 295 321 350 393 404 433 437 
462 545 577 582 588 603 624 642 687 
748 781 782 788 811 814 843 879 880 
956 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
025 027 046 071 078 082 086 088 095 
122 139 141 161 175 180 182 199 202 
263 265 279 308 342 360 363 380 424 
451 472 524 542 554 611 645 646 674 
750 811 823 824 813 854 864 895 897 
909 928 943 964 969 978 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i -
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
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Fol let ín de E L D E B A T E 3 3 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
LI BE LOS LIBIOS M M l 
( N O V E L A ) 
(Versión RanMlana exprenamente hecha para E L 
DEBA'l Li, por I^IUIUO Carruacutui.) 
^rcajadaSi por encima de laa cual a Iblrse 
^stinLamente la de Roger. 
&uUm!eS 680 n0 10 hace cual<luiera' Porque tocar re-
bien I?ente el ór&ano es mucho más difícil que tocar 
01(* el piano-dijo Liana. 
verdaddemáS de qUe Paula e3 una excelente música, una 
^ hab6^ artista también—subrayó Roger, pesaroso 
Calidad"6 de:Íad0 ganar P0r a(luella extemporánea jo-
agradah-,, ^ debemos gratitud por las muchas horas 
^ u q u e n o s h a h e c h 0 p a 3 a r -
í w f mUcho más a&radables te esperan—respon-
^ u e l í l ^ quiso ent-ender el verdadero sentido de 
- A s í bras' y contestó: 
aciiatro1meSPer0' P0rque en 10 sucesivo Podréis tocar 
Verciadern, an0S" Como que en la AsPrea vamos a tener ^ roa conciertos! 
distiaceiSóntarán UnaS fieStaS muy ,Indas' de una &™n 
^ vas a ^ P l n Ó Tití"": pero tú' 8eñorito parisino, po-
estarás emrf^ de ella3- De aquI a ocho ^as ya no 
rIa q u e V ' l ? í 1 ^ 8 por que me vaya! Cualquiera dl-
Péro *storbo ¡ -protes tó de mal humor Roger. 
Ven- La sef l i Pai"eCÍÓ advertlr la contrariedad del Jo-
^ que visitpT , ASprea acababa de invitar a Llana 
^ a los invernaderos del cas1"^. y todos 
se hablan levantado de sus asientos. Por una larga 
galería, adornada con muebles antiguos y cuadros 
famosos (todo el castillo de la Asprea era un verda-
dero Museo), llegaron a la amplia sala abovedada. 
Como los días de noviembre son tan cortos, el sol 
había empezado a trasponer la línea del horizonte. Ro-
ger encendió los arcos voltálcos y el invernadero ad-
quirió bajo la potente luz artificial, un aspecto real-
mente fantástico. Grandes macizos de naranjos, de 
palmeras, de arbustos de todas las especies, aun las 
más raras, gigantescos unos y minúsculos o enanos 
otros, poblaban la encristalada estancia. 
Liana de Cassan lo admiró todo, pero sus labios 
permanecieron cerrados, mudos. E r a con el corazón con 
el que se repetia Interiormente: 
"Nosotros también tuvimos allá abajo un espléndido 
bosque de naranjos, y en varios kilómetros a la redon-
da se aspiraba con fruición el aroma de los azahares. 
¿Qué queda de todo aquello? Un montón de hierros 
torcidos, de pedazos de vidrio y de madera, de ladrillos 
desmoronados y de mármoles rotos. Quizás ni eso si-
quiera, porque los escombros de lo que fué, los habrán 
retirado al comenzar los trabajos de reconstrucción 
de la ciudad". 
—¿Qué ha sido de las propiedades que tenían us-
tedes?—le preguntó, de súbito, la señora de Asprea, 
como si adivinase los íntimos pensamientos de la mu-
chacha. 
—Las vendió mi tía, o mejor dicho, las malvendió, 
puesto que se deshizo de ellas por lo que quisieron dar-
le. No quiso volver a contemplar, e hizo bien, aquellos 
restos de su patrimonio, que de tantas cosas intimas 
hablan de hablarle, que tantos dolorosos recuerdos le 
traerían necesariamente. Por otra parte, no era posible 
reconocer lo que había sido aquel informe montón de 
ruinas. 
— ¿ Y tú?—preguntó una de las jóvenes.— ¿No te 
has sentido nunca tentada del deseo de buscar a algu-
,. ., pgt^joiji^ de las que más estrecha amistad sostuvie-
ron con vuestra familia, de seguir sus huellas, de in-
formarte de lo que ha sido de ellas? 
—¡Nunca, te lo aseguro; jamás! 
E l grito proferido por Liana tuvo esta vez una estri-
dencia desacostumbrada en la joven, cuya voz solía ser 
habitualmente dulce, acariciadora, armoniosa. Sus me-
jillas enflaquecidas, demacradas, se tifteron de carmín. 
—Preferiría morir antes que ir a buscar a los que no 
me buscan—añadió con firmeza. 
—¡Pobre niña!—exclamó sinceramente apiadada la 
señora de Asprea. 
—No se hable más de eso—Intervino Titl—, puesto 
que nada se adelanta, ¿Y sabes lo que debes hacer?— 
prosiguió rodeando con sus brazos el cuello de Liana.— 
Pues una cosa muy sencilla, olvidar para siempre la in-
grata tierra que tan inhospitalaria fué contigo. Ahora 
vives en un país distinto, feo y aburrido, sí, pero no-
ble, que saorá dispensarte la acogida que tú mereces. 
Y en cuanto a lo demás, has procedido perfectamente; 
a nadie tienes que buscar, porque estando con nos-
otros no has de necesitar de nadie. 
L a visita comenzaba a resultar demasiado larga, y 
las Jóvenes se despidieron de la amable condesa de .As-
prea y de sus hijos. Titl emprendió sola el camino de 
la Granja. Myriem y su hermano se hablan hecho la 
ilusión de que podrían acompañar hasta la ciudad a 
sus visitantes, pero la dueña de la casa, que justamen-
te acababa de darle órdenes al chofer de que se dispu-
siera a marchar a Monterreal para hacer un determi-
nado encargo, dispuso las cosas de otro modo. 
Algunos minutos después, el "auto" partió a buena 
velocidad, llevando a ambas jóvenes, a la hija del mé-
dico y a la Institutriz. Había cerrado la noche, y los 
potentes faros del carruaje desgarraban las sombras, 
alumbrando el camino como si fuera de día. E n el in-
terior del coche reinaba el más absoluto silencio, que 
ninguna de las dos amigas parecía deseosa de romper. 
Al cabo de un rato, Paula de Bian preguntó, casi en 
voz baja, con acento melifluo: 
—¿Qué impresión has sacado de tu primera visita 
al castillo? ¿Qué piensas de la Asprea? 
—Exactamente lo mismo que tú. MI opinión está en 
un todo de acuerdo con lo que me habías dicho antes 
de ahora—respondió Liana. 
E l "auto" se detuvo en una plaza, y las jóvenes des-
cendieron del coche. Paula acompañó a su amiga hacia 
el convento. Una y otra caminaban silenciosas, pensa-
tivas, como si gustaran de reconcentrarse en si mis-
mas. Sin embargo, cuando llegaron frente'a la misera-
ble casa de las escuelas, lejos de despedirse, permane-
cieron inmóviles. L a calleja, por la que no transitaba 
un alma en aquellos momentos, estaba obscura, como 
boca de lobo. De pronto, Paula de Bian tomó entre las 
suyas una de las manos de la huérfana, y le preguntó 
con temblorosa voz,' en tono confidencial: 
—¿Piensas todavía que Roger puede tener alguna 
intervención en mí vida futura, en mi porvenir, en mi 
destino? 
L a vocecita argentina de la señorita de Cassan res-
pondió, limitándose a repetir las mismas frases que ho-
ras antes había pronunciado. 
—¿Por qué no? 
—Porque Roger es el noble castellano, el heredero 
de la Asprea. 
— ¿ Y qué puede Importar la Asprea si él te ama? 
L a hija del médico rió, con una risa singular, en la 
que se mezclaban un íntimo gozo indisimulable y una 
profunda amargura. 
—Si me amase, tú lo has dicho—contestó la señorita 
de B i a n - ; pero no me ama. Has podido convencerte de 
ello. 
—Paula, ¿le amas tú, acaso? 
L a pregunta, hecha así, a quemarropa, no tuvo res-
puesta inmediata. Se hizo un silencio, que la obscuri-
dad de la noche hacía parecer más solemne. Liana lle-
gó a creer que estaba sola, que su amiga se había mar-
chado, sin despedirse de ella, tal vez para no verse 
obligada a responder a la pregunta. 
Pero de pronto, en el silencio de la calle, sonó una 
[voz melosa, pausada, la voz inconfundible de Paula 
de Bian. 
| —¿Crees que estoy loca, criatura? Como aquel f-abio 
'anciano, para el que por encima de todas las cosas es-
taba el conocimiento de sí mismo, yo he tratado de 
descifrar mí rostro, de saber lo que valgo, mirándome 
en el espejo, límpido y nada engañador, de la verdad. 
Y he logrado verme tal y como soy: Una provincíanita 
sin fortuna, sin belleza, sin ningún atractivo munda-
no. Yo no puedo ser nunca más que la señorita de 
Monterreal, que acompaña las vísperas en la parroquia 
tocando el órgano. 
i —Eso no pasa de ser una apreciación personal tuya 
! —objetó Liana.— Yo, en cambio, veo en ti a la deli-
| ciosa flor silvestre, pura y fresca, con el atractivo in-
comparable de la lozanía, que puede suplir con venta-
ja la falta de aroma. 
I —Pero me parece que la noble castellana de la As-
I prea prefiere a las flores silvestres laa orquídeas y las 
camelias, que tanto embriagan con su fragancia. 
—¡Oh!, en Monterreal no se dan las camellas ni las 
orquídeas. 
—¿Quién sabe? ¿No has oído hablar muchas veces 
de esos granos de semilla que arreb^'"'n<- el Mon-
to, van a prender a muchos cientos de leguas de su 
suelo natal? 
—¿ Y acaso ignoras tú, mi terca Paula, que las lianas 
no florecen en los invernaderos, sino que necesitan el 
aire Ubre y los besos del sol? Además, de que ¿quién 
sabe si sus flores no serán azules también, como en los 
cuentos de Titl Morellan? Tu Imaginación, rica :omo 
la de una buena meridional, debe de inducirte a error 
muchas vec'es, si para formar tus juicios te dejas lie-
var de ella, 
—Buenas noches, Liana, que descanses—dijo Paula 
despidiéndose, o acaso, más bien, para poner pronto 
'Conlinnorá.) 
m 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-EB-
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
N o r t e s , 124,50; Alicaxites, 119.10; 
Orenses, 46,65; Andaluces, 82,90; Ex-
plosivos, 270; Minas del Rif, 134,50. 
E S T O C O I Í M O 
(Cierre) é 
Dólares, 3,73625; libras, 18,135; fran-
cos, 14,65; marcos, 89,05; belgas, 52,05; 
florines, 149,90; coronas danesas, 99,775; 
Idem noruegas, 99,775; marcos finlande-
ses, 9,42; liras, 19,63. 
R E S U M E N S E M A N A L 
E l aspecto de la Bolsa madrileña en 
la semana que acaba de pasar se dife-
rencia de las anteriores que hemos re-
señado, en una relativa mayor anima-
ción, predominando, en general, dentro 
de la escasez del negocio, propia de es-
ta época, uñ tono de firmeza y sosteni-
miento en todos los valores. 
L a nota saliente de la semana la dan 
los créditos concertados c o n Nueva 
York y Londres para proseguir la polí-
tica de estabilización de la peseta; cré-
ditos disponibles a la vista, obtenidos 
con la mediación del Banco de España 
por valor de unos 325 millones de pese-
tas en libras y dólares, al cambio actual 
de la peseta, y cuyo solo anuncio reper-
cutió en nuestra Bolsa con un sensible 
descenso de las divisas extranjeras, en 
la sesión del miércoles, si bien reaccio-
naron en las siguientes sesiones. 
Otra nota saliente la da el corro de 
Explosivos, que a pesar de no ser muy 
numeroso ni muy activo hacen sostener 
este valor; predomina la demanda cons-
tante de papel y prosigue una marcha 
ascendente a través de la semana, con 
una diferencia en relación a la anterior, 
que cerró a 1.220 al contado, de 60 pe-
setas. L a cotización de 1.280, con que 
terminó la sesión del viernes, fué aún 
sobrepasada en Barcelona, donde hizo a 
1.325, llegando a 1.350 en el Bolsín del 
sábado. 
Entre los fondos del Estado, el Inte-
rior mejora unos céntimos en todas sus 
series, si bien presenta alguna irregula-
ridad en las últimas sesiones; también 
mejora el Exterior en general, aunque 
algunos dias dejan de publicarse ciertas 
series; flojean el 4 por 100 Amortizable, 
el 5 por 100 de 1926, el 5 por 100 de 
1927 con impuestos; los demás se con-
servan sostenidos. Los de garantía y las 
cédulas hipotecarias presentan también 
el mismo tono de firmeza. 
E n bancarios, ol España mejora día 
tras día, ganando cinco enteros en el 
transcurso de la semana; avanzan tam-
bién las acciones del Español de Crédi-
to, llegando a cotizarse el jueves a 470 
para cerrar la semana a 460 al contado; 
no varían el Hipotecario a 475 ni el 
Central a 200. 
Poco se ha operado en mineras y 
eléctricas; no obstante, se cotizan en 
alza Chade, Mengemor y la Hidroeléc-
trica Española. Los valores de Monopo-
lios, bien orientados, con ventaja para 
Petróleos y Tabacos. 
E n ferrocarriles hay alguna oscilación 
entre semana, pero terminan prosiguien-
do el movimiento en alza de los demás 
valores. También se sostienen favorable-
mente los Tranvías y "Metro". 
E n industriales no es grande lá acti-
vidad de negocio, pero acentúan su 
avance, especialmente las Azucareras. 
E l Interior abre el lunes a 75,70, sube 
a 76 el jueves y cierra la semana a 75,85; 
el Exterior pasa de 89,85 a 90, cambio 
del viernes; de los Amortizables, el 4 por 
100 antiguo publica algunas series a 86; 
el 5 por 100 canjeado de 1900 pasa de 
96,40 a 96,55; el 5 por 100 canjeado tam-
bién de 1917 cotiza, menos las series F 
y E , 95,75; los de 1927, libre y con im-
puestos, se sostienen a 104 y 94,10; en 
los nuevos de 1928 tampoco hay mucha 
variación; el del 4 y medio por 100 pasa 
de 99,60 a 99,25; el del 3 por 100, a 76, 
y el del 4 por 100, a 94. 
De los valores de garantía, las cédulas 
del Hipotecario, las del 6 por 100, abren 
el lunes a 110,75 y se cotizan el viernes 
a 112,50; las del Crédito Local al 5,50 
por 100 empiezan a 100 y pasan el jue-
ves, último día que se cotizan, a 100,25; 
las del 6 por 100 se sostienen a 103,25. 
E l Banco de España abre la semana 
corresponsables y Agencias del Banco 
en el extranjero, 37.000.033,38; plata, 
702.485.453,90; bronce^ por cuenta de 
la Hacienda, 3.203.170,81; efectos a 
cobrar en el día, 9.438.154,51; descuen-
tos, 495.413.129,70; Pagarés del Teso- t^ostés.—Stósr"c"lara^_vgi; Hilaria, Dlg-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-GEh 
DIA 12. Domingo X I después de Pen 
ro, 91.512.087,48; pólizas de cuentas de 
crédito y créditos disponibles, pesetas 
128.081.717,76; pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía y créditos disponibles, 
1.200.407.779,96; pagarés de préstamos 
a 580 y cierra el viernes a 585; el Banco ¡con garantía, 62.289.215; otros efectos en 
de Crédito pasa de 455 a 470 para cerrar j cartera, 4.828.210,86; corresponsales en 
a 460; la Hidroeléctrica Española pasa!el Reino, 5.336.739,27; Amortizable al 4 
na, Kuprepia, Eumonia, Nimnia, Juliana, 
Felicísima, vgs.; Macario, Julián, Graci-
liano y Aniceto, mra. 
L a misa y oficio divino son de esta do-
minica, con rito semldoble y color verde. 
A. Nocturna. — Hoy, S. Francisco de 
Borja y S. Juan Berchmans. Lunes, 
Sancti Spírltus. 
Ave María.— Hoy, 11, misa, rosario y 
de 230 el lunes a 243 el jueves; la Chade por 100 de 1928, 344.474.903,26; acciones!comida a 72 mujeres pobres, costeada 
se cotiza el jueves y viernes, pasando de la Arrendataria de Tabacos, pesetas 
de 755 a 762. De mineras, no se hace la 110.500.000; acciones de Marruecos, oro. 
Duro Felguera; los Guindos ganan medio11.154.625; anticipo al Tesoro, 150.000.000; 
entero en la última sesión, quedando a!bienes inmuebles, 25.449.998,76. 
99. Minas Riff al portador pasan de 640 I 
a 660 y nominativas, de 550 el martes al Pasivo: capital del Banco, 177.000.000; 
570 el viernes. 
E n Ferrocarriles y de Tracción, los 
Andaluces se publican sólo el miércoles 
por la Congregación. 
40 Horas.—Hoy, Descalzas Reales. Lu-
nes, parroquia de la Almudena. 
Corte de María.—Hoy, Pilar, en su pa-
rroquia (P.), S. Andrés, S. Ildefonso, 
Salvador (P.), y Sta. Cruz y E . Pías de 
S. Fernando y Comendadoras de Santia-
go. Lunes, Remedios, en S. José; Salud, fondo de reserva 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, I g ñ ' S a n t T a g o ' ^ 
12.000.000; billetes en circulación, pesetas Catedral.—8,30, misa de comunión para 
a 81; Alicantes abren el lunes a 582 y ¡4.316.039.650; cuentas corrientes, pesetas la A. de Cristo Rey y la Virgen del Pl-
cierran a 593; Nortes pasan de 600 a'958.042.327,87; Idem en oro, 517.860,37; i lar; 9,30, mita conventual. 
619, al contado; Madrileña de Tranvías depósitos en efectivo, 6.259.576,32; divi- Capilla I?'s* ; ™ a d ^ 
pasa de 137 el miércoles a 140 el viernesJ deudos, intereses y otras obhgaciones a! p 
Azucareras preferentes y al contado pagar, 77.657.375,73; ganancias y Perdi-i rr0qUla 
pasan de 148,75, cambio de cierre de laidas, 10.031.287,63; diversas cuentas, pe-i Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, comu-
semana anterior, a 152,50, cotización del setas 4.594.991,27; Deuda amortizable al'nión para la Congregación de N. Sra. 
jueves, única que se hace; las ordinarias' 4 y medio por 100, 7.420.225,19; Tesoro,del Pilar. 
empiezan a 53,25 y cierran el viernes público, 259.442.514,93. . Parroquia de S. José.—Novena a N. 
a 55. Petróleos pasan de 160 el lunes a 
159 el miércoles; gana medio entero el 
jueves y otro medio en la última sesión, 
cerrando a 160. Los cambios de Explosi-
vos al contado son en los cinco días de 
sesión: 1.215, 1.215, 1.225, 1.238 y 1.280; 
a fin de mes pasan de 1.220 a 1.285. 
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BANCO D E E S P A S A 
Situación el 11 de agosto de 1928 
Activo: Oro en Caja, 2.608.430.589,66; 
Sra. de la Paloma. 6,30 t.. Exposición, 
PRIMERA GRAN PEREGRINAGION ÜACIONAL ESPAÑOLA A LOURDES 
Organizada por la Junta Nacional Española de Peregrinaciones que preside 
el Exorno. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá y bendecida por varios Prelados. 
I T I N E R A R I O . Del 12 al 21 de septiembre: Cádiz-Sevilla-Córdoba-Madrid 
(C*rro de loa Angeles)-LOURDES-San Sebastián (Loyola)-Madrid-Cádiz 
y estaciones intermedias. 
fimete* reducidos para las Incorporaciones desde otras ciudades 
Inmejorables servicios.—Precios sin competencia.—Llevará enfermos. 
D E T A L L E S E INSCRIPCIONES: AGENCIA SOMMARIVA, S. A. Orga-
nismo técnico de la Junta Nacional.—Av. del Conde de Fefialver, 17. y 
PARROQULA D E L A CONCEPCION.—MADRID. 
rosario, ejercicio, sermón, señor Gonzá-
lez Pareja; reserva y salve. 
Parroquia de S. Pedro el Real.—Nove-
na a N Sra. de la Paloma. 8, comunión 
general; 10, Exposición y misa solemne 
y reserva; 7 t., Exposición, corona dolo-
rosa, sermón, señor Martínez, y reserva. 
Parroquia de Sta. Teresa—8, comunión 
con acompañamiento de órgano y ejer-
cicio con preces. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—7 a 10, misas; 3,30 t., catcquesis; 
5,30, rosario y lectura. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30, rosario 
y bendición. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, con 
instrucción doctrinal. 
Basílica de la Milagrosa.—Cultos a las 
Animas. 8,30, misa de comunión; 12, mi-
sa para los Caballeros de la Milagrosa; 
7 t.. Exposición, rosario, sermón, P. Oger, 
y reserva. 
Basílica de N. Sra. de Atocha (Pací-
fico).— Novena a N. Sra. de Atocha. 8, 
rosario y ejercicio; 7, 8, 9, 10 y 11, misas; 
8 t.. Exposición, rosario, conferencia so-
bre la historia de Atocha, reserva y cán-
ticos. 
Descalzas Reales (40 Horas).—Fiesta a 
Sta. Clara. 8, Exposición; 10, misa so-
lemne y panegírico, señor Benedicto; 7 
t., estación, rosarlo, ejercicio, procesión 
de reserva y salve. 
Encamación. —10, misa cantada; 12, 
misa rezada. 
Jerónimas del Corpus Chrlsti.—Empie-
za el triduo al Santísimo Sacramento. 8, 
misa de comunión general; 11, ídem so-
lemne; 6,30, t., estación, rosario, trisagio, 
sermón y solemne reserva 
Jesús. — Cultos m e ns u a le s por la 
V. O. T. de S. Francisco. 8,30, comunión 
general; 6,30 t., Exposición, rosario, ser-
món, por el P. director, motete, reserva 
y gozos del Santo. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6,30 a 
11, misas. 
María Inmaculada.—10,30 a 6,30 t.. Ex-
posición. 
O. del Caballero de Gracia—5,30 a 8,30 
t., Exposición. 
Rosario.—9, misa de los Catecismos; 
10, la cantada; 11 y 19 
del Evangelio; 6,30 t C011 ê ,. 
ció, sermón, P. Peña v ^ c l ^ W 
S. Fermín de y a > > S 
mensuales para la V n ^ « s . 
cisco. 8,30, misa de con iL^ 
sición. corona f r a n c S ^ M ?; ^ 
serva, himno, adoración H 
responso. de ^ r ' M 
Servltas (S. Nicolás)_o 0 H , 
usas; 6 a 7 t, E x p o s Q i ^ 9 1 
-olorosa. ^'cion; 630 y8¿-
S. Pedro (filial dcl j , ' ^ f l 
Novena a S. Roque. 7 t P ^ I 
sario, sermón, señor ñUrxPosic^3o).s| 
ejercicio, reserva y g o z S ^ W ^ J 
Santo. y gOZOs en el ¿^fe 
Templo de la ResurrecoU 4 
(Blasco de Garay, 65) 16n del a I 
del Olvido. 7 J V o í a H o ^ ^ ' 
serva. 1 eJerclci0 • M 
DIA 13. Lunes. —stoa T 
mans, S. J . ; Hinólitft n^'i ^ fc. 
Concordé. É l e n a ^ S o 
degunda, rema. ^ mrg • ^ 
L a misa y oficio divino 
tava de Stos. Justo y PáqtrJ ^ la 
ble mayor y color e í c a S a ^ COn % J 
Parroquia de la Almudení 
8, Exposición; 10. misa so l^ l0 S , 
tacion, rosario, sermón y r o ^ : 7 O 
Parroquia del C a r m e n ^ 
munión en la capilla de <?' * a <U * 
Padua. 6 8' Antoniô  
Parroquia de S. I ldefonso.^ ' 
de comunión para la P. Um^ T*0' % 
tonio de Padua. Ión ^ s/J 
Parroquia de S. Martín—9 ^ 
los congregantes de Sta. Luo!Q a 
Agustinos Recoletos—8 30 i -
cicio a S. Antonio de Padua y{i 
Cristo de la Salud.—10 a 19 
t.. Exposición. y dej, 
Sto. Niño del Remedio (Stn n 
de los Donados).—11, misa ««i at^ 
honor de su Santo Titular. 
L A V I G I L I A D E LA ASUNClOj, 
E l martes próximo, vieilin « . 
de la festividad de la A S u n c l > 
Santísima Virgen María, es día H 1 
con abstinencia de carne. T B 
• * * 
(Este periódico se publica con r*-
eclesiástica.) n Censim| 
A Y U D A N T E S D E S E R V I C I O A G R O N O M I C O Z Z l ^ Z S 
40 plazas entre peritos agrícolas. Preparación por ingenieros y ayudant)|g. Unico Centro especializado. 
k Tb í \ Í \ l Ü f l r i Q IÑ 'GÉNÍERÓS"- Exámenes en FebreroT-^ 
A i - J e i i 1^ | l j w | I B ^ P E R I T O S E n pasada convocatoria apro-bamos el 59 por 100. 
A C A D E M I A C A N T O S 
San Bernardo, 2 . Madrid. 
s 
S ó l o c o n l o s d e g r a n l u j o 
c o m p a r a r e s t e c o c h e 
P o r s u s m u c h a s c u a l i d a d e s , 
a p e s a r d e s e r s u p r e c i o t a n b a j o 
CU A N D O la puerta de uo gran botel o d« uo casino en una playa de 
moda vea usted coches de gran lu)0 que 
llamen la atenciÓD por su elegancia, piense 
que fácilmente puede ser propietario de 
une de ellos 
Un coche de gran luto de lineas largas 
y baje de suspensión, con una amplitud 
en la que cinco personas pueden acomo-
darse holgadamente, es el que se le ofrece 
hoy por un precio muy baio: este coche :t 
el Cbevrolet 
^on un motor tuerte v «Mido, de rápida 
aceleración, alcanzando ana velocidad de 
más de 80 kilómetros por hora, se caracte-
riza el Chevrolet por su facilidad en subir 
las cuestas stn cambiar de marcha La se-
turidad en el doble sistema de frenos m* ependientes del Chevrolet hará que vaya 
AÍempre contado 
Pida una demostración de este coeftt al 
concesionario mas próximo, quien al mismo 
tiempo le informará sobre las facilidades 
de pago que le ofrece la G M P (Acccp-
tance Divis iónj 
P R E C I O S 
Turismo (5 asientos) Ptas 3 980 
Coach (6 asientos) • 6 990 
Coupé (2 a 5 asientmj, - - • 6 990 
Sedan (5 asientos) .•.>.,• .„..» • 7 800 
Láodau Sedan (5 asientos) . . . . . . . .^ • 8 250 
Roacistcf (3 asientos) • 5 980 
Cabrlolct Convertible >...»....u.. • 7.700 
En nuestro depósito de Barcelona 1 embalado) £0 
Madrid, completamente equipado (5 neumáticos), 
con suplemento de Ptas. 275 modelo cerrado » 
Ptas. 220 modelo abierto 
CONCESIONARIOS EN TODAS PARTES 
y 
P i d a u s t e d e n 
t o d a E s p a ñ a 
e l n u e v o y a c r e d i t a d o 
N e u m á t i c o 
« o n í í n e n t a l 
E l m á s e c o n ó m i c o e n e l u s o 
R e p r e s e n t a c i ó n g e n e r a l : 
W A R F E L M A N N Y S T E I G E R , S - L 
C E N T R A L : S U C U R S A L : 
M A D R I D : A p a r t a d o 4 0 2 0 B A R C E L O N A : B a l m e s , 8 4 
G E N O V A , 19 
1871 - 1 9 2 8 
5 7 a ñ o s d e p r á c t i c a en 
l a f a b r i c a e s ó n 
fr.rr.Tr.mrr.mrr.n-.Tr.Tr.Tr.Tr.Tr. r r r . r r r n m r r r r r r r r r r n ^ m r r r r . n i 
" B R O W N - B O V E R I " 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
I M A CUBE PEÑALI/ER, 2123 
M A D R I D 
" L A C H O C O L A T E R A * 
Cafés, Chocolates: Ix)6 mejores del mutuiu. HÜEBTAS, E 
trente a Principe. NO T I E N E SUCU KSAUOS. 
T o s PEIJGROS_DE^ÍX' 
;i£l 
£l Chevrolet lleva en sus carrocerías el 
sello de elegancia que caracteriza a Fisher 
C H E V R O L E T 
General Motors Pen insu la r S A . - M a d r i d 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
B I B I J O T E C A PATRIA, regala 25 libros do Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, etc., a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
suales. Pida gratis detalles enviando el cupón a la Su-
cursal de Córdoba. Palacio de B I B L I O T E C A P A T R I A 
(antes del duque de Medinasidonla), Córdoba. 
Don 
Profesión -
desea^etaí ies gratis para la compra de un lote de no-
velas con derecho a 25 obras de regalo. 
S O R D O 
S I Q U I E R E U S T E D OIR: 
Escriba al Director de los Es-
tablecimientos de Protesis au-
ricular. 16, Boul. Magenta, en París, quien le enviará 
gratuitamente un folleto ilustrado explicando clara-
mente y probando científicamente la acción saludable 




A . O S S O R I O 
G A L L A R D O 
"Un Ubro del 
abate Sturzo" 
(Política, dictadura, fas-
cismo y bolchevismo). 
Volumen de 264 pági-
nas, 2 pesetas. 
E n todas las librerías 
y en la 
Editorial PUEYO, S. L . 
Arenal, 6. — MADRID. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá; frente 
a las Calatravas 
L O T E R I A N . 0 24SanM«S0BV¿ 2 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda de 
Redondo, remite billetes para el extraordinario de 11 
de octubre, gran sorteo de Navidad y todos sorteos. 
I n g e n i e r o s d e C a m i n o s 
I n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s 
Preparación por secciones independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
Moreto, 7. Hay internado. MADRID 
F A L T A S O L A R 
para gran garage, de una superficie aproximada de 
20.000 pies. 
Indispensable cerca del tranvía. 
Mandad proposiciones con precio, situación y cro-
quis a B. SANCHEZ, Apartado 40, MADRID. 
P A R A 
V E R B I E N 
U L L O A 
O P T I C O 
C A R M E N , 14 
M A D R I D 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, 
y Mayor, 66. Teléf. 71.231. 
m o j c a n o J n J 
U n t u r a s 
S A L L E S 
P R O G R E S I V A 
6 I N S T A N T A N E A 
Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
Se vende en Perfumerías. 
Peluquerías y Bazares 
Agentes. J . URIACH V C ' . S . A. 
BRUCM. 49 B A R C E L O N A 
V E L L U D A S 
Contra pelo y vello, extirpador Doctor Berenguer. 
L A H O R R A 
Sombreros para señoras y ni-
ñas. Grandes novedades. Mon-
tera, 15 y 17. Fuencarral, 26. 
O K I 
P a r o l e s , G u i r n a l d a s , 
E s c u d o s , B a n d e r a s y 
G l o b o s a e r o s t á t i c o s 
Remitimos C a t á l o g o gratis a 
Ayuntamientos , Parroquias, 
Cas inos , Comisiones de fes-
tejos y Sociedades recreati* 
vas que lo soliciten. 
E l A r c a d e N o é . * P c 2 , 2 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras ave» con 
huesos molidos y obtendréis 
•orprendontos rosultadoi. 
Ton.ftmos ?ran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo h 
M A T T H S . fcRUBER 
Apartadol 85, B I L B A O 
H E R 
RADICALMENTE SUPRIMIDOS 
No olvide usted que la H E R N I A es un peligro con* 
tante, tiene frecuentemente reacciones violentas y con-j 
tituye siempre un impedimento para la vida noriBíi 
de quien la sufre. A su alcance está el medio de pW 
tegerse y evitar las graves consecuencias que acarr,j 
Abandone usted los viejos sistemas y procure usi 
obtener la desaparición de su HERNIA. Acuda usteo 
al eminente Ortopédico de París, señor C. A. Bü^ 
• - . ei des-y no comprometa su estado agravando con « - . 
cuido su dolencia. Son positivos e inmediatos los 
saltados definitivos que obtienen los HEENIAi^ 
con los aparatos C. A. B O E K . Así lo prueban L 
numerosas cartas, ya publicadas, de las PeI's ^ 
que, agradecidas, enaltecen los efectos benéficos J 
rativos del método C. A. B O E I l y a las cuales oei* 
añadirse las que siguen: _ ^ 
Yurre, a 5 de agosto 1928. Sr. D. C. A. BOEK, r 
layo, 60, B A R C E L O N A . Distinguido señor y a1"1 .̂̂  
recomiendo a usted mis amigos por agradeC ^¡tf 
hacia usted y en beneficio de ellos. Estoy radican^ 
curado, no obstante mis 77 años, de la hernia que 
fría y ando sin resguardo de ninguna clase. En F 
meses los Aparatos C. A, B O E R han logrado ^ 
ciable resultado y agradecido lo pregona su 
simo s. s. y amigo q. e. s. m., Francisco Ogarra 
Vieja, Y U R R E (Vizcaya). 
Añorga, a 7 de agosto 1928. Sr. D. C. A. ¿t 
Barcelona. Muy señor mío: Tengo la satisfaCC ,ríio, 
manifestarle mi agradecimiento por haberme cu ^ 
su método y aparatos que aprecio en lo muen ^ 
valen, de una hernia que venía padeciendo d 6 5 ^ ^ 
unos 25 años. Lo manifiesta en bien de los ^ J L : ^ -
su afmo. amigo y capellán, Agustín María R 
GA, sacerdote, AÑORGA (Guipúzcoa). ^ 
HERNIADOS L í t r ' Z ^ ° T ^ ^ 
cuenclas de las H E R N I A S o las comphcacK" ^ 
descenso do la matriz, vientre caído, obe.s «nfianí* 
MUTILADOS visiten sin demora y con toda ci» ^ de 
al eminente ortopédico señor C. A. BOER en 
las poblaciones que siguen: •añí '̂ 
M A D R I D domingo 12 y lunes 13 agosto. B 
I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. Europ* 
SAN SEBASTIAN, martes 14 agosto, Hotei ^ 
L E R I D A , miércoles 15 agosto. Hotel s»íz0 Ranión. 
BAKBASTRO, jueves 16 agosto. Hotel San ^ 
HUESCA, viernes 17, Hotel Pctit Fornos. 
. . . . . . . . . , «« J . • T..1iun 
B E R S I 
Forraje de invierno 
e n o r m e producción 
siembra en agosto y 
t i e m b r e . Hortaleza, 90 




im ¿l->t\\j, junes ¿V, SOlO m mt"." — 
S. SEBASTIAN, martes 21, sólo la mañana. 
VICH, sábado 25 agosto, Hotel Colon. ¿ j . 
MANRESA, domingo 26 agosto Hotel Munu. 
REUS, lunes 27 agosto, H. París Contincntai.itiiicntíy. 
TARRAGONA, martes 28 agosto. Hotel ^ 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá e 
CALDAS R E Y E S , lunes 13 agosto. Hotel ^ 
L A L I N . martes 14 agosto. Fonda ^ " ^ S f l á ; 
L A ESTRADA, 15 agosto, Fonda J * . - ? ? * 
SANTIAGO, jueves 16 agosto. Hotel Suizo. 
NOYA, viernes 17, Fonda Argentina. ncJli. 
LA CORUÑA. sábado 18 aposto, "otel r ^ 
BETANZOS, domingo 19, Fonda J o s V ' r pai-H1'** 
PUENTEDEITME, 20 agosto, Fonda José 
JUBIA. martes 21 agosto, Casa Pan""- , SlilíO. 
O R T I G U E I R A , miércoles 22 agosto. 
VIVERO, jueves 23 agosto. Ho^l V c n e r ^ 
V I L L A L B A . viernes 24. Fonda L a ^ ' ^ C ^ o ^ 
MONDOÑEDO, sábado 25, r o c ^ 1 3 ^ 
B IVADE O, 26 agosto, Gran Hotel derroca 
C A. B O E R , Ortopedia, Pelayo, 60, V*** 
x v i i i - - > ü m -
5.952 E L D E B A 1 E 
( 7 ) i , ongo ijí ue adusto ue -- . .á 




n g H m w n nmriímiri un ñ u t a n i m i i m i í i T i i m i i w n w i T i i » ^ ^ 
,„.....""""""" - - Hasta 10palabras,0,60pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ÍÜNCIOS POR PALABRAS 
• • ..,..« IIIII mili mi |,il|I|IillII!liTI,,;i!nii;iiiiiiiiiiiiH 
nuncios se reciben 
^ ^ • n i s t r a c l ó n de 
^ DEBATE. CoiegJ^ l ; ^ HA E L DEBATE, 
<lU,0SCl llcalá. frente a 
g r a v a s ; .u.osco de 
188 . de Bilbao, esqui-
G!0rie?uencarrai; quiosco 
f l p la^ de Lavap.«s. 
ie n de Puerta de Ato-
C T u i o - o de .a Glorie-
F * qI(W cuatro Caminos, 
^ í t ó al número U qulos-
^ ^ Glorieta de San 00 Z Y E N TODAS 
AGENCIAS DE PÜ-
^ BLIC1DAD 
A L M O N E D A S 
/iftUíPBA venta muebles; 
C0 hnf 18 pesetas: mesi-
l»vab?7 pesetas; armarios 
ü!fde 30̂  pesetas. Tudes-
^ vale 3.000. San Ma-
3. Gamo. 
fótíEDOR fantasía, S75; 
i ^ . j-^o n^nsion. S a n Srdadera ocasión 
Jateo. 3. Gamo. 
TSHÁÍÚÓluna. 90; - ope-
y i r g a n j l a t e o , 3. Gamo. 
SÍ^Á^ómidm-. 18: sillas, 
^perchero. 16. San Ma-
W.±Jf¥?2l 
TRMARÍOdo3 lunas' 175-
^7 M a t e o ^ Gamo. 
rrcoBATres cuerpos, ca-
Jadorada. 750. Beneficen-
c ia .JJ^an^ 
DÉSFÁCHOinglés, 200; 
bureau americano, 140. Be-
r.flnencia^Gamo. 
TJÉXCÍÓN: Grandiosas II-
ñuidaciones, sólo treinta 
días por grandes refor-
mas. 800.000 pesetas en 
muebles de todas clases a 
la mitad de su precio. San-
ta Engracia, 65. 
¡ÁSÓMBBOSO! Armario 
dos limas grandes, panel 
central, todo haya barni-
zado y bronces. 200 pese-
tas. Santa Engracia. 65. 
ARMARIO haya barniza-
do, con bronces, luna gran-
de' biselada. 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
COMEDOR, alcoba, camas 




bimiento, cuartos niños, 
tresillo, cuadros, espejos. 
Reina, 35. 
JUEGO comedor, 650 pe-
jetas. Alcoba, 450. Rope-
to, 40. Sillería, 150. Tresi-
llo, 150; otros muchos mue-
blet baratísimos. Taberni-
zas, 2. , . 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de 
baño y calefacción central 
en Velázquez, 65. 
CüARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca, 100 a 
250 pesetas. Teléfono 53.575. 
M U C H A agua. Catorce, 
veinte duros. Cartagena, 
7. "Metro" Becerra. 
TAMAYO, 3. principal, to-
dos adelantos, 45 duros. 
ALQUILO en Guindalera 
cuartos interiores desde 50 
pesetas; exteriores, 90. Car-
tagena, 62 y 67 modernos. 
BONITO cuarto interior, 
22 duros. Ramón Cruz, 6. 
PISITO amueblado, 40 du-
ros. Razón: Castelló, 127, 
vaquería. 
CEDO habitaciones balco-
nes consulta médica, So-
ciedad particular. Escri-
lJlt•: Muñoz Portes. Fuen-
te Berro, 4. 
PISITO exterior para ma-
trimonio, dos señoras, cin-
cuenta pesetas. Esquina al 
18 Avila. Hotel, 4. 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES eiéctri-
^ automóviles, magnetos, 
«mamos, motores. Carrión 
y Compañía. Caños, 6. Te-
'eiono 18.832. 
COMPRAVENTA automó-
viles todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. ^ 
PARA comprar automóvi-
les verdadera ocasión, va-
rias marcas, especialmente 
"Citroen", dirigirse: "Au-
to Citroen". Caños, 2. 
VENDO coches, familiar 
seis asientos, "Clavens"; 
tartana, baratos. Mendlzá-
bal, 27. 
NARVAEZ. Fabr i cac ión 
parabrisas, perfiles, herra-
jes diversos, radiadores, 
niquelado. Magallanes, 17. 
INAUGURACION Garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, 
estancia por días,, precios 
increíbles. Espronceda, 13, 
pralela a Ríos Rosas; te-
léfono 35.819. 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codes. 
Carranza, 20. 
A R A C I L Ochoa, Talleres 
mecánicos, reparaciones 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón. Alcalá, 81. i, 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, principal Te-
léfono 12.520. 
E S C U E L A chofers, prác-
ticas conducción, mecáni-
ca. "Hispano", "Citroen", 
"Ford", "Fíat", otras mar-
cas. Talleres. Santa E n -
gracia, 4. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SUELA cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, 1. An-
tón Martín, 50. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencarral, 46. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay. 12. 
COMPRO papeletas Mon-
t e, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Te-
léfono 19.824. 
COMPRO de ocasión imá-
genes religiosas. Casalta. 
Carrera San Jerónimo, 45. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
CONSULTA enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas, 36, se-
gundo; tres a cinco. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S Matemáticas, pre-
paratorio Ingenieros. Es-
cribid: Caminos, L a Pren-
sa. Carmen, 18. 
OPOSICIONES a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos. Estadística, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos interna-
do. Regalamos prospectos. 
A C A D E M I A Quintana-
Donnay. Correos, Telégra-
fos y Radio. Corredera 
Baja, 10, principal. La que 
mayor tanto por ciento do 
aprobados obtuvo últimas 
oposiciones y n ú m e r o 
"uno" en Telégrafos. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
fía ciega en diez lecciones. 
Ortografía práctica. Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero. Acade-
mia Laso. Fuencarral, 80. 
Preparación todas carre-
raf.. Internado. 
B A C H I L L E R A T O , taqul-
mecanografía, cultura ge-
neral, francés, contabili-
dad, ocho pesetas. Roma-
nones, 2. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad, cálculos, ta-
quigraf ía , mecanografía, 
francés. Inglés. Atocha, 41. 
C O R R E O S , 100 p l a z a s 
a n u n c i a d a s , profeso-
res Cuerpo. Alvarez Cas-
tro, 16. Mecanografía, Ta-
quigrafía, Contabilidad. 
R E G I N A (Academia). E n -
señanza mecanografía. Cin-
co pesetas máquina nue-
va. Copias. Montera, 29. 
E X C E D E R E I S a vuestros 
maestros estudiando Ta-
quigrafía García Bote. Fe-
rraz, 22. 
C O N T A B L E S : Prepara-
clón industrial, mercantil, 
bancaria. Colocamos alum-
nos. Estrella. 3, Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletler. 
Evita congestiones, vahí-
dos.. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICIDA Pelletler. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
UNAS gotas de lodasa 
Bellot a las comidas pu-
rifica la sangre y evita 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
FINCA espaciosa, indepen-
diente, hotel, 'dependencias, 
mejor sitio Madrid, arbo-
lado, agua abundante, ven-
do, alquilo; propio comu-
nidad, sanatorio. Razón: 
Teléfono 34.757. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
VENDO baratísimo, en to-
tal o parcelado, cinco y 
medio millones pies terre-
no, agua abundante, pró-
ximo ferrocarril, al pie de 
la S i e r r a Guadarrama. 
Don Bonifacio Pérez. Fran-
cos Rodríguez, 12; de cua-
tro a seis. 
VENDO hermosa finca re-
creo, industrias, carretera 
Madrid. Nicolás Real, Vi-
llacastín (Segovia). 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo "Metro", 
todo "confort", capitaliza-
da 7%; catorce en Tetuán 
pueden adquirirse 20.000 
pesetas; cambiarla parte 
en solares; teléfono 13.346. 
i imimii i i i i i i i i i imii i i i i i i iMii i 
S E vende un hotelito en 
la calle de Castelar, nú-
mero 11 (Madrid Moder-
no); en el número 9 de 
la misma calle dan razón. 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarias po-
déis tener un solar de 
2.576 pies sitio sano. Ra-
zón: Zacarías. Mesón Pa-
redes, 48; ocho nueve no-
che. 
VENDO casas v e i n t e , 
treintamil duros alquila-
das; próximas "Metro"; 
tranvía, rentando 10%. Hi-
poteca Banco 25.000._ Co-
rrespondencia: "Muñoz". 
Carretas, 3, continental. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos sa-
len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, # abono, carta; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábrico. 
PENSION Andalucía, Lu-
josas habitaciones. Baño, 




vo, servicio Inmejorable, 
habitaciones exteriores, ba-
ño. Rebajas estables. Ma-
yor, 19. segundo. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53, segundo. 
H O T E L Francia, todo 
"confort", precios módicos. 
Pi Margall, 8, Gran Vía, 
edificio teatro Fontalba. 
Entrada Jiménez Quesa-
da, 2. 
MONTERA, 18, segundo 
Izquierda, pensión desde 
5,50. Exclusiva^ para cató-
licos. 
OCASION máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nue-
vo modelo "Smith Pre-
mier", cedemos mitad pre-
cio, y plazo, 25 pesetas 
mes. Casa Periquet. Caba-
llero de Gracia, 84. 
MAQUINAS escribir ga^ 
rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón. Cintas. Sin com-
petencia. Teléfono 11.569. 
Montera. 29. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparclal", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
IIP Prado. 16 
G E M E L O S prismáticos 
campo y playa. Gafas gran 
moda. Carretas, 3. 
OCULISTAS: Aparato re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísi-
mos. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E , agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecarlo de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
P E L U Q U E R I A S 
DOMINGUEZ, peluquero 
de señoras, especialista en 
ondulación permanente 
desde 30 pesetas. Marcdl, 
1,50; corte pelo, una pese-
ta. ::.Mi salón!! Toledo, 3. 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
I ta. San Bartolomé, 2. 
L I C E N C I A D O S D E L E J E R C I T O 
tí Queréis obtener un d'íwtino civil del Estado... i* 
Mandar hoy mifimo el DOCUMIONTO MlLITAli q que 
poeeáie al CENTRO INFORMATIVO. 
V E N T U R A V E O A , 19. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segun-
do derecha. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones Insta-
lación moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tación. 
PENSION Alicante. Puer-
ta del Sol, número 9. Buen 
trato familiar, cocina es-
pañola y francesa. E l si-
tio más céntrico de Ma-
drid. 
PENSION completa, cin-
co pesetas. Rodríguez San 
Pedro, 51, tercero (Argüe-
lles). 
CEDO gabinete alcoba ex-
terior. Palma, 14, primero 
izquierda. 
CASA pensión, hospedaje 
para estables, muy buen 
trato, precios económicos. 
Montera, 19. 
CON preferencia sacerdo-
tes, personas religiosas, es-
paciosa habitación fresquí-
sima e higiénica, indepen-
diente, e sp léndidamente 
amueblada, planta baja. 
Razón: Alcalá, 153, hotel. 
MATRIMONIO, dos aml-
gos, con criado, preciosa 
habitación amueblada. Al-
calá, 153, bajo. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra-
vesía Arenal. 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión. "Sínger" des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por "Regina", pre-
cios baratísimos. Monte-
ra, 29. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único In-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ÜMI sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audlón. Are-
nal, 3. 
MARAVILLOSO aparato 
largo alcance, propio pro-
vincias, t r e s lámparas, 
completo. Incluso altavoz, 
123 pesetas. Pida: "Ante-
na". Desengaño, 14. 
T R A B A J O 
Ofertas 
R E P R E S E N T A N T E S ne-
cesito. Ampliaciones artís-
ticas. Sueldo-comisión. Jo-
sé Roldán. Tarifa. Cádiz. 
LICENCIADOS Ejército, 
suscribiéndose a relacio-
nes publica Centro Infor-
mativo estaréis al corrien-
te de todos los destinos 
que os da el Gobierno. Es -
tas son también muy In-
teresantes para el que ha-
ya solicitado destinos ya. 
Suscripción, cinco pesetas 
semestre. Envíenlas en gi-
ro postal. Ventura Ve-
ga, 19. 
COCINERAS: Daréis de 
comer por poco dinero 
comprando por treinta cén-
timos u n a entrega de 
"La Perfecta Cocinera" 
Madrid-París. Sección de 
menaje; sótano. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Centro 
Católico. Colón, 14. Ma-
drid. 
N E C E S I T A S E s 1 r v 1 e n -




ñar señoras o niños, ha-
blando francés, Inglés, Ita-
liano, recién llegada ex-
tranjero; profesora de mú-
sica. Referencias inmejo-
rables. Razón: Bermejo. 
Fuencarral, 54̂  
SEÑORA informada re-
gentaría casa poca fami-
lia o acompañaría señorl-
tas. Lope de Vega, 28. 
T R A S P A S O S 
T A B E R N A bar, acredita-
da, Importante barriada, 
traspaso baratísima, bue-
na venta diarla compro-
bada. Requenas, 129. Puen-
te Vallecas. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a . 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-




da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
JORDAN A. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe. 9. Madrid. 
I N V E N T O R E S , Industrla-
les. E l Consultorio técni-
co resolverá vuestros pro-
blemas. Planos, memorias, 
traducciones. Fernando el 
Católico, 31. 
CAPITALISTAS: vuestro 
dinero obtendrá buen In-
terés, garantizado comple-
tamente, en Cañizares, 4, 
principad 
" E L Mosquito", tintorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucur-
sal: Almansa, 3. Teléfono 
34.555. 
CONSTRUCTORES. Blo^ 
ques huecos de yeso de 
40 X 20 centímetros, es-
peciales para la construc-
ción rápida y económica 
de tabiques. Soliciten re-
ferencias y muestra. N. 
Hermosilla. Teléfono 52.951. 
SANATORIO muñecos. Se 
ponen pelucas. Celuloide 
para "autos". Hules mesa, 
cama. Gomas de todas cla-
ses. Preciados, 21. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
E N F E R M O S es tómago , 
vuestro sufrimiento es vo-
luntarlo y caprichoso exis-
tiendo el "Gastrbsán". Far-
macias. Por correo, Apar-
tado 28. Madrid. 
T A L L E R de cordonería 
para el culto religioso, de 
Eduardo Rublo. Plaza del 
Progreso, 1, t e r c e r o iz-
quierda. 
CALDO Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
Ortlz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, camoa-




cen con Insecticida polvo 
" E l Rayo". Bote, 2 pese-




mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
verde, 22. 
S I D R A S "Asturlanita". 
Consultad precios. E n Ma-





mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
CHINCHES no queda una 
c o n Insecticida "Rayo"; 
botes a 1.25, 2,50 y 5 pe-
setas. Hortaleza, 24. Fuen-
carral. 39. 
R E L O J E S de todas cla-
ses en oro, plata y ní-
quel, relojes de pared y 
despertadores con verda-
dera garantía, casa de 
confianza. Hortaleza, 40. 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebajas en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Gullis", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en loa 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459. 
PARA los turistas. Vendo 
hermoso crucifijo talla, 65-
46, siglo X I I , su dueño, 
Manuel Piñuela. Prior, 20. 
Salamanca. 
CASA Jiménez, Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da. 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ga-
rran za. S j t e l é f o n o ^ ^ S m 
CUADROS antiguos, mo-




Espasa, 1.550 pesetas; va-
le 2.470. Francos Rodrí-
guez, 8, primero izquierda. 
Luis Agustina. Madrid. 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
D o n J o s é L u i s R e t o r t i l l o e I m b r e c h t s 
S U E S P O S A 
D o ñ a T e r e s a d e L e ó n y C a l a u m b e r 
M A R Q U E S E S D E R E T O R T I L L O 
SUS HIJOS, LOS MUY I L U S T R E S SEÑORES 
Don Luis y Don Rafael Retortillo y de León 
F A L L E C I E R O N E N 1 D E J U L I O D E 1895, 14 D E AGOSTO D E 1908, 
2 D E D I C I E M B R E D E 1919 Y 2 D E J U L I O D E 1928 
R . I . P . A . 
Su familia „ . 
SUPLICA una oración por sus almas. 
Sufragios: las misas que se celebren el día 14 del actual en las iglesias 
de San Sebastián, Descalzas Reales y Jerónlmas Recoletas del Corpus 
Chrlstl. de esta Corte, y las del mismo día en la Iglesia parroquial de 
Pozuelo de Alarcón; las misas en la Iglesia de Castelflorite (Huesca) los 
días L 2. 7, 9, 12, 16, 21, 25, 29 y 30 de todos los meses; el manifiesto 
y la misa de doce de los días 1 de todos los mesés en las Jerónlmas 
Recoletas del Corpus Chrlstl; la misa de ocho y media del 1 y 2 de todos 
los meses en el oratorio de la Escuela de Nuestra Señora del Carmen 
(Toleao, 143) y la Exposición del Santísimo Sacramento de todos los días 
29 en la Iglesia del Beato Orozco, serán aplicados por el eterno descanso de 
las almas de los finados. 
t 
L A I L U S T R I S I M A SEÑORA . 
Doña Dolores Smith Fontana 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 1 I d e a g o s t o d e 1 9 2 8 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica de Su Santidad 
R . L P . 
Su desconsolado esposo, don Carmelo Benal-
ges de Aris; padres políticos, hermanos, her-
manos políticos, tíos, sobrinos y demás fa-
milia 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan 
sensible pérdida y les ruegan se sir-
van encomendar su alma a Dios 
nuestro Señor y asistir a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy día 12 del actual, a las S E I S 
de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, calle de Rodríguez San Pedro, 
número 60, al cementerio de la Sa-
cramental de Santa María, por cuyo 
favor les quedarán muy agradecidos. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa es la 
UNICA que no pertenece al Trust 
X X V A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D.a Angela P é r e z de Barradas 
Y B E R N U Y 
D U Q U E S A D E D E N I A 
Dama que fué de sus majestades doña 
Isabel H y doña Mercedes, y últimamente 
de doña María Cristina 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C O R T E 
e l d í a 1 3 d e a g o s t o d e 1 9 0 3 
R . L P . 
Todas las misas que se celebren el día 13 
del corriente en la parroquia de Santa Bár-
bara y en la iglesia de Jesús serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma de dicha exce-
lentísima señora. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y 
demás parientes 
R U E G A N a los amigos de la señora 
finada se sirvan encomendarla a Dios. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A 7) (4) 
Oficinas de Publicidad: R C O R T E S , Valverde, 8, 1.» 
Teléfono 10.903. 
A N I V E R S A R I O S 
D E L EXCMO. SEÑOR 
DON PfiHISCO i BORJII T E L l í H i N ! F E i H E Z DE VEL11SC0 
Duque de Uceda y de Escalona, marqués de Viliena, conde de Alba de Liste, de la Puebla de 
Montalbán y de Pinto, grande de España de primera clase, caballero de la Orden militar de 
Santiago, gran cruz de Carlos HI y de la Corona de Hierro de Austria, gentilhombre de cá-
mara de su majestad, con su ejercicio y servidumbre; senador del Reino por.derecho propio, 
doctor de la Facultad de Derecho, etc., etc. 
F A L L E C I O E N E S T A C O R T E E L 8 D E J U L I O D E 1897 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Y SU ESPOSA, L A EXCMA. SEÑORA 
I 
Y P E R E Z D 
Duquesa viuda de U c 
F A L L E C I O E L DIA 15 D E AGO 
Habiendo recibido los Santos Sacr 
R. L 
Sus afligidos hijos, los excelentísimos señ 
sa de Peñaranda de Bracamente, duquesa de 
hijos políticos, los excelentísimos señores duq 
Bracamente y duque de Estremera; nietos, ni 
políticos, sobrinos y sobrinos políticos 
R U E G A N a sus amig 
Los días 14, 15, 16 y 17 se celebrarán mí 
Isabel (Chamberí) por el eterno descanso del 
16 se aplicarán también en el cementerio de 
Varios señores Prelados han concedido I 
A. 10 
E B A R R A D A S 
eda y Escalona, e tcétera . 
STO D E 1923 E N E S T A C O R T E 
amentos y la bendición apostólica 
P. A 
ores duquesa viuda de Almenara Alta, conde-
Medina de Rioseco y duquesa de Estremera; 
uesa viuda de Osuna, conde de Peñaranda de 
etos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos 
os les encomienden a Dios Nuestro Señor. 
sas en la parroquia de Santa Teresa y Santa 
alma de dichos excelentísimos señores, y el 
la Sacramental de San Isidro, 
ndulgenclas en la forma acostumbrada. 
(6) 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 39, primero. Teléfono 83.019. 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 2 3 ) 
EL M O N U M E N T O A G O R O 
N O V E L A , P O R T I R S O MEDINA 
Ilustraciones de " K - H i t o " . 
^t ir ia por Amparo cuando en aquellos instantes trá-
»| 0s, en que siempre a la carne se le aviva el egoís-
o. mostraba generoso su corazón. ¿La quería? ¿Y 
qué no ? A la hora de la muerte no se bromea, 
onvencida o enternecida, o, simplemente, resigna-
y sin fuerzas, Amparo cedió, por fin. 
práI1°le(iiatamente se pusieron a tratar de los detalles 
cad 008 ¿Traje? Desde luego, el mejor que tuviese 
a un0| Sieinpre qUe fuera seVero, por exigirlo las 
Co¿Unstailcias. ¿Cenarían antes de ir? L a hora fijada 
üo h • CaSÍ COn la (ie la cena" E r a natural <lue 
0PinóUbleSe nacia que a bancluete se pareciera; pero 
como Paco que le3 invitarían a cenar con ellos, 
famiiUna sencilla y cortés señal de su ingreso en la 
a, y decidieron salir de su casa sin cenar, 
de mleron a âs nueve y media en punto. E r a la hora 
fl0 d ^ anlmación en las calles de Rinconada, cuan-
WelUi^08 l0S (luehacere3' todo el ^ n d o daba unas 
de 8U 8 por el centro. Don Paco iba cogido del brazo 
Una j11111*'61"' Junto a ésta, Amparo. Afectaban los tres 
8egurompaSÍbÍ1Ídad 10 máa natural Posible. Estaban 
y los 3 ^ ?Ue los Pa36311^8' «I116 sabían quiénes eran, 
^runa110011103 que loS saludaban al paso, no tenían 
les iiev ^osPecha del lugar adonde iban, ni del ñn que 
sabría t d Per0 también era seguro que, después, se 
fuella h y entonces recordarían haberlos visto a 
ora, y procurarían comentar su actitud. 
Amparo no tenia ya señales de lágrimas. Muda la 
boca y mudos los ojos, procuraba no pensar, y, sin 
embargo, bandadas de ideas negras le volaban por den-
tro; ideas de desesperanza, de desilusión, de final 
desastroso de una novela bien urdida. 
Una idea nueva le asaltó de pronto: la de huir, la 
de perderse hábilmente entre los gruposy desaparecer. 
Se vela correr luego por los campos cubiertos por la 
noche, encontrarse con una pequeña estación desco-
nocida, montar en un tren que corría horas y horas, 
llegar a un país ignorado, y... Y nada más. Su pobre 
Imaginación, aunque se esforzaba, no conseguía seguir 
inventando. Y, entretanto, continuaba pasivamente jun-
to a su madre. L a idea brotada en el cerebro, no ha-
bía llegado hasta sus pies. 
Andaba la familia lentamente, al paso que don Paco 
impuso, por prudencia y por dignidad, aunque tenía 
gana de apresurarlo, por miedo de que antes de su 
llegada el enfermo muriese o perdiera la necesaria lu-
cidez. 
Cuando les fué posible, dejaron las calles principales 
y se metieron por otras menos frecuentadas y más 
obscuras. Al fin, llegaron ante la casa de los Sánchez 
de Montenuevo. 
L a casa era grande, de dos pisos, y totalmente ha-
bitada por sus ilustres dueños. Tenía un aspecto an-
tiguo y serio, y, por su tamaño, era a propósito para 
inspirar a los que se acercasen la primera idea de 
grandeza, preludio de las muchas que estaban obliga-
dos a sentir cuando se viesen dentro. 
Por los balcones no salía un rayo de luz. L a calle 
estaba desierta y silenciosa. E l portal, cerrado. No 
sin emocionarse, apretó don Paco el botón del ti^ibre, 
y la puerta se abrió a los pocos momentos. No pre-
guntaron nada, ni el portero tuvo necesidad de expli-
caciones, sino que les hizo pasar, confiándoles a un 
criado, que les guió escalera arriba, y luego por unos 
pasillos, hasta dejarlos en una habitación solitaria. L a 
habitación no era de grandes dimensiones, y estaba 
amueblada de modo que Indicaba no estar destinada a 
visitas de cumplido, ni aun a la vida íntima de las 
personas principales de la casa. 
Se sentaron donde quisieron, y allí se estuvieron ca-
llados, tanto por la emoción de lo que esperaban, como 
por miedo de ser oídos, aunque les. pareció que la ha-
bitación aquella debía de ser de las apartadas. No se 
oía el más pequeño rumor. Sin saber por qué, estaban 
un poco asustados del silencio. Pasó un rato en esta 
intranquila y violenta situación, sin que nadie se acer-
cara. De pronto, oyeron ruido de algunas puertas, 
| frases apresuradas a media voz, pasos precipitados 
1 por los pasillos. Algo pasaba. Tendieron el oído con 
ansia, queriendo adivinar. Una misma idea cruzó por 
la mente de los tres: 
"¿Habría muerto?" 
Se la comunicaron con los ojos, sin atreverse a ha-
blar. Después, todo quedó tranquilo y volvió el silen-
cio. Pasó otro rato más. Por fin, apareció en la puerta 
un criado, invitándoles a seguirle. 
X X X I I 
L a ceremonia fué rápida. Los requisitos legales se 
cumplieron con precipitación. E l enfermo estaba muy 
mal y todo indicaba que el pronóstico del coro de doc-
tores se cumpliría. 
No asistieron al acto los señores de Sánchez de Mon-
tenuevo. Los representó Bayona, por cierto muy dig-
namente. Después del casamiento, don Paco y doña Jo-
sefina fueron invitados a pasar nuevamente a la ha-
bitación de antes. Amparo quedó en la alcoba. 
Cuando Bayona entró en el gabinete, a donde se ha-
bían retirado doña Leonor y don Rosendo, para darles 
cuenta de que todo estaba hecho conforme al programa 
trazado por ellos, doña Leonor tomó la palabra y le 
dijo: 
—Está bien. Ahora háganos el favor de comunicar 
a esos señores que hemos accedido a este matrimonio. 
las de su vida y no nos hubiese parecido cruel e in-
oportuno mostrar autoridad a destiempo y negarle algo 
...Don Paco y doña Josefina fueron invitados a pasar nuevamente a la habitación de antes 
por todos conceptos anormal, para no contrariar los 
deseos de nuestro hijo. Trabajo nos ha costado acce-
der, a pesar de todo; y si el pobre no se hubiese mos-
trado en esta ocasión tan voluntarioso como en todas 
en sus últimas horas, nosotros que, por no negarle 
nunca nada, le hemos dejado llegar a los extremos que 
{Continuará.) 
M a d r i c U A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 5 2 E L D E B A T E 
D o m i n g o Í 2 di 
D E M A R A T O N A L A " R A D I O " j M o t i v o s d e l c a m p o 
A la entrada misma del edificio dedicado en la Exposición de Colonia a lal H® T t / v 
i.., x .. . i 'yo camino del pueblecito, y tu y yo en 
Prensa y la Cmlización", en la primera sala nos encontramos con una mag-, vígperas de ja virgen de Rocamador. 
nlíica estatua de bronce. Un hombre que corre jadeante, mostrando con una para ti, igual que para mi, a pesar de 
mano una rama de laurel y apretando con la otra el pecho casi sin aliento. Es la distancia y de los azares de esta vida 
el "Correo de Maratón", que lleva a Atenas la nueva de la gran victoria de ¡febril, el año se divide en dos mitades: 
Grecia sobre los ejércitos de Darlo. Por , aquí comienza "la noticia" en la an-j^68 de la fiesta de Nuestra Señora y 
tigüedad clásica. En las salas adyacentes se ven otros métodos, ya gráficos, i desPué3 de ella- No quiere esto decir que 
ya luminosos, empleados por los hombres, más o menos protohistóricos: el ^irtiimoa el debido orden seg^ne! 
. . • * i „ •_„, ., ... ^ , %- , ¡cual han de anteponerse a todas las de-
cuerno, la noguera, la tea, el ave o animal domesticado; la Exposición no Ies | más LA3 grandes áegtas dominiCaies. sino 
da importancia. Comienza por un hecho histórico célebre, recordado en una que ésta es, sencillamente, la festividad 
obra de arte de penetrante realismo, y el "Correo de Maratón" abre dignamente: de la Señora y de la Madre que aún 
C O N S U E L O , P°r K - H I T O 
el camino de la noticia en el mundo civilizado. vive en medio de nosotros con una suerte 
de presencia no por invisible menos In-Los principios de las cosas despiertan gran interés para las personas re-
flexivas, porque las hacen inteligibles y admirables. Así estos gérmenes ^1 ^ 
periodismo antiguo, noticias comunicadas de manera tan elemental y a veces , la comnemo4ción de su natalicio para 
tan peregrina, como aquí vemos, interesan grandemente a todos los que visi-|ia gloria, al cual una tradición inmemo-
tan la Exposición de la Prensa. En esta segunda sala, dedicada también a la rial de siglos ha vinculado su especial ad-
antigúedad clásica, vemos a un tal Histiaco, que escribe sobre la cabeza af el- vocación y patricinio sobre el pueblecito. 
tada de un esclavo, le deja crecer el pelo y lo envía con la noticia a un amigo Y por eso, entre todas las otras fiestas 
suyo de Mileto. Dejando Asiría y otros pueblos antiguos, que presentan tam-1litúrí>icas del año, es—¿verdad, señora 
bién sus formas de comunicar información, pasamos a Roma y nos encontra- María ?—nuestra ^erida fiesta de fa 
mos con un verdadero "diario", no impreso en tableta o rollo, como los que 
están en las vitrinas, sino en la pared. Julio César, que ha redactado la noticia 
celebre por su laconismo ultratelegráfico, "veni, vidi, vici", es el fundador de 
este periódico u hoja de sucesos, que se llamó "acta publica diurna", como si 
dijéramos "noticias del día". 
milia 
La iglesia resulta más que nunca una 
prolongación de nuestro hogar. Estamos 
en nuestra casa bajo la sonrisa resplan-
deciente y satisfecha de la bendita Ma-
dre que a todos nos hace hermanos. Tú 
—Ayer te han visto paseando con otro, Nieves. Yo no lo consiento. 
—No te quejes; tienes un puesto semipermanente. 
Y son curiosas en extremo las que el reportero oficial ha encontrado aquel!te sientes tan dichosa, que cualquier 
día, quinto de las calendas de septiembre. E l pretor anuncia la boda de su hija; emoción te hace llorar. particularmente 
un tal ¡áepaslo tiene que divorciarse de su mujer; Marco Tulio defendió ante c1ada 5Ue, 61 seJrmÍn e301̂ 113 
,03 jueces a Con^o «ua, acusado de con3urac,6n por Torcuato hijo, pero ^ nprec;%t1s^SmmaRrZpTá 
lo condenaron a una buena multa; dos gladiadores se pelearon en una taberna; !madre públicamente alabada 
Julio César parte para la España ulterior, detenido largo tiempo por los acree-
dores. ^ 
(Jomo se ve, el espíritu del periódico no ha cambiado desde - entonces acá. 
lüsta información de hace dos mil años contiene política, deportes, sociedad, 
sucesos, etcétera, y hasta su miaja de escándalo, sal y pimienta de la informa-
ción de todos los tiempos. No digamos nada de la sátira entre política y moral, tar ej "Bendita sea tu pureza" ? 
contenida en este renglón, al parecer tan objetivo: Julio César partió... "dlu 
pnus retardatus a credltorlbus". El periódico de César duró trescientos años; 
como ahora, cada cual copiaba y transmitía de él lo que le daba la gana 
C U E N T O S L E J A N O S 
EFl 
M A N U M I S I O N 
E B 
n [el cotidiano saludo de sonrisas. ¡Y bas-
* -n, , L J » J Itante le costó a la muchacha que se en-
5^^dí,D?mlJtniV,de,síués d?.a?,oría: terase el mozo! "No debe ser a mP-pen-
C o m i e n z a el Congreso 
Esperantista 
o 
En las fiestas religiosas predicó en 
esperanto un religioso español 
Una representación de "Ham-
let" en dicha lengua 
AMBERES, 11.—Han dado comienzo 
las sesiones del XX Congreso universal 
de esperanto. 
Con este motivo han llegado a Ambe-
res 1.500 congresistas, en representación 
de 18 naciones, entre ellas China, Ja-
pón, Persia e India. 
En representación de España figura 
como delegado principal el señor Man-
gada, pero asisten también muchos es-
pañoles con carácter particular. 
De Cataluña asisten los señores Gil 
Solá, Torres, Carreras, Casanova, Font 
Glralt, Río Valls y Cornelia. 
Se han celebrado diversas fiestas re-
ligiosas ,en las cuales los sermones han 
sido pronunciados en esperanto. Estos 
actos se han verificado en la iglesia ca-' 
tólica. Iglesia protestante y en la sina-
goga. En la primera estuvo encargado 
¡del sermón el reverendo padre Font Gl-
ralt. 
En la Universidad se han reunido las 
diversas ponencias del Congreso, ocupán-
dose de los temas señalados, que eran: 
radio, jurisprudencia, fotografía, pedago-
gía, economía, comercio, literatura y me-
S e n o n e 
Un Pa8tel ^ n o de 
vero 
on 
Pues ¿y cuando por la tarde, después 
de la procesión que ha pasado bajo los jar el cadáver de Nlcolaí, se encaminó a 
balcones engalanados, otra vez la Iglesia ia famosa manufactura de tabaco rusoisaba éste• los ^nmero3 días' un poco diclna 
se llena, y en medio de un silencio, éh ^ « f f i S ^ t ó rt Z-|aver&onzado- Por<*ne ¿cómo se iba a Ha l 1 ^ 0 f ^ ^ f 6 la ^ 
el que puedes percibir hasta tus pnilpl StrSSS^nleS el sol esteba flJar en el rudo Proletario la señorltalla conferencia dada por el señor Torres tes maman de las vacas, de la, -, , ^ * •. .„ ""-̂  . f l<J^luo lemo laoncame griego, ei soi estaca i T iQ y,ua ,-,r,)™ rî i ^i«^r-« -VT^»,,!,,- r̂ ^—ar-o Rar^irmn noprfa dpi "Diay-1 v de las ovoiaa. T â aov,»-.-113 cabá 
^ Pequeña ci i^.T ' 
procedimiento: Sl̂ "ente . loM 
Se fabricó un ns.^ ^ 
co toneladas de TW 
ci6n figuraban 2Poo0,knQ C ^ ' 
buey y de ternera 2̂ 0 fe ^ 
15 quintales de de> 
construir, naturalmn^1 ^ 1 
cial, del que hubo d e s ' ? 
me pastel por medio T ¡ ^ ^ \ 
le colocó en un P-™* ?rua3. L„ 
d o p o r l a s c X s ^ c e S ^ u 
gata en la que tocaba l a t ? ? ^ 
de la población. El corW Sical» 
ola una esplanada c a m p e é 
lugar la distribución d J ' ^ 
20.000 personas que, atra daPa8tel 
ginalldad del aconterimfeS ^ ^ 
a comer de él. y cada una 
Hay que hacer notar 
tiene fama en la confección * byi 
teles, aunque todos han sH E8TO< 
pigmeos comprados con ¡ste últi? 
¿Maman las serpi^ 
De "Excelsior", de París: 
A pesar de una vieja leyenda 
tigua quizá como el mundo iaía 
tes no maman, ni beben nun™ , ^ 
Se ha dicho, y aun se ha ' l ' 
Reite 
de * 50Cr 
No e! 
act 
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latidos, una voz de niño comienza a can-imuy alto va en l a ^ t ó ^ V a d í k n t ^ N o ! L e n t s a ' la hija única del reloJero Mende-:Carrera, de Barcelona, acerca del "Diag-,y de las ovejas^Los sabios especi 
muy ano ya en la mañana radiante. ««1,^,»* del Yaaili Mendelóvich, que nóstico, por los rayos X, de las lesiones en el estudio de los ofidios nies 
¿Una voz de niño? Quien no supiera,Su tío ni en el trecho de vida propia 
como nosotros que es el nieto de la se-1 que tenía ante su juvetud. Iba ligero, 
ñora Zoila, podría asegurar que cantaba subiendo unas horas claras y matinales 
Más allá Ovidio dicta una carta amorosa, que se escribe sobre la espalda ¡uu arcángel. Su misma voz de plata, como el mismo sol. Al acercarse a !a 
de una esclava; luego otros medios de comunicación; la hoja de un árbol, un su mlsma modulación purísima y anhe- fábrica, llegó hasta él ese olor de mié! 
cilindro colgado en la oreja de un esclavo, el perro que lleva el papiro escrito; i!ante' comoi de un espíritu que supieraiy de frutas ácidas que tiene el tabaco 
uno que lo manda a su destino dentro de una liebre muerta; una paloma m e n > rqnU* ^ ^ ^ ^ ^ 
. . i , , _ . 'Para mí es la dádiva póstuma con que phendo su lornada de miseria para sos-
sajera, el arquero, que envía la noticia en el asta de su flecha y otro que, no la señora Zoila ha querido perpetuar su tener al hijo sin padre, al pequeño Mar-
encontrando otro medio, lo hace en el ano del caballo. Al mismo tiempo encon- presencia ante el camarín de la Virgen, i cu de los ojos dulces. ¡No bastaban la.s 
pensaba el muchacho e  la muerte de tenía en l valle ^ ..muschía.. con cien: cavítarlas en los pulmones". I aserto y afirman que nunca 
caballos? E l señor Solá, de Tarrasa, dló lectura!beber leche a estos reptiles, y 
Era Lentsa habilísima en la técnica de! de su comunicación relativa a la organi- j afirmación en el hecho de que es 
la relojería y el brazo derecho de suización legal de la Farmacopea. rialmente imposible, por la const 
padre, que, pocas semanas antes del mo- En el teatro se ha verificado una re- de sus órganos bucales, que puedan 
mentó en que la presenta nuestro relato, 
la había interesado legalmente en el ne-
y des 





tramos ya un sistema de signos telegráficos usados y perfeccionados por Po-
libio, después por Julio Africano. Los historiadores pusieron al lado el de Morse, 
y se ve que éste no es más que un perfeccionamiento de aquél. 
Con la carta va la escritura; por lo mismo a continuación viene otra sala 
presentación de "Hamlet", en esperanto, 
interpretando los papeles de la obra ar-
goclo. La mañana del día que cumplió ¡ tlstas del teatro flamenco. 
la muchacha los veintiún años apareció! La gran mayoría de los policías de ture 
modificado el rótulo del establecimiento' Amberes hablan en esperanto, y el Con-
de la siguiente manera: ¡greso ha acordado regalar al Cuerpo un 
VASILI MENDELOVICH E HIJA banderín esperantista. 
« « « Esta noche, las autoridades han obse-
Aquí está Dimitru Popescu, puntual1 quiado con un banquete a ^ .?ouFr^is-
a su trabajo, alegre en su voluntaria! tas, celebrándose luego un baile de tra-
pobreza; aquí está, como siempre, e l t s P i c o s ' <lue ha estado muy concu-
hornero humilde, para ganarse con su-1 rrido-
dor el pan y quemarse el pecho y los 
tlcar la succión 
Pero, por otra parte, no es inm 
así nos lo asegura la publicación "ja 
Ella, como mi querido tío don Eladio y ¡noches en vigilia de Dlmltru, doblado so 
todos los otros feligreses tan enamora- bre la bocanada ardiente de los hornos 
dos, que ya murieron, no olvida en la de pan, como un galeote que bogara en 
gloria aquel rinconclto oscuro, donde ba-ifuego! Había de tender también la pobre 
conTrdeleñvoívlmiento'de'ios siglos "gráficos.'La hermosa colección paleográ-1J0 lo* ojos de Nuestra Señora aprendió viuda sus manos frágiles d«?obrera para' 
. . ^ a , J . , ^ ia sufnr, a esperar y a merecer. Pensó una labor deoreciada en el oaeo. ñor rica, seleccionada de las principales de Alemania, es una delicia para los afl- •„ . n,,x ny,aori„in n n * r ñ J , t * P - P P 
' r r > c sm duda para si. ¿Qué obsequio podna|Ser labor de mujer... 
Clonados, (Jarta, escritura y correo son tres cosas inseparables; las salas que hacer a mi Iglesia yo, que me pasé todal 
siguen van presentando los métodos de comunicar mensajes de los primeros lmi vida de pobre con la envidia de nol * * * ojos como un forzado del fuego 
germanos nasta los lujosos vagones, modelos de organización postal, de 1914. poder regalar un terno como aquel blan-¡ -A-uutsa Popescu no se parecía, física- ja nocjje 
costas y diligencias de todas clases; caminos para su circulación; y entre los'co y oro de los señores del Mayorazgo?in1^6' .a su í6,^118^0 I l̂mit l̂|• Teníaj LentSa, blanca y dorada, igual que una 
mapas en relieve, uno de España con los caminos de posta que van de Gerona|Había de ser algo digno del Paraíso. En- ^te ™30 Y r e o ^ viva en el fulgor eléctrico de su 
a Cádiz, por Madrid, Lisboa, hasta León. El estado primitivo del servicio P03>o*7 le ha 9onreído ^ c o n una de-
^ireV.?nUnacetaPa!5mUy ^ " H T rrÍOdÍSm0- La ' ^ ^ ^inesde plaS i r b ó ^ * tallf. De estatura media 
siglos es una cosa más complicada de lo que parece. Aquí tenemos otra" sala el Tav¿ desde lo alto del coro E l 5rsa. ,movimlentos, había en su persona el de-
que nos muestra el canto, la copla, el romance callejero, como información, j no subraya con unos vagorosos aCordes mental dinaraismo de una espléndida mii' 
Aedos, rapsodias, juglares, romanceros, etcétera, comunicaban los sucesos, no la melodía. A veces calla, y la angélica (luina humana. Conoció Dlmltru en su 
sólo bélicos y amorosos, sino de Interés general; y ahí se ven los grupos de voz flota Ingrávida, indecisa, sobre las P11̂ 113, Por la existfncia 1Joraf t̂ istes• ho 
paisanos y de burgueses que acuden a oír la narración, acompañada a veces'almas, con esa insinuación patética y ras de desaliento, ¡pero jamás de melan ^ 
con la cítara y más tarde con la vihuela y la guitarra. profunda que le da su misma inocencia. ¡^If- " ^ ^ que llevaba en el corazón... E l hombre 
„ » „o i-̂ oai0HQr,Hrt ^aon^w^mpnt» rfo ia Pnrto «i r,ArH/M?rn na Tú te quedas extasiada, con los labios,C10n' un aran f6, suosisur y un poaer ae|fuerte a la muerte y para la 3 
La sala que nos va trasladando insensiblemente de la carta al periódico m a - , ^ ^ ^ húmeda^ las en recuperación tales, que le hacían salir encontrí;ba lndefenso ^ e lla ale. 
nuscrito, sirre de paso al slglo de la ^ 7 ^ n d_e ̂ ^ P ^ ^ f f l f ^ f f ^ l a s que se reflejan las mil luces de ^ o j ^ ^ de unos ojos claros. Es que la be-,de Negocios Extranjeros; señor Cham-¡la publicidad es hoy en el mundo 
de 
anchas las espaldas y escurrí ,, 
v JSPIIO- rlcada msínuación llena de elocuencias. 
a8 ¡Nunca lo había hecho así! Cuando Di-
mitru—hacia pocos días—se atrevió a 
acercarse a la niña con un reloj parado 
y silencioso en la mano, creyó que se le 
paraban también los pulsos, y se puso 
pálido y calló las palabras, tan pensadas. 
Chamberlain irá este año 
a Norteamér ica 
o 
El viaje tendrá carácter privado 
Baldwln ha salido para 
Aix-les-Bains 
que una serpiente se enrosaus 
la pierna de un mamífero. Adei 
sabido que a las culebras les gusta'' 
trar en los establos para calentarse i 
ro que todo esto no prueba catetf 
mente que las serpientes mamen, 
mucha gente, mientras otra cosa; 














ma de publicid 
De "Le XX Siecle": 
"Entre las grandes cualidades can. 
rísticas del pueblo norteamericano, 
que reconocer que tienen un arte eso 
en materia de publicidad. Recientema 
se ha publicado el desarrollo ale 
en el presupuesto de publicidad en 
Estados Unidos. Va aumentando por c 
tenares de millones de dólares. Su 
fantástica, pero cuya mayor parte 
LONDRES, 11.—Parece, según se afir-! empleada a sabiendas—se podría 
ma en algunos centros, que el ministro ̂  que casi científicamente, toda vez 
la noticia, no en su esencia, sino en el modo de comunicarse, es preciso ir pa-
sando todas las etapas e invenciones intermedias para llegar al gran mapa, 
dibujado en una tosa cuadrangular grandísima. La barandilla que hay en de-
rredor permite acercarse sin peligro. Es una maravilla de técnica electricista. 
del altar. Miras a Nuestra Señora, y 
Ella, con su iluminada sonrisa, e s c u ^ h a l ^ ffi° ^ ^ " ^ / i ^ ^ ? " 
îe1̂  Ueza infunde terrores misteriosos a las beria,in> tiene el propósito de efectuar i demo una especie de ciencia, por el < 
i 
)S. 
En todo lo demás era. frente a su her-
nn^d Tn^nitrde los sentimientos^^ sencillas... Aún suena en sus oi-¡un viaje a California. A la Ida pasa-itllo del latín o de las matemática* 
atenta la súplica del niño. Y cuando ya , * ^ de Í S deseos !dos la risa cruel de Lentsa• tan distinta ría por las Antillas y el Canadá. Este arte del reclamo se manifiesta, 
va a terminar y canta aquellos últimos í at.0 t ^ t * o «i hô '!de la otra' nauda. con que suele saludar- Caso de que efectivamente, tuviera todos los aspectos, hasta enlosmfcr 
"Mírame con compasión, no me n to o 10 üeTníía era-' "«Jte a s  ner- (le al ar pero h 
estaciones o centros emisores y receptores están representados por discos grue-
sos que se iluminan también. Se ven los cables que se extienden bajo los océanos, 
las lineas telegráficas que cruzan los continentes y los desiertos, las antenas; pr0(juce ^ fragor de toses largo tiempo 
radioemisoras; cada cosa y aspecto de la comunicación con colores distintos. Es contenidas y de sillas y de gentes que 
asombroso ver cómo el mundo está rodeado de hilos eléctricos de diversos pro- comienzan a rebullir, y tú sigues dejando 
cedimientos; en el fondo se trata de una sola cosa, comunicar noticias. Así el correr las lágrimas con las pupilas per-
periodico moderno en la rapidez y universalidad de su información es benefl- didas en el abismo de los ojos de Nuestra 
se te va a escapar en ese mismo anhelo ido- ^ Prestancia suave de su a&ura ardiente el gesto de log iabios! Nunca 
irrefrenable. De tal manera, que ya ellcorPora1' muy alta 7 ^f- el semoiantei^ ha sonreído 
como hoy. 
cántico ha terminado y a tu Alrededor se P ^ 0 - lívldo caS1' los 0^3 9uiet03 y a 
ciano de las comunicaciones eléctricas, preciada conquista de nuestros tiem-
pos; a su vez éstas han llegado a esta perfección y grandiosidad asombrosas 
por las exigencias del periódico. 
uon ello anotamos una vez más las raíces vastas y profundas que el perió-
dico tiene en la civilización. No es extraño, por tanto, que haya todo un edificio 
de muenas salas en esta Exposición para "materializar" este tema vastísimo. 
E l periódico es, no sólo "espejo de la civilización", sino producto e instrumento 
y resumen a la vez. ¡Cuántas ciencias, artes y filosofías han contribuido y con-
tribuyen a darle vida y forma! Aquí se ve palpablemente cómo el comercio y 
la industria lo animan, y él en retorno propaga y enriquece la industria y el 
comercio con el anuncio. La literatura y la filosofía política le dieron el ser, 
elevándolo de su origen humilde de carta familiar y del relato chabacano, a la 
narración artística y a forjador elocuente de las democracias modernas; él a 
su vez dló alas y fama a los grandes escritores y a los más eminentes estadis-
tas. La técnica científica, a la cual el periódico debe sus mayores progresos, le 
debe a su vez el mayor poder de difusión que ella tuvo jamás; la Prensa pro-
fesional, tan bien representada en algunas salas, ha encontrado en el periódico 
y la revista el medio de llegar a todas las capas de la sociedad; en ella apren-
den las masas obreras el "abecé" de todas las artes y profesiones. Aun las 
Ciencias más ajenas a la superficialidad periodística son atraídas por el perió-
dico para comunicarse con el pensamiento de las masas; y así han recibido una 
extensión y divulgación que el libro no les hubiera dado jamás 
La meteorología, por ejemplo, ha entrado de lleno en el periódico. Aquí hav 
datos y figuras que nos indican que desde 1924 solamente se ha duplicado en 
casi todos los periódicos la Información meteorológica. También se ha dupli-
cado la información "cartográfica", relativa a este Importante servicio. Nos 
ha sorprendido ver en esta sala "solamente" un periódico de Madrid con infor-
mación meteorológica; y .este periódico es "Informaciones..." 
Nos hemos apartado sin querer de nuestro tema. El lector se hará cargo de 
que la asombrosa variedad de cosas, acumuladas en estas salas, hace imposible 
todo plan. Del "Correo de Maratón" hemos venido a la radiotelegrafía y radío-
lotografía; de la posta primitiva al avión. Dejémoslo aquí por hoy. 
Señora. 
Pero me estoy anticipando. Todavía no 
ha llegado ese día Inefable. Estamos en 
las vísperas. Ya has sacado del arca tu 
menudo ausentes, la pasividad del ca 
rácter, la lentitud rítmica de los movi 
mientos. todo la diferenciaba, en extraño 
contraste, de la fuerte personalidad 
Dlmltru. Había en ella una honda virtud 
de resignación con la que parecía acep-
tar, silenciosamente, cuanto consigo tra-
jese la vida. E l bien y el mal, el dolor > 
Vaslll Mendelóvich y Dlmltru Popes-
Dos conductos por donde pasa la noticia son tubitos de cristal llenos de esos versos: " íra e con co pasión, no e " " I " " rtktíirá'de'otro muü 'le al P^1"- Fero noy-' '^ué extraña y|iUgar ese viaje, el ministro marcharla ros y desconocidos. Un sistema de pub¡ 
gases que se iluminan con su color propio al pasar la corriente eléctrica. Las dejes. Madre mía", te parece que el alma j prestancia suave de su figura I ̂  l * e*VrcsÍ6n̂  de1 las1 l^}™' ^ué | a fines del mes de agosto para regre- cldad en extremo original es el emp-
sar a Inglaterra a finales de noviem- do recientemnte por M. Wade para 






Como la excursión no tendría carác-[tas del Este los magníñeos product 
ter político alguno, el señor Chamber- de los bosques del Oeste. Cuando, hi 
cu, jinetes en dos valientes potros de lain 86 abstendría en absoluto de pro-
' nunciar discursos y de hacer declara-Kubán, bajan por la Strada de Sus, ca 
mino del campo. 
Vasill Mendelóvich rompe el silencio 
para decir: 
—Yo empiezo a ser viejo, Dlmltru Po-
algunos años, M. Wade se trasladó & 
Estado de Wáshlngton a la costa üí 
Pacífico, le Impresionaron profundamaj 
te, por su extraordinaria corpulencia, H 
llamados pinos de Douglas. Y como sal 
amigos del Este tacharan de exage»! 
el placer... pescu, y necesito descansar mi atención 
Anutsa, el viejo Nicolal acaba de | en persona de competencia. Lentsa atlen-
íS^T^r™^^^^^^ y somos herederos únicos. Yo te de ai establecimiento y quiero que tú, 
itard^cer p^ra ^ ml ?imitru' COn f1, Dlmltru Popescu, te encargues de ad-
oi ̂ w H I U ? ^ ^ cordial y la mirada Pura' cuando miniStrar la "muschía" del valle... Sí res-
el olor delicioso, pero demasiado fue^ en encia de su hermana. Y d como a la confiari2a qu, 
de membrillos? Y en la iglesia, ¿qué ha- . ^ n1lriipra ren]iror. añadió: o>™ ^ H a^6 , sin que ésta pudiera replicar, añadió cenr ¿Le dieron ya ese barrido general] _2Ahora te despides aquí. En cuanto 
que precede a las grande fiestas? ¿Lim-|lo permitail los requisitos legales Irás a 
de Strada de Sus. Tú no has estado allí; 
¡verás qué rosas, Anutsa! 
Lentsa Mendelóvich es rubia como el 
trigo moldavo. Y es bonita y es muy 
alegre. Está siempre alerta cuando Di 
Colonia, agosto, 1928. 
Manuel GRASA 
Contrabando en Inglaterra 
desde el continente 
Los contrabandistas empleaban ca-
noas-automóviles y aeroplanos 
LONDRES, 11.—La Policía ha descu-
bierto, que desde hace algún tiempo, se 
practica un activo contrabando, por 
medio de canoas automóviles y aeropla-
nos, entre el territorio inglés y el con-
tinente. 
Se ha podido observar que muchas 
veces aterrizan algunos aviones en pun-
tos solitarios de la costa y, en otras 
ocasiones, diferentes "hldros" han ama-
rado a una o dos millas del litoral. Por 
ello se ha pensado establecer un ser-
vicio especial de aeroplanos de vigilan-
cia a todo lo largo de las costas ingle-
sas, particularmente en la zona orien-
tal, son más frecuentes los alijos. 
La cantidad de sedas, joyas y estupe-
facientes que se han introducido por es-
te sistema es enorme y supone consi-
derables pérdidas para el Fisco britá-
nico. 
También, y por este mismo procedi-
miento, varios Individuos indeseables 
han logrado penetrar en territorio ln-
,gl6s, burlando la vigilancia polivla'-v 
Un incendio destruye e) 
palacio de Epernón 
En el siniestro del Palatinado sólo 
quedó en pie la iglesia del pueblo 
BURDEOS, 11.—Un incendio ha des-
truido en parte el histórico palacio de 
los duques de Epernón, en Cadillac. 
Los daños materiales son de gran im-
portancia. 
E L INCENDIO D E L PALATINADO 
BERLIN, 11.—El incendio que ha des-
truido por completo la pequeña localidad 
de Hamear-Luhe, situada sobre el ferro-
carril de Leipzig, ha respetado la anti-
quísima iglesia parroquial, de gran va-
lor artístico e histórico, la cual ha que-
dado completamente intacta. 
Por el contrarío, el fuego ha destruido 
completamente los edificios públicos, en-
tre ellos la magnífica escuela pública 
y la Central de Correos. 
Las pérdidas materiales pasan de los 
cinco millones de marcos. 
VEINTE CASAS DESTRUIDAS 
PARIS, 11—Telegrafían de Albertvi-
Ue que un violento incendio ha destruido 
piaron los retablos, los púlpltos, los os-
curos y enormes cuadros que penden a 
ambos lados del presbiterio, con el plu-
mero que mi tío don Eladio compró para 
el viejo sacristán? 
¡Querido tío don Eladio! Lo mismo 
que la de la señora Zoila, su sombra 
vaga por las naves, con una presencia 
más cordial que la de muchos feligreses i mltru suele llegar a la tahona para em-
que aún viven. ¿ Te acuerdas cuando en | pezar el trabajo y le sonríe a través del 
la proximidad de estos días apenas salía i cristal de su escaparte, encendido toda-
de la iglesia para comer y cabecear una ¡vía en Invierno, alumbrado por el crc-
leve siesta? Hasta el último año de su púsculo en verano. Fué ella quien inició 
vejez conservó aquella rara agilidad pa-
ra subir y bajar las escaleras del coro, 
desde donde oteaba como un rey en sus 
dominios. Ahora le parecía que uno de 
los candelabros tenía su cirio ladeado, y 
se lo chistaba al sacristán, el cual, opi-
nando lo contrarío, se limitaba a pasarse 
la mano bajo la sotabarba. Ahora era un 
monaguillo que limpiaba demasiado so-
meramente los zócalos de piedra; ahora 
se quedaba extático mirando cómo las 
camareras vestían a Nuestra Señora el 
rico manto de pájaros de oro... 
Yo llegaré seguramente cuando las 
campanas a vuelo anuncien la proximi 
dad de la fiesta. Antes de que se abra 
ante mis ojos el familiar paisaje ardien-
do en las llamas del sol canicular, per-
cibiré su cántico lejano meciéndose so-
bre la cuenca donde reverberan las ga-
villas, los rastrojos y el aĝ ia del río 
que va buscando afanoso la sombra ver-
de de los chopos. Me dará un vuelco el 
corazón. En seguida divisaré entre la 
bruma de la lejanía los ojos del puente 
de piedra y la torre Inefable bajo la 
cual Ella me espera. Quizá estén abier-
tas de par en par las grandes puertas 
del pórtico. Dentro habrá todavía un pe-
queño trajín de esos mil detalles que se 
acumulan a última hora; las alfombras, 
los reposteros, los blancos pluviales en 
el coro para las vísperas solemnes de 
la tarde. El camarín estará abierto, y si 
no, alguién levantará un momento la 
cortina de brocado para que pueda yo 
decirle a Nuestra Señora que én este 
mismo momento acabo de llegar. 
Y mientras tanto tú, señora María, a 
lo mejor, medio escondida en la penum-
bra, le estarás diciendo: 
—Madre, muchas gracias por haber 
traído con bien a don Genaro. 
Genaro XAVIER VALLEJOS 
desde ahora pongo en ti..., todo será 
ra vosotros 
ciones de ninguna clase. 
BALDWIN A FRANCIA 
LONDRES, 11—El primer ministro, 
señor Baldwin, acompañado de su seño-jda8 ^us afirmaciones sobre la dimenai 
ra, ha salido hoy, como estaba anun-1 de e3tos árboles, M. Wade decidió COÍH 
ciado, con dirección a Alx les Balns, don- trulr una habitación en el tronco de ia| 
de permanecerá unas cinco semanas, de-1 de éstos, transportarla en un camión m 
dlcado al restablecimiento de su salud. i^Qm^yü'y exhibirla ante sus escépticaj 
OBREROS A L CANADA amigos de la costa del Atlánüco. I 
LONDRES, 11.—Ayer han embarcado! En el bosque próx_lmo ^ donte 
en Liverpool, con destino 









¡su casa encontró un Douglas de wm al Canadá, ¡su casa encontró uu ^ " ^ ñ Ceñtímetr«l 
Dimitru, que asentía tácitamente, no;donde serán empleados en los trabajos ^ ^ j ^ g J ^ E ^ 
vivir, con el pequeño Marcu, en la casa ¡ respondió. Dejaban atrás la casita del ¡de la recolección, 1.000 obreros mineros 
vifjo Nicolal donde Anutsa vivía entre 
rosas con el pequeño Marcu de los ojos 
dulces... Ante su mirada tenía ahora ei 
mozo el mismo paisaje que viera amane-
cer, como una resurrección aquella no-
che de silencio en que la Muerte se er-
guía a sus espaldas, mientras la Vida 
cantaba en el agro con la "dóina" pas-
toril... 
También ahora amanecía para él. 
Concha ESPINA 
sin trabajo Para tener un trozo de ^¡íitál 
Antes de fin de mes embarcarán con;2-40 metr^ ^^^^^^^^^rdíSI 
el mismo destino otros 3.000. fn un camión. M. W / ^ ^ / V S 
Uo a los 6 metros de la base-J: ,„J 
de esto, nuestro hombre preparó un/l 
"De "La Opinión de los Angeles" (Ca-
lifornia): 
"Los médicos de Pachuca y el direc-
tor de la Escuela de Estudios biológicos, 
venido al efecto, se hallan verdadera-
mente asombrados por el nacimiento de 
un pequeño niño indígena que posee una 
cola larga y peluda, como la de los 
orangutanes. 
E l pequeño, que goza de cabal salud, 
va a ser llevado a Méjico, a fin de 
que su caso sea estudiado debidamente. 
Al margen del nacimiento del niño-
mono se hacen toda clase de comenta-
rios." 
Agreguemos el nuestro. En España 
ocurre lo mismo que en California; o 
sea, los niños indígenas nacen pequeños, 
y, además, tienen cola larga y peluda, 
"como" la de los orangutanes..., ¡por-
que éstos no la tienen!... 
Cualquiera les consulta nada, visto lo 
visto, a los médicos de Pachuca y al 
NUEVA YORK, 11—Durante el año ¡director de los Estudios biológicos, "ve-
1927 la fabricación de automóviles en nido al efecto"... 
veinte casas en la vecina localidad de! los Estados Unidos fué de 3.394.255, j • • « 
Grígnon. El -.inlestro no causó víctimas, contra 4.298.799 en 1926. "Ha sido detenido Gabriel Tomer, que 
BAJA LA CONSTRUCCION DE "AUTOS" 
EN NORTEAMERICA 
C H I N I T A S 
Discretamente dice un diario: 
"La nación la constituímos todos los 
españoles, y su representación sólo debe 
ostentarse con autorización oficial y me-
diante las debidas garantías de que el 
nombre de España no va a ser usado 
en vano." 
Completamente de acuerdo; pero no 
podremos, por lo visto, impedir que el 
primer viaje de un "limpia" a América, 
a probar fortuna, lo anunciemos, des-
pués del consabido "quince de honor", 
como "períplo del más alto embajador del 
betún nacional". 
Y, si no, al tiempo. 
se dedicaba a estafar a incautos canti-
dades que oscilaban entre 15 y 20 pe-
cetas, fingiendo que formaba parte de 
una Cooperativa Imaginarla de construc-
ción de casas baratas." 
¿Cómo Imaginaría? 
¿Está en la cárcel? 
Pues es la única casr verdaderamente 
barata que cabe Imaginar para quien sa-
be, como Gabriel, apreciarla en todo su 
valor. 
* • * 
"La línea ascendente de los sistemas 
de gobierno es ésta: autocracia y demo-
cracia. Autocracia, limite inferior; de-
mocracia, límite superior." 
Esta es de Domingo (don Marcelino, 
queremos decir), que tiene muy medio-
cre confianza en las entendederas de su 
público, cuando cree que hay que dárselo 
todo tan migado. 
Y, a lo mejor, tendrá razón. 
• • « 
"LAS TRES CLASES D E MENTES" 
¿Las tres?... 
Pudiera ser..., pudiera ser. 
VIESMO 
CONTRA LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Próximo Congreso en Budapest 
—o— 
BUDAPEST, 11.—En la primera se-
mana de septiembre se reunirá en esta 
capital el Congreso para la lucha contra 
las enfermedades profesionales, que se 
ocupará también de estudiar los medios 
de combatir los accidentes del trabajo 
en fábricas y explotaciones. En este Con-
greso participarán unos 400 delegados 
extranjeros. 
D i n U e V O S h o s p i t a l e s lindro de madera de 5.80 metr0* dLj 
r? • go. Y en este enorme bloque consinvi 
e n l l g i p t O la habitación, trabajando con dos 0FJ 
.j ríos por espacio de cinco J co¡tl 
Serán construidos por el Go- l ^ d l l t í on^^pía pSter, mediante! 
bierno en diez años acción de un fnego graduado, quero • 
-<>- interior %n una circunferencia de 
E L CAIRO, 11.—El Gobierno egipcio | tros. Y así, después dispuso de sunJ' 
ha comenzado a poner en práctica un ¡espacio para poder acabar su o I 
plan de reformas de carácter higiénico, | golpes de hacha y cincel. Cuando e i 
entre las cuales figura la construcción I ahuecado y preparado el Interio'' I 
de diez hospitales en diez años. E l mi-!de construyó entonces dos h 3 - " 1 ^ 1̂ 
nisterio de Hacienda ha dado ya su! una cocina con hornillo de petróie - I 
aprobación a este plan y ha consignado I fet y mesa y además un cuarto a i 
los créditos necesarios. La construcción I mlr con dos catres. Dentro de amo I 
de esos diez hospitales costará aproxi-¡ so instalación eléctrica. ¿4 
M. Wade colocó en un caJüi6^ madamente millón y medio de libras es 
terlinas. 
tíL GOBIERNO Y LOS ESTUDIAN 
E l CAIRO, 11.—El Gobierno ha pro-
hibido a la Prensa la publicación de 
informaciones relativas a manifestacio-
nes políticas y de noticias concernien-
tes a los estudiantes. 
L a s h e r m a n a s s i a m e s a s 
v a n a s e r s e p a r a d a s 
Una de ella» quiere casarse 
—<>— 
NUEVA YORK, 11. -r- En los círculos 
cientíñcos ha despertado gran expecta-
ción la noticia de que las dos hermanas 
siamesas, que cuentan en la actualidad 
diez y siete años, van a someterse a 
una operación quirúrgica para ser sepa-
radas, pues, como se sabe, ambas están 
unidas por la parte Inferior de la es-
pina dorsal. 
Se asegura que va a realizarse la ci-
tada operación porque una de ellas ha 
anunciado su decidido propósito de con-
traer matrimonio. 
En los referidos círculos se cree que 
sería un verdadero milagro que las her-
manas siamesas pudieran sobrevivir a la 
operación. 
nal casa y ha recorrido con ^ 
2.000 kilómetros, exponiéndola^ 
partes. La han visto ya más a 
millón de personas. Por t™*3,* t] 
provocado esta atracción la maa • 
rlosldad. ronstr5! M. Wade ha bautizado su ^ " ^ l 
clón con el nombre de c°16nVi21iaw»l 
que, dada la edad que se le asig ^ ^ 
árbol, es probable que emP*zf;¿,balC*| 
minar el mismo año en que ori& 
lón descubrió América." 
L o s d e s t r o y e r s e s p a ñ o l 
e n C h e r b u r g o 
Agasajos en honor de sus tnp" 
nes por los marinos franc 
CHERBURGO, U . - E l ÍÍf 
oficialidad de la división liger ^ 
ñola de contratorpederos, ^ 
fondeada en este puerto. so° 0 JsieoM 
continuos agasajos y obsequios. ^ 
T e r m i n a l a h u e l g a e n e l 
p u e r t o d e E l H a v r e 
h,5L 11-—Ha terminado la ei 
huelga del personal marítimo. Obtienen Esta noche se ha celebraa^ ^ 
los individuos de referencia un aumento I teatro Municipal una fuinclí'nficiales'i{| 
de dos francos cincuenta. Solicitaban I organizada en honor de los o 1$i 
tres francos. 'la Escuela de guerra naval espa 
su estancia en Cherburgo 
frecuentes manifestaciones ae 
francoespañola. «1011^! 
El prefecto marítimo y ei 
Chauvl han ^ 0 en honor ^ y 
de navio, señor García Carava . 
fes de las unidades que están ]a ^ 
rio de éste, una gran comid,- ^ 
se pronunciaron brindis ^ ^ 
cordialidad y afecto por los an ^ 
y el comandante de la divi. j 
spañola. 
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